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MIRADOR MADRILEÑO 
UNA T A R D E 
EN LA SIERRA 
Llegó la nieve temprana 
con un otoño de frío. 
Hoy alumbró la mañana 
la cresta del monte cana 
más ronca la voz del río. 
Enrique de Mesa, con Antonio Machado—al primero pertenecen -esas fáci-
les pinceladas de poesía que copio—, son los poetas de Castilla, de Castilla 
la Nueva. Xo oficia aqui el adjetivo geográficamente; su referencia principia 
en las lindes del espíritu y concluye donde la sugerencia acaba, en el infinito. 
Castilla la Nueva, "nuestra" Castilla, tiene un maravilloso dintel: Madrid, y 
pecho adelante, las horas encantadas de Toledo, Avila, Segovia; un poema 
bravio de sus sierras—estrofas de pinos, asonancias de calveros, consonantes 
de cumbres, grácia ondulada del hemistiquio en la voz joven de sus regatos— 
y un aliento sensual de juventudes, "más destacado por el contraste entre la 
aldeaniega y la urbícola. 
Hay tantos cromos de la Castilla "gris", y se siguen literariamente reedi-
tando con tan singular profusión, que uno se alarma y se pregunta si las sen-
sibilidades de las gentes no son o no deben ser como las gracias de la Natu-
raleza según sus estaciones, según su tiempo. Verdad que la llanura sigue in-
mutable, que la iglesia pregona en sus desconchados y en su desvaído pergeño 
su longevidad; que el cielo es de un azul denso y sin matices; que la parte or-
namental, la piel externa de los hombres y de las cosas es la misma; pero.... 
El paisaje juega con nosotros y con nuestro X HP , infantilmente: ahora 
nos presenta perpendicular, como palma de mano, el camino, y es necesario 
subir; cuando parece que la broma concluye, inicia una segunda: hay que es-
calar una feroz pendiente; luego se suceden tres curvas, y el "auto" describe 
una parábola de serpentina; después un llano, todo horizonte.... y el X HP., 
mordido por la ira en la parte más sensible de sus instintos, zumba igual que 
una hélice; ulula con ronca voz y se ciñe a la dificultad de la galopada con el 
encanto, ahito de ciencia y de esbeltez, de este delicioso monstruo, que es la 
síntesis de veinte siglos de progreso. 
Alguien—bendita su voz—dice dentro del "auto" lanzado en el repecho del 
Guadarrama: "Parecemos el coco de la carretera." Los árboles, las casas, los 
hombres, todo el paisaje queda suspenso a nuestro paso con una quietud te-
merosa. 
Y bien.... A ochenta por hora surge una idea. 
Un editor joven alquila un autocar e invita a un paseo por Castilla a sus 
infinitos glosadores, a los de cromo "gr is" ; una vez en la carretera lanza 
el "auto", y cuando la aguja del cuentakilómetros se agita sin pausa, como un 
pensamiento que no se determina y quiere a toda costa plasmarse, los hace in-
terrogar por un taquígrafo: 
—Dígame su sensación sobre Castilla en estos instantes. 
Si los preguntados se sinceraran, podría con sus impresiones editarse un 
libro actual y originalísimo de Castilla. 
Los cielos de Castilla, sus campos, sus ciudades, sus pueblos, reciben sin 
tregua la sensación modernísima del arado, de la trilladora mecánicos, del 
velívolo, del automóvil; las gentes de Castilla se agitan en la vorágine de ve-
locidades del momento. Para un espíritu del terruño, un aeroplano que corta el 
azul es un sembrador de inquietudes.... 
E^ preciso entonces descarnar el secreto de Castilla "la nueva". A seguido 
de la anterior idea emerge otro problema: una ecuación de espíritu. Estatismo 
es igual a velocidad. Veamos. Para que encontremos la quietud en estas horas 
veloces es preciso lanzarse a la máxima velocidad; la máxima velocidad es la 
máxima quietud; cuando la velocidad se hunde en la suprema dimensión, 
¿quién corre? ¿Nosotros? i El paisaje? Se diría que nosotros permanecemos 
quietos y que todo cruza ante la vista en un deslizarse de planos. 
Mas esto es un simple atisbo; cuando técnicamente se halle resuelta dicha 
ecuación, las voces antiguas volverán a oírse con el gozo de las nuevas si en 
ambas aletea la inquietud del arte. 
E l "auto" ha ido menguando su fuga, como si cazado en el vuelo desangra-
ra por el camino de nieve un reguero de calorías; a poco queda extinguido, y 
una sensación de frío se entra carne adentro. La nieve no deja al hombre que 
siga hollando sobre el artificio los secretos de la serranía; hay que sentir el 
maltrato del otoño.... 
A la banda izquierda del Puerto se abre el ancho valle que en una cañada 
maravillosa de varios kilómetros de pinar une los altos de Cercedilla con la 
periferia de La Granja; el espectáculo, donde se funde el verdor de la pinareda 
y la palidez de los copos reptando en una masa imponente, en un esfuerzo 
:asi muscular, hasta romper la gris pincelada de un cielo de noviembre y fundir 
loda perspectiva, estruja la atención más voluble.... 
¡Y cómo se acurruca el corazón en el pecho!,... Volverían a nosotros todos 
'os lueñes terrores de la infancia si una chillariza de patinadores, veloces y 
igiies como saltamontes, calzados con la uña demoníaca de sus esquís, no es-
paciasen el silencio augusto. 
Muchachas fuertes, hombres varoniles, se entregan casi febrilmente a los 
¡uegos alpinos. Diríase que este valle es el vivero de donde ha de salir la 
generación anhelada: "fecundidad y placer, trabajo y deporte". 
Estas gentes son también Castilla "la nueva". Y hay que ir a la fórmula 
magna, saltando con parecida agilidad a la de sus juegos, por encima del tópico 
iris.... Busquemos nuevas imágenes para esta nueva Castilla.... Que la voz siem-
pre joven de Castilla nos dé sus palabras sin más tregua.... 
G L O S A N D O L A A C T U A L I D A D 
Acordémonos del hombre 
L A S B E L L A S MUJERES D E L M U N D O . — H e aquí a miss Helen Wir t -
rnan, la "Marianela" norteamericana, secretaria de un famoso millonario 
ciego, quien al recobrar la vista—más feliz que la heroína galdosiana—re-
compensó los sacrificios de la muchacha casándose con ella. 
Existe una serie de Agrupaciones dise-
minadas por varios países civilizados que 
se dedican a proteger a los animales y a 
las plantas. 
Desconozco los Estatutos por las que se 
rigen; pero desde luego merecen toda mi 
simpatía, ya que soy uno de tantos que 
sienten más estima y admiración por mu-
chas plantas y animales que por varios 
hombres, incluyendo algunos que son po-
pulares y están expuestos a ser célebres 
en cuanto les den dos banquetes en un 
mismo año. 
Hecha para mi descargo esta sincera 
confesión, voy a exponer una duda, una 
duda cruel, que me ha proporcionado mu-
chas noches de insomnio. 
Yo tengo la desgracia de poseer una 
finca; y digo la desgracia, porque, así co-
mo a la mayoría de los mortales las fincas 
les producen renta, la mía, por no poder 
atenderla, me cuesta dinero y molestias. 
En la huerta de la finca hay varios can-
teros sembrados de coliflores, repollos y 
lombardas. 
Días pasados el guarda y mis ojos, me 
advirtieron que las orugas estaban exter-
minando las plantas. 
El dilema se imponía. Si dejaba las oru-
gas, se morían las plantas; para defen-
der las plantas tenía que asesinar a los 
viscosos animalitos. 
M i yo, egoísta como el de la mayoría 
de los mortales, optó por aplastar orugas. 
¡ Qué matanza! Pero la salvación del dul-
ce repollo se imponía. 
Me puse tan triste como uno de esos 
románticos que terminan casándose con la 
cocinera. ^ 
Siguió mi duda. ¿Hab ía obrado bien? 
Poco a poco me fu i reanimando. M i 
crimen no era tan odioso como a primera 
vista parecia. Las saludables palabras de 
San Bernardo: Reconocer y confesar que 
se ha errado es lo que más engrandece, 




—¿Le gusta el ecche, señor? Es una maravilla de velocidad... 
— Sí; pero me ajusta un poco debajo de los brazos. 
L A S N A R A N J A S 
VALEXc IA.—En los alniacncs de la 
^na naranjera aumóteta la actividad. En 
•*» semana van ya facturados 95 vagones de 
franjas para los mercados del interior y 
Extranjero. Los precios que la naranja 
atiene en Inglaterra son bastante remune-
auores, y como sonsecuencia, aumenta la 
c,nanda. 
U N S U I C I D I O 
ZARAGOZA—Esta mañana puso fin a 
su vida arrojándose por un balcón del se-
pundo piso de la casa número 13 del paseo 
de Sagasta, al patio interior, una joven sir-
vienta, llamada Dolores Oral, natural de A l -
ean iz, produciéndose tan graves heridas que 
falleció momentos después de su ingreso en 
el Hospital Civil. 
Se ignoran los móviles del suicidio. 
¿En qué estado de 
salud se encuentra el 
Rey Fernando de 
Rumania? 
Según el punto de procedencia de los 
despachos que se reciben en Madrid son 
distintas las noticias relativas al estado de 
salud del Rey Fernando. 
EL PESIMISMO 
Desde París dicen lo siguiente: 
" A l "Chicago Tribune" dicen de Buca-
rest que el estado de salud del Rey Fer-
nando parece desesperado, y, como el mal 
empeora a cada instante, su muerte sólo 
será cuestión de horas. 
Los doctores que le asisten lian declara-
do que padece una congestión del intestino 
grueso, complicada con envenenamiento de 
la sangre. 
E l doctor Rogot, eminente radiólogo 
francés, llegó ayer para examinar al Rey 
y establecer un diagnóstico exacto de su 
estado, que decidirá sobre la intervención 
quirúrgica. 
E l cirujano francés doctor Delcnney es-
pera, para partir, el resultado de este exa-
men. 
E l Soberano se halla, además, anémico, 
porque no puede comer, a causa de su en-
fermedad intestinal, y ha perdido el apeti-
to, enflaqueciendo mucho." 
Desde Berlín parecen confirmar las no-
ticias pesimistas cu él sigueute despacho: 
"Se reciben detalles complementarios 
acerca del estado de salud del Rey Fer-
nando. E l Soberano rumano padece un 
cáncer al estómago, y más o menos rápi-
damente un desenlace fatal no se hará es-
perar. " 
Y también desde Londres se da cuenta 
en otro telegrama de esta gravedad: 
"Los telegramas recibidos esta mañana, 
vía Berlín, afirman que el estado del Mo-
narca es de gravedad extrema, y se espera 
de un momento a otro un desenlace fatal. 
Todos los ministros están reunidos en el 
palacio real de Bucarest. 
Según el "Daily MaiT' el "Rey Fernando 
sigue en estado crítico, y no puede alimen-
tarse más que con caldos ligeros, estándole 
rigurosamente prohibido toda alimentación 
sólida. E l Rey, en opinión de les especia-
listas, debería sufrir una delicada opera-
ción. 
En los Círculos palatinos se espera el 
regreso de la Reina para adoptar una de-
cisión. 
EL OPTIMISMO 
Pero junto a los anteriores despachos se 
reciben otros que dan idea de todo lo con-
trario. 
Desde Londres telegrafían: 
" E l corresponsal del "Evening Stan-
dard", que se encuentra a bordo del pa-
quebote " Berengaria", envía esta tarde un 
mensaje inalámbrico diciendo que la Reina, 
de Rumania ha recibido un radiograma 
anunciándola que el estado de salud del 
Rey mejora gradualmente, y que, por con-
secuencia, la Soberana se propone pasar 
dos o tres días en Par í s . " 
Y a continuación otro telegrama del pro-
pio Bucarest añade, con fecha del 27 del 
actual: 
" E l Rey experimentó durante la mañana 
bastante mejoría, por lo cual puede consi-
derarse ya satisfactorio su estado." 
Las últimas noticias de la madrugada de 
ayer, domingo, dicen lo siguiente: 
" P A R I S 28.—Telegramas de Bucarest 
dan cuenta de haber experimentado el Rey 
Fernando una notable mejoría." 
Y añade otro: 
" B U C A R E S T 28.—El Príncipe Caro! ha 
expresado el propósito de visitar al Rey 
Fernando en vista del llamamiento que 
éste le ha he^ho." 
Numeroso capítulo de desgra= 
cías en la provincia de Cáceres 
CACERES.—Se reciben noticias de los 
siguientes sucesos, ocurridos en pueblos de 
esta provincia: 
Alhala.—Juan Leo Galán y la caballería 
que montaba murieron electrocutados, por 
haber pisado un cable desprendido de la fá-
brica Electro Harinera. 
Valencia de Alcántara.—Juan Cillero Pé-
rez intentó cruzar la vía, siendo arrollado 
y muerto por el tren. 
Deleitosa.—Luis Soleto Juárez, al vadear 
el rio montado en una caballería, fué arras-
trado por la corriente y pereció ahogado. 
Plascncia.—La anciana María Velasco mu-
rió arrollada por un carro. 
—Seis obreros intentaron pasar ¡el río 
Jerte en un "cajón", que zozobró, perecien-
do ahogados Jesús Blanco y Calixto Tejada 
Malpartida, de Plasencia. 
—El joven Nicolás Canelo Carlos, delan-
te de su familia, por broma, arrimó una pis-
tola a su sien derecha, ignorando si estaba 
cargada, y se le disparó, matándose. 
Siete mil mineros más 
L O N D R E S . — Los mineros que han 
acudido hoy al trabajo son 7.010 más que 
ayer, y se espera que vaya aumentando el 
número. 
D E L JAPON Y D E C H I N A 
El Emperador nipón, 
según las últimas no-
ticias, se halla muy 
enfermo 
TOKIO.—Se anuncia que la enferme-
dad del Emperador ha llegado a un pe-
ríodo de extrema gravedad. 
Contra los "rojos". 
PARIS.—Telegramas de Shangai rela-
tan que la situación es grave, habiendo 
Tchang-Tso-Lin tomado la ofensiva ¿pil-
tra los "rojos", cuyas tropas amenazan ya 
dicha ciudad. 
Cinco guardias civiles con-
decorados con la cruz de 
Beneficencia 
L A CORUÑA.—Con asistencia del gober-
nador civil y el alcalde y los jefes del be-
nemérito Instituto, ha tenido lugar el acto 
de imponer la cruz de Beneficencia a cinco 
guardias civiles por su heroico comportamien-
to con motivo de los temporales del pasado 
año. 
L A b B E L L A S MUJERES D E L M U N D O . - La joven actriz inglesa Sybñs 
Í ' T ' ? Z h f debUtad0 ? LondreS' y es 13 nota niás s a l i e n t f d í h tem 
perada teatral, por su arte y por su belleza, que forma el perfecto tipo t g l ? s . 
(hot. Orttc. 
me confortaban como caldo de gallina an-
ciana. 
Pensé y sigo pensando que en la e>c.ila 
zoológica y en la vegetal debe haber cla-
ses, como en la vida social. Es inrUulab'e. 
Salimos en defensa del caballo, del perro, 
del toro, después de haber estado en casa 
Botín saboreando el rico lechón y el ino-
cente cordero. Exterminamos los ratones, 
las chinches, las pulgas. Devoramos espi-
nacas y acelgas, y talamos árboles para 
obtener leña y madera para fabricar. 
Cortamos rosas para aspirar su perfu-
me y recrearnos con sus colores. Cuestión 
de clases. Lo peor de la vida—aunque có-
modo—es generalizar, por lo visto. Todo 
tiene sft porqué. E l verdugo, el ser más 
repugnante de la sociedad, es un servidor 
del Estado, porque la ley necesita de sus 
servicios. 
E l caballo, uno de los animales que más 
defendemos—los que no somos picadores—, 
debe reunir condiciones excepcionales. v;i 
que si gana unas carreras le ofrecemos 
mayor cantidad en billetes que la que le 
dieron recientemente a Penago? por un 
estupendo cartel, y que 1^ que de vez en 
cuando entregan a un poeta o a un nove-
lista en un concurso. 
¡ Animales y plantas! ¡ Pero según que 
animales y qué plantas! ¿ Dónde está la 
conmiseración para el plebeyo besugo que 
agoniza con sus ojos saltones en los esca-
parates de las Coruñesas? 
¿Dónde e^tá la piedad para el palmipc-
do, al que se le sujeta a un régimen de 
tortura para hipertrofiarle el hígado y ob-
tener el suculento foie gras, manjar de 
príncipes ? 
Mart i r izar al toro, sacrificar el caballo, 
para que una multitud bullanguera expe-
rimente el sadismo del peligro, de la san-
gre y de la muerte, es un baldón de nuestro 
país, no hay duda. Pero ¿y el hombre? 
Hagamos algo en favor del hombre. Sin 
organismos, sin limosnas reglamentadas. 
Debemos hacerlo por amor al bien; por-
que nos nazca de muy adentro el practi-
carlo, j j 
Hay mucha miseria mate—la peor de 
las miserias-"—en las grandes urbes; ros-
tros anémicos que, como en Bolsa? de Tra-
bajo, concurren al Palace o a Molinero, 
al cabaret o a la Castellana. 
En holocausto a esa miseria desagote* 
mos el pozo de las piedades para puri l ic ir 
nuestras almas. 
¡ Pobrecillos harapientos del fingir y 
sostener una posición equívoca! 
¡ Q u é más tortura que tener que usa; 
guantes y carecer de abrigo en la cama I 
¡ Q u é más martirio que tener hijos y 
no poderles dar pan ! 
Hay todo un poema de dolor en las ciu-
dades, que tienen su grandeza en La t r i -
gedia. 
De las populosas metrópolis, las esta-
dísticas nos dan cuenta de los "autos" que 
circulan, de los teatros abiertos... 
De los dramas de los hogares no se sabe 
nada, no se publica nada, y los hogares 
los habitan nuestros semejantes. ~ 
N o es la única pobre la que a nuestro 
paso extiende la mano implorando limos-
na. Es más digna de compasión la (jue 
tiene que pervertir su doncellez para dar 
descomer a los suyos. 
No torturemos a los animales ni a las 
plantas; pero... acordémonos del hombre, 
de nuestro hermano hombre, de nuestra 
madre mujer, ya que ambos necesitan de 
todo el car iño para la lucha y de la bon-
dad de todos para el éxito. 
JACINTO C A P E E L A 
E L E S T A D O FASCISTA 
Mussolini habla de la 
finalidad de su 
política 
R O M A . — E l corresponsal de la "Chica-
go Tribune"' en Roma ha interrogado a 
Mussolini, el cual ha declarado que el ob-
jetivo final del fascismo es el de crear iííl 
estado fascista, es decir, un Estado basado 
sobre la comunidad de intereses product^ 
res-, ' \\ 
El nuevo Parlamento usará la expresión' 
üe Nuevo Estado corporativo, cuya orgatfi^ 
zación está en curso y tendrá una nufei^i 
importancia, porque representará mucht) 
mejor la voluntad de la nación dentró dél 
nuevo Estado. | ; 
E l ciudadano que no trabaje no tendrá 
ningún derecho de voto. 
Mussolini expuso luego el papel de la 
policía política, y. precisó que las deportá"-' 
ciones por delitos políticos serán decididas 
por las mismas razones que en los Estado^ 
luidos. • ( 
Declaró que Inglaterra e Italia tienen 
una política que converge en el Medite-
rráneo. E l Gobierno fascista es sincero ami-
go de Inglaterra, especialmente porque I i U 
glaterra ha desarrollado una política con-
creta de amistad hacia Italia. Todas las 
cuestiones pendientes entre ambos paííés 
después de la guerra han sido reguladas. 
La política italiana respecto a Turquía 
ha sido siempre leal y amistosa. 
Respecto al problema colonial, el ' ducc'' 
ha declarado que es posible que Italia de-ce 
resolver el gran problema de la emigraciórt 
por la Sociedad de Naciones y con la asis-
tencia amistosa de las otras naciones, y no 
por medio de una guerra de agresión. E l 
Gobierno tiene motivo? para creer que será 
encontrada una solución 
Mussolini terminó diciendo: 
—Decid a los americanos que habéis 
encontrado una Italia pacífica, que trabaja 
de firme. 
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Cómo deben ser las 
mujeres 
Las mujeres deben ser como el sol, pero 
no deben ser como el sol, porque tiene 
manchas. Deben parecerse a' la luna, que 
es la compañera inseparable de la tierra, 
pero no deben parecerse a la luna, porque 
tiene muchas caras. Deben ser como los 
globos, que suben al cielo, pero no deben 
ser como los pr'obos, porque no se les pue-
de dar dirección. Deben ser como las 
obleas que sirven para guardar los secre-
tos, pero no deben ser como obleas que 
andan en lengua de todo el mundo. Deben 
ser como el vidrio, que no encubre nada 
de lo que tiene dentro, pero no deben ser 
como el vidrio, porque es frágil. Deben ser 
como los espejos, que dicen siempre las 
verdades, pero no deben ser como los es-
pejos, porque no todas las verdades se 
pueden decir. Deben ser como ia arena, 
que es sutil y fina, pero no deben ser 
como la arena, que no puede servir de ba-
se para edificios durables. Deben cultivar 
la lectura, porque recrea el espíritu, pero 
no deben cultivar la lectura, porque casi 
siempre escogen novelas que les echan a 
perder el gusto y les estragan las costum-
bres. 
La mujer bonita se burla de todos los. 
que se casan con mujer fea. 
La fea. pero graciosa, dice que la beldad 
sin garbo es como pan sin sal. 
I^a fea sin gracia sostiene que no hay 
hermosura como la del corazón. 
Asotiac óii del Profesorado Mu= 
nicipal y de Diputaciones 
de España 
La Comisión única de la Asociación de 
Maestros Municipales y de Diputaciones 
de España, acompañada de los presidentes 
honorarios de dicha Comisión Sres. Tere-
sa, Kleizcgui y abogado de la Asociación, 
D. José Gallo Renovales, visitaron al se-
ñor Martínez Anido para ofrecerle la pre-
sidencia honoraria permanent* de la Direc-
tiva Nacional de la Asociación, y para ha-
blarle de la próxima Asamblea que ha de 
celebrarse y de las cuestiones más impor-
tantes que han de ser sometidas a su de-
liberación. 
Dicha Comisión única salió altamente 
complacida de las deferencias que para con 
ella tuvo el señor ministro de la Goberna-
ción, y del honor que dispensaba a los 
maestros primarios municipales y de D i -
putaciones de España aceptando el ofreci-
miento hecho de presidente honorario de la 
referida Asociación. 
CEMENTO VALDERRIVAS 
Fábrica en Vicálvaro 
:-: Depósito Estación del Niño Jesús :-
Fraguado lento :-: Endurecimiento rápido 
ALTAS RESISTENCIAS 
Port iand VALDERRIVAS 
Paseo de Recoletos, 10, teléfono 16-39 S 
M A D R I D 
Las comunicaciones en Checo= 
eslovaquia 
- PRAGA 28.—Según informaciones pu-
blicadas por la Prensa, el Gobierno se pro-
pone destinar la cantidad de 52 millones 
anuales a la construcción y conservación 
de carreteras. 
Checoeslovaquia posee en la actualidad 





l»AS MEJORES MARCAS 
FELIX V. 
RODRÍGUEZ 
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GOMAS HIGIÉNICAS 
Catálogo gratis sin enviar sello. 
L A D I S C R E T A . Salud, 6. 
A X U L E J O S 
Y CERAMICA. 
ARTISTICA DE 
S E V I L L A 
V i d a c a t á l o g o a l a 
C A S A 
( S P N Z A I E Z 
M A D R I D (Cir<ar\Vial4) 
SEVILLA- BARCELONA• COCDODA-HVELVA 
13.000 automóviles, 5.000 autocamiones y 
12.000 motocicletas que, existiendo carrete-
ras en buenas condiciones, economizarían 
anualmente muchos millones en sus gastos 
de explotación. 
Dentro de poco tiempo presentará el 
Gobierno a las Cámaras un proyecto de ley 
creando un Consejo de carreteras perma-
nente, análogo al de ferrocarriles, que exis-
te ya desde hace varios años, y que estará 
encargado de ocuparse de cuanto se rela-
cione con la construcción y conservación 
de carreteras en el país. 
T t í w t W " " * ' r.imtittttitsittistv.xiii t: 
EL ANDAR DE LAS MUJERES 
La mujer que anda de talones, echando 
la cabeza abajo, tiene un genio que ni el 
demonio lo resiste; es charlatana, fastidio-
sa y puro nervio. 
La que anda de puntillas es celosa, viva 
e impresionante, y algunas veces imperti-
nente. 
La que lleva la punta de los pies para 
adentro es maliciosa, reservada y poco sin-
cera. 
La que anda con toda la planta del pie 
es reposada, alegre, risueña y de buen ca-
rácter. 
La que los lleva para afuera, andando 
con revoleo y desenfado, es marisabidilla, 
capaz de plantarle una fresca al lucero del 
alba, muy abierta de genio y más corre-
dora que un galgo de pura raza. 
La que ya por la calle metida de hom-
bros es capaz de comerse una ternera y de 
negar h?.sta que el sol alumbra. 
La que anda sacada de pecho y metida 
de cintura es dominante, engreída y no 
recibe impresión ni por nada ni por nadie. 
La que lleva la cabeza inclinada, miran-
do al suelo, está siempre dispuesta a en-
gañar a su padre, a su madre y hasta a sus 
hermanitos. 
La que la lleva levantada hacia atrás 
tiene los cascos llenos d.e-humo y el cora-
zón lleno de estopa. 
La que por la calle se va mirando la fal-
da, el pie, las mangas, los hombros y la 
punta de la nariz, poniéndose arisca, es 
tonta de capirote y no sirve para nada.-
^«mmianmtttmtmmmmmmmmmnm: 
Matías bópez 
Chocolates v dulces 
Cafés marca COLON 
?j::::«:::s::uí:nm:nn::::m:uu:i;u;;j;;u:::tr 
Actividad industrial y econó= 
mica en los Estados Unidos 
W A S H I N G T O N . — P o r las reciefites es-
tadísticas de producción, creación de in-
dustrias y movimiento financiero y comer-
cial, que en breve se publicarán, se saca la 
consecuencia que aumenta considerable-
mente la actividad industrial y comercial 
del país, habiendo conseguido en el mes de 
octubre un gran avance en todas las acti-
vidades de la nación con relación a meses 
y años anteriores. La situación económica 
se ofrece este mes muy despejada y bri-
llante. 
C A R T A S D E P A R Í S 
L A M O D A A L D I A 
En las creaciones de este invierno se nota 
gran variedad. La mujer más exigente puede 
elegir con libertad entre numerosos modelos 
diferentes, aunque es lógico se ajusten a 
ciertas normas de la moda, como son, por 
ejemplo, la altura del talle, que, a pesar del 
esfuerzo de los modistos para colocar la 
cirtura en su lugar, la mujer se niega a 
obedecerlos. 
La indumentaria femenina ha sufrido una 
completa transformación de unos años acá, y 
se debe a la vida de la mujer moderna, so-
DOLOR D E C A B E Z A 
Neuralgias y jaquecas desaparecen 
en cinco minutos con la 
H E M I C K A N I Ñ A 
del DP. M. CALDEIRO 
3,50. Pídase en farmacias. 
G a l l a r Talla, Dorado, Lámparas, Muebles. Fuencarral, 91. 
¿ / " m í 
Abrigo de gamuza color burdeos. 
La piel del cuello es de petite gris. 
bre todo a su actividad. De cualquier ma-
nera que se estudie, este cambio resulta más 
beneficioso para la mujer. 
Una de las características de la moda son 
los chalecos y blusones. La forma ablusona-
da se nota en vestidos y abrigos, siendo casi 
siempre la parte de detrás la que lleva esa 
ferma. 
Los chalecos son más largos de delantero 
que de la parte de detrás. Se hacen del te-
jido del vestido o diferente, de punto o con 
tela de doble cara. Estos modelos son a pro-
pósito para mañana, adornados con botones 
o galones obscuros. Los de vestir suelen ser 
{fe pañete, terciopelo o "lamé" piel. El cha-
leco blanco, de piqué inglés, sin más adorno 
que botones del mismo color, sienta bien 
cen todas las faldas y resulta elegantísimo. 
Los chalecos y blusones hacen la silueta 
muy juvenil. Es una moda que se impuso 
pronto, y se asegura que tardará en desapa-
recer. Las combinaciones más en boga para 
estas prendas son: el rosa y el negro, el rojo, 
el azul y el negro con blanco. En los blu-
sones se ven trabajos de lencería, frunces, 
pbegues. incrustaciones hechas de la misma 
tela o distinta, bieses de piel y bordados. 
Muchos modelos de vestidos de mañana y 
tarde aparecen con cuello alto, y muy ador-
nados por la parte superior. 
Los volantes siguen llevándose plisados o 
cortados al bies. Algunas faldas presentan 
disposición de pantalón, que se nota al sen-
tarse la mujer. La forma de bolero sigue 
en trajes y abrigos. 
Para los vestidos de noche la moda ha 
lanzado infinidad de lentejuelas, perlas y 
stniss. Hay lentejuelas del tamaño de dos 
céntimos, y de todos los colores. Con los 
strass, lentejuelas, perlas y canutillo de oro 
y plata se hacen franjas y cinturones fan-
tásticos. Estos vestidos tienden a alargarse, y 
son más escotados ciue nunca, lo contrario 
de lo que ocurre con los de calle. Una de 
las telas preferidas para la "toilette" de 
noche es el " lamé" y el muaré; de colores, 
el burdeos rojo y blanco. El negro reapá"-
rece en toda clase de vestidos y abrigos. 
El verano pasado se vieron modelos de 
manga estrecha hasta el codo y ancha la par-
te restante; pero ahora se lleva tan pro-
nunciada e«a manga en abrigos, que da la 
impresión, y más por detrás, de abrigo y 
capa corta. 
Los abrigos de mañana son sencillos, pre-
df minando la hechura sastre. Generalmente 
son de "kashacota", en cualquier tonalidad. 
Los abrigos de tarde llevan aplicaciones 
de tiras bordadas, guarniciones de piel de 
cíMTtCul. astracán gris, pelit gris y otras. 
Los abrigos de noche están guarnecidos 
de pieles suntuosas, como el bisón y la nu-
tria. 
Ya no" es sólo la piel del conejo la que 
s'rve para las imitaciones; de la piel del 
gi-to, perro, rata, ardilla y cabra se obtie-
nen resultados sorprendentes. Y de esa piel 
rubicunda, veteada de blanco, ¿qué decís? 
Una de las mejores casas de la calle de la 
Paix, de París, presenta entre sus modelos 
un hermoso abrigo de piel de vaca. 
Los forros resultan a veces tan costosos 
como los mismos abrigos. Además de dibu-
ios modernos, se estampan ahora dibujos de 
animales en esas telas. Dan una nota de 
"'chic", de moderno, de parisién, los abrigos 
Vien forrados... 
COXCHI A R A B I A 
Parts, 23-11-1026. 
»»»» 
B R E V I A R I O DE L A V I D A 
Los bocadillos y los "sandwiches" se to-
man con los dedos. 
La cursilería de comer bocadillos y 
"sandwiches"' con tenedor y cuchillo se 
ha extendido de tan aterraffeft^ máfníÜa 
que hay confiterías llamadas de lujo en 
las que el mozo' se apresara'"'á' pdh'erle 
cubierto a la persona que pidió su té con 
bocadillos. 
Y como si esto no fuera bastante, las 
niñas "gót icas" y los niños ídem, sin qui-
tarse l e guantes (¡horror!) , comen con 
muchos remilgos los "sandwiches" o bocadi-
llos, cortados cuidadosamente en bocaditos 
pequeños, teniendo en ristre el dedo meñique, 
mientras observan el efecto que su "elegan-
cia" produce entre los circunstantes. 
Los bocadillos y los "sandwiches" se 
comen con los dedos, sin afectación, con 
el cuidado necesario; pero demostrando 
que se tiene cierta "pericia" social, por-
que ^ de lo contrario es confesar una cur-
silería imperdonable. 
Cómo deben usarse los guantes. 
Hay inocentes que creen que ponién-
dose los guantes chicos la mano parecerá 
más pequeña. ¡Vana ilusión! Resultará 
tan sólo que la mano quedará hecha una 
salchicha dentro del guante ajustado, y 
que la gente se reirá de la debilidad de 
quien creyó engañar de tan tonta manera. 
Los guantes ¿eben calzarse correcta-
mente; las costuras torcidas resultan, 
como las de las medias, desagradables de 
mirar. 
Los guantes disimulan los defectos de 
una mano fea, pero no deben servir para 
ocultar la falta de cuidado o de higiene. 
Un guante debe poder sacarse en cual-
quier parte, para lucir las uñas impeca-
bles y un cutis terso y suave. Lo contra-
rió es incalificable, sobre todo en aquellas 
personas que no tienen más quehacer que 
ocuparse de sí mismas. 
¿Cómo debe hablar el marido de la mujer, 
y viceversa? 
El célebre duque de Osuna, del que se 
refieren tantas y tantas anécdotas, cier-
tas o falsas, pero muchas de ellas intere-
santísimas, dicen que decía: 
" Y o tengo "mujer"; mis criados tienen 
"señora ". 
Realmente, llega uno a preguntarse có-
mo debe decirse correctamente: "mujer", 
" señora" o "esposa". Pero un secreto 
buen gusto que lleva dentro de sí la gente 
bien nacida impulsa a decir lisa y llanamen-
te: " m i mujer", y no de otra manera, que 
resulta amanerado, falso y, por consiguien-
te, lo quo ha dado en llamarse cursi. 
Si se observa cuidadosamente la mane-
ra de expresarse que tienen las personas 
de distintas categorías sociales, veremos 
a menudo que la gente realmente distin-
guida dice " m i marido", "mi mujer", pe-
ro jamás "mi esposo" o "mí esposa", o 
"mi señora". 
Creo por mi parte que nada hay más 
llano ni más correcto que la sencillez, y 
en este caso nos enseña la clasificación 
más acertada: debe decirse "marido" y 
"mujer". 
El tercero en discordia. 
No hay nada más desairado, más tris-
te, más desagradable, más violento que "el 
tercero en . discordia". Cuando dos perso-
nas hablan entre sí, demostrando bien a 
las claras que se encuentran a gusto en su 
mutua compañía, sobre todo cuando esas dos 
personas son de sexo opuesto, el "terce-
ro" es siempre recibido con desagrado. El 
tino, la más elemental discreción debe 
hacernos observar cuándo es agradable o 
no nuestra presencia.. 
Y no digamos nada cuando al llegar el 
tercero las dos personas que conversaban 
guardan silencio. Pues sin embargo hay 
gente que llega a molestar en esa forma 
y que, voluntaria o involuntariamente, se 
empeña en entablar conversación con 
aquellos a quienes acaba de interrumpir 
tan neciamente. 
Si las circunstancias obligan al tercero 
a llegar donde nadie lo llame, trate de 
ser breve, y si puede evitar interrumpir 
un diálogo amable o sentimental, los in-
teresados le quedarán eternamente agra-
decidos. 
R O X A N A . 
M U E B L E S 
D E L U J O 
SECCIÓN ECONÓMICA 
A PLAZOS Y EN ALQUILER 
M O N G E 
I n f a n t a » , 34 
VENDO TUBOS Y BLOQUES 
de cemento. P. Cantó, talleres. Coman-
dante Portea. 6. 
Películas cortas de 
la vida 
La moda acaba de decretar la das» A 
abrigo que deberán llevar este invierno I 
señoras: de piel de tigre: ni más ni n 
nos. ie" 
Yo lo siento por los tigres. Tales ani 
mahtos me son muy simpáticos, sobre ti 
do servidos en su jaula. Tienen una 
cía especial en sus movimientos, poseen 
excelente dentadura y no atacan al hom 
bre más cuando no tienen una reja 
los separe de ellos. Viven sin envidias v 
sin pretensiones y gastan muy poco en 
vestir. , 
Hasta aliora había algunos cazadores 
que para variar de la monotonía de cobrar 
liebres y perdices la emprendieran con 
ellos en las lejanas tierras donde están 
empadronados. Su existencia, pues, estaba 
relativamente asegurada. Pero la moda de 
este año va a acabar con ellos. Para que 
las mmonanas yanquis y las "misses" in. 
glesas puedan defenderse del frío con un 
abrigo más elegante que los que hasta 
hoy se han gastado, cientos de hombres 
se han provisto de magníficos rifles, dis-
poniéndose a tumbar a todo tigre que se 
ponga al alcance de ellos. 
Yo no sé si en el mundo habrán todos 
los que se necesitan para abrigar los cuer-
pecitos de las damas a la moda; me figij. 
ro que no. 
Pero ello no me apura. La industria 
que tantos milagros consigue hacer, su-
plirá las deficiencias de la Naturaleza: ha-
brá tigres para todas. E l estampado será 
la varita mágica que lo consiga. Valiéndo-
se de él la piel de un vulgar conejo case-
ro o de un gato doméstico adquirirá la 
majestad tigresca que la moda impone 
permitiendo que el abrigo última novedac 
se vulgarice y puedan llevarlo hasta las 
cocineras francas ae servicio con sisa 
abundante y novio guerrero. 
Ahora bien: el día que tal cosa ocurra 
quedará decretada la muerte del abrigo 
de piel de tigre. ¿Qué harán entonces las 
pobres elegantes? ¿A qué otro animal re-
currirán para distinguirse de la plebe? 
Difícil es predecirlo; pero yo me temo que, 
siguiendo un orden ascendente, recurran 
al león; un abrigo de piel de león, con 
melena y todo, será algo formidable... El 
lee:, peligra... ¡Qué digo el león! ¡Todo 
el reino animal! ¡Zapatos de piel de coco-' 
drilo, bolsos de piel de antílope, sombre-
ros de castor, boas de plumas de aves-
truz, abrigos de tigres, leopardos, osos y 
leones! Pronto no quedará de aquél nada 
y la mixtificación femenina acabará por 
ser tan completa que se hará difícil adivi-
nar, al ver una dama por la calle, si se 
trata de un ser racional o de un bicho ex-
traño con piel de felino y carita de mujer... 
No nos alarmemos, sin embargo, más 
de lo debido, pues si bien desde tal punto 
de vista la indumenlaria femenina se com-
plica en gran manera, en cambio es posi-
ble que del propio mal surja el remedio. 
Quién sabe si el día, que está 3'a próxi-
mo, en que no queden animales aprove-
chables, la mujer, reaccionando enérgica-
mente, se decida por suprimir lo super 
fluo e inútil y vuelva resueltamente poi 
los fueros de la Naturaleza, contentándose 
con la antigua hoja de parra. Meditemo? 
serenamente acerca de ello; observemo; 
que las faldas se acortan y los escotes se 
prolongan, y entonces podremos conso-" 
laníos pensando que, en efecto, el reinad' 
de la hoja de parra se aproxima... 
•-• " • ! ' / M A X I M 
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EL EXCELENTISIMO SEÑOR 
DON ANDRES TORNOS Y ALONSO 
Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Presidente de la Asociación Mutuobenéflca 
de la Carrera Judicial, Presidente de Sección de la Comisión Genera de Coaificac ón, 
condecorado con las grandes Cruces de Carlos I I I e Isabel la Católica. 
F A L L E C I O E L D I A 28 DE NOVIEMBRE D E 1926 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R. I. P. 
Sus hijos don Cirilo, doña Laura, doña Isabel, doña María del Pilar, don 
F, Javier y doña Teresa Tornos y Laffitte; hijos políticos, nietos, hermanas, 
hermanos políticos, tía. sobrinos, primos y demás parientes. 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su 
alma a Dios. 
La conducción del cadáver tendrá lugar el día 30 del co-
rriente, a las once de la mañana, desde la casa mortuoria, 
calle de Claudio Coello, número 44, al cementerio de la Sa-
cramental de San Isidro. 
Los días 29 y 30 se celebrarán misas en la capilla ardiente. 
Pompas Fúnebres, S. A. - Arenal, 4. - Teléfono 44 M . - Madrid. 
MUEBLES TAPICERIA DE LUJO 
Precios baratísimos. No dejen de visitar la 
Exposición, GOYA, 21, esquina a Lagas-
ca. Constructor 
M. C E R E Z O •rAl-l-E:RE:s 
ID S E Ñ O R 
Don Santiago Moneada y Mercadal 
A B O G A D O 
tía fallecido el día 28 de noviembre de 1926 
a los 43 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
R. I. P. 
Su familia (ausente) y las Razones Sociales Stevenson, Romagosa y 
Compañía, y don Juan Antonio de Landaluce, 
PARTICIPAN a sus amíaos tan sensible pér-
dida v les ruegan se sirvan asistir a la conduc-
ción del cadáver, que se verificará hov, lunes 29, 
a las once de la mañana, desde la casa mortuo-
ria, calle de Montesquinza, 40, al cementerio 
de Nuestra Señora de la Almudena, por lo que 
quedarán eternamente agradecidos. 
El duelo se despide en el cementerio. 
Del jueves 2 
al 6 de diciembre 
L O Z A , C R I S T A L E R I A 
L Ü Z , C A L E F A C C I Ó N 
m\m\ DE íehiie 
Precios excepcionales 
Pompas Fúnebres, S. A . Arenal, 4. Teléfono 44 M . - Madrid. 
A V A L A , -O-5 
P O M P A S F U N E B R E S 
4 , A R E N A L 4 - T E L É FONO 44-M. 
Seguros contra incendios. 
Seguros contra accidentes. 
Seguros sobre la vida. 
Seguros de transportes. 
Seguros de valores. 
Seguros marítimos (casos y mercancías). 
xsttattuxixixtxtn 
LA UNION Y Eb FENIX ESPAÑOL 
C O I V I R A N I A D E S E G U R O S 
' ALCALA, -q.3 : - : M A D R I D 
ÍS V J | C a d a d í a s e v e n d e n m á s las 
$ LÁNPARASHWHÍPS( 
por su c a l i d a d s i n c o m p e t e n c i a 
DE VENTA EN TODAS PARTES Y "LAMPARA PHILIPS, S. A. E . - . - M A D R I D : CALLE DEL PRADO, 30.BARCELONA: CORCEGA. 22,. 
:::?uj:«::n:m::::«j:«í«::::::u:n::nn:n:n-' 
E L T U E R T O Y E L REY 
Se cuenta de un déspota de la antigüe-
dad que hizo encarcelar a un tuerto por 
haberse cruzado con él una mañana al sa-
lir de palacio. 
A l conocer la causa de su encarcelar 
miento, el desgraciado tuerto pregunto: 
—¿Y le ha pasado algo al rey por ha-
berse encontrado conmigo? 
—Nada—le dijeron. 
—¡Pues a mí, por encontrarme con un 
rey, me han metido preso!... 
LABORATORIOS 
Químicos. Material completo para ^ Í S | S e 
Industria. BACTERIOLOGIA- LABORATO-
RIOS MUNICIPALES. Instalación w m p j g 
Mobiliario. Catálogos y Presupuestos, r W 
DUCTOS QUIMICOS PUR05. 
ESTABLECIMIENTOS JODRA M A D R I D 
JODRA ESTEVEZ. S. A. PRÍNCIPE, 7 | 
M ü R O F I X 
temple artístico, hi-
giénico, económico. 
Por su fácil empleo 
se usa para decorar 
habitaciones, v e n -
diéndose en todos los 
colores. 
ISELA Y SE CONVENCERA 
Fabricantes: 
Productos K R I P T O N 
INFANTAS, 34. :•: MADRID 
De venta en las prin-
cipales droguerías. m m m 
29 n o v i e m b r e 1936 E l . N O T I C I E R O D E L L U N K S P á g i n a 3 
DIETARIO DE L A SEMANA 
L ü X E S . El Rey concede el Toisón de Oro a D. José Ramírez de Saave-
dra, marqués de Viana y sumiller de Corps de Palacio. 
Se hacen públicos los preparativos para los vuelos a la Guinea española; hay 
quien dice que la referida posesión puede ser para los españoles la gallina de 
jos huevos de oro. Por lo menos se ha hablado mucho de ta gallina de Guinea. 
Regresa de Londres y París S. M . la Reina doña Victoria. 
El termómetro español ronda en varias capitales al cero. Es decir, que esiá 
míe pela; pero que pela con el cero. 
Reunión de músicos con motivo de la festividad de Santa Cecilia. 
Se celebra el primer Congreso del Niño. No será del N i ñ o de la Pa l mu, 
rué también es un congresista de primera. 
1 Se ve la causa contra tres mujeres de trapío que insultaron de palabra y obra 
a un sereno. Por lo visto el vigilante nocturno fué el único que demostró tener 
buenas formas. 
MARTES. A pesar de la aciaguez de dicho día de la semana, este mar-
tes no pudo ser más tranquilo. Una nota sentida y sincera del Presidente para 
los artilleros, varios actos culturales, reunión de los ex colegiales de Bolonia, 
denuncia contra un dentista que pretendió tomar medida de un aparato a una 
señora ¡con lacre ardiendo!; esto del lacre nos lo han certificado; algún acci-
dcntillo automovilista, y pare usted de contar. Como que no hubo ni atropellos, 
ni lluvia, ni estrenos siquiera. 
MIERCOLES. Se ha dispuesto se pongan a la venta ''por vía de en-
savo" cerillas de madera, que se venderán a IO céntimos la caja de 40 ceri-
llas. A ver cómo marchan estos mixtos por esa vía. 
El Ayuntamiento de Cuenca concede un voto de "gracias al Sr. Luca de 
Tena por cuanto ha hecho en pro de tan olvidada ciudad, una de las m;'s 
bellas y desconocidas de España. 
El Sr. Semprún, siguiendo su infatigable campaña en pro de la salud pú-
blica, multa a algunos propietarios por tener sus fincas sin agua ni inodoros, y 
les concede un plazo improrrogable de ocho días para comenzar las oportunas 
obras de higienización y saneamiento. 
Se distribuyen cartillas de ahorro entre varios doceañistas en la Cámara 
Oficial de la Industria. 
JUEVES. Se publica el decreto organizando el Arma de Caballería. 
El Presidente, después de ligera enfermedad, reanuda su vida ordinaria, o 
mejor dicho, su vida extraordinaria. 
Se inaugura con gran solemnidad el Congreso de Urbanismo y Arquitectura. 
Gran partido balompédico de selecciones, que fué un triunfo completo para 
el fenómeno Samitier. y . . 
En el Alkázar no gustó E l querer de la Paloma, con gran sentimiento de 
su próximo pariente Juan José . 
En Barcelona se ve la causa por los famosos cuplés de la Mari Fócela, y 
habrán declarado seguramente algunos nietos de la artista. 
Es detenido un gobernador yanqui por ser mucho más potamio que abste-
mio.... que abstemio Rodríguez. 
V I E R N É S . Se publica el decreto reformando la constitución de la Real 
Academia Española. ¡ Por ahí debíamos haber empezado, señores gobernantes, 
por la Lengua! 
El rejoneador Cañero resulta herido en un accidente automovilista. ¿ Será 
una venganza de los caballos de vapor? 
En Oslo ha sido preciso establecer la tarjeta de consumo para los bebedo-
res de alcohol. Si en España se hiciese lo mismo, habría punto que en una 
semana consumiría un ciento de tarjetas. 
Homenaje a Guridi en el teatro de la Zarzuela e inauguración de los con-
ciertos de la Filarmónica en Bellas Artes. 
SABADO. Un sábado espléndido, que justifica el ya casi desacreditado 
refrán: "No hay sábado sin sol...." 
Solemne y clásica publicación de la Santa Bula en las calles de Madrid. 
E l gobernador civil impone 3.000 pesetas de multa a tablajeros, lecheros y 
carboneros desaprensivos. ¡ Duro, que es tarde! 
Nueva nota del Presidente sobre la cuestión artillera; pero una nota que 
es al mismo tiempo un do de pecho y un s i natural. 
Concierto en el Palacio de la Música por la orquesta Lassalle, con asis-
tencia de la Reina doña Victoria y sus augustas hijas. 
La Diputación Provincial acuerda recurrir contra el Ayuntamiento porque 
no se acuerda de pagarla unos cientos de miles de pesetejas. -
Se registra una nueva clase de atropellos: la producida por un aeroplano 
al aterrizar. ¡ Eramos pocos y tuvo sucesión la madre de una tía mía! 
D O M I N G O . Día claro, pero más frío qiie un pariente sueco a quien se 
le piden cinco duros. 
Por la mañana, gran función en el Reina Victoria, organizada por el Heraldo 
en honor de los cantos castellanos. ¡ Benedito sea Dios! 
Por la tarde, en el Stádium, triunfo del Madrid sobre el Athlétic. ¡ Madrid, 
eres grande! 
Y con esto un mitin de inquilinos en el Cine de San Miguel, un festival de 
la Cruz Roja en el Cine de Bernabéu y un pobre hombre sepultado en un des-
prendimiento de tierras cerca de Arganda, se acabó por hoy. 
Pequeñas pero interesantes 
noticias del Extranjero 
El sucesor de Krassine. 
PARIS.—Telegrafían de Londres anun-
ciando que Trotsky será nombrado suce-
sor de Krassine en Londres. 
Para los reservistas del 20. 
PARIS.—La Cámara de Diputados de 
Bucarest ha votado el presupuesto de gue-
rra consignando los créditos pedidos por 
el Gobierno para la convocatoria de los 
reservistas de 1920. 
El viaje de Chamberlain. 
L O N D R E S . — M í s t e r Chamberlain pa-
sará por París a fin de semana, y confe-
renciará con el presidente del Consejo de 
ministros de Francia y con el miirstro <Xz 
Negocios Extranjeros. 
Nuevo embajador. 
PARIS.—Dicen los periódicos que el 
nuevo embajador francés en Washington 
será designado el martes en el Consejo de 
ministros, dándose como nombre probable 
el de monsieur Paul Claudel, actual emba-
jac' de Francia en Tokio. 
Académico. 
PARIS.—El arquitecto Alexandre Mar-
cel ha sido elegido académico de Bellas 
Artes. 
Choque de hidroaviones. 
PARIS. — Telegramas de Helsingfcrs 
dan cuenta de que dos hidroaviones mil i -
tares chocaron cerca de Serdavala, que-
dando muertos tres suboficiales y un sol-
dado. 
El "Homenaje a la vejez de 
los marinos" 
Poco a poco van constituyéndose en los 
puertos de nuestro litoral marít imo los Pa-
tronatos o Consejos para la obra del Ho-
menaje a la vejez de los marinos, creada 
por el actual ministro de Marina, señor 
Cornejo. 
Los constituidos últimamente han sido 
los de Torre del Mar, del distrito marítimo 
de Vélez Málaga y Sangcnjo. 
P a s t i l l a © B O N A I v D 
Cloroborosódicas, de mentol y cocaína. Cu-
ran afecciones de garganta y toses rebeldes. 
C R U Z , 1 "7, R A R I V I A C I A 
En el Museo del Prado 
Ayer, domingo, a las doce de la mañana, 
dió D. Eugenio D'Ors la primera confe 
renda de su anunciado cursillo sobre "Las 
dos estirpes de la pintura italiana del pri-
mer Renacimiento". 
A l acto concurrieron muchos escritores, 
pintores, periodistas, críticos de arte, y co-
nocidas personalidades, que aplaudieron 
al disertante. 
El Sr. D'Ors puso de manifiesto en su 
interesante conferencia su cultura pictórica, 
su profundo estudio de la materia, sus co-
nocimientos de los clásicos de ¡a pintura 
y sus condiciones de ameno disertante, por 
lo que fué muy felicitado. 
L A C O N F E R E N C I A DE A Y E R 
En el Hospital del Niño Jesús 
l~l O W l 11 f \ f \ Í \ Y \ ^ âs once ĉ e â 111:iñana de ayer domin-
l l l . I J . C r L U U l J l l go se celebró en el Hospital del Niño Je-
sús sesión clínica pública. 
Presidió la sesión el decano, doctor Sa-
rabia. 
Presentaron comunicaciones el doctor 
Grinda, que disertó acerca del tema "Es-
carlatina y suero antiescarlatinoso", presen-
tando, con gran conocimiento técnico, di-
ferentes casos, que fueron seguidos con 
gran interés por el público profesional que 
escuchaba al conferenciante. 
A continuación, el joven y competente 
especialista de la Asociación de la Prensa, 
doctor Garrido Lestache, presentó una co-
municación acerca de la "Pleuresía enquis-
tada"', que desarrolló asimismo con gran 
competencia, demostrando profundos estu-
dios en la materia. 
Tanto el doctor Grinda como el doctor 
Garrido Lestache escucharon muchos aplau-
dí1 tan triste motivo enviamos la ex-1 sos. 
El doctor Covent disertó acerca del te-
ma '"Un caso de escorbuto infantil", sien-
do asimismo acogido con visible interés. 
A la sesión asistieron numerosos profe-
sores del Hospital y otros profesionales. 
UNA. CARRERA C I C L I S T A D E L A CRUZ ROJA—Corredores que participaron en esta prueoa, organizada por la 
quinta Comisión, de una distancia de veintiún kilómetros. En el círculo, el ganador, Manuel Estruch. 
(Foto Orliz.) 




Después de una larga enfermedad, sobre-
evada con cristiana resignación, falleció 
yer en Madrid el excelentísimo señor don 
^ndrés Tornos y Alonso, presidente del 
nbunal Supremo de Justicia, presidente 
e 'a Asociación Mutuobenéfica de la ca-
rera judicial y presidente de Sección de la 
^omisión General de Codificación, 
. -̂1 Sr. Tornos estaba condecorado con 
as grandes cruces de Carlos I I I e Isabel 
,a Católica. 
La conducción del cadáver desde la casa 
JVortuoría. Claudio Coello. 44, al cemente-
'o de la Sacramental de San Isidro, tendrá 
Kar mañana, martes, a las once de la ma-
»ana. 
p <:s.Ion de nuestro sentimiento a la distin-
buicia familia del finado, especialmente a 
«10% OS' y rogamos a D'os conceda eter-
re clescanso al alma del finado, que tantos 
spe.̂ os> cariños y amistades supo captarse 
^ vida por su honorabilidad y excelentes 
otes de carácter, haciéndole una de las 
^rsonalidades más respetables de la Ma-
gistratura. Eb NOTICIERO DEb LUNES Teléfono 14-43 M. 
Lo que dice un francés lo des-
miente un moro 
Una vez más más arrecia la campaña de determinados elementos franceses—que, 
afortunadamente, no representan el criterio del Gobierno amigo ni la opinión de la 
nación hermana—en contra de España y de su actuación en Marruecos. 
Para defender el mantenimiento del Estatuto actual en Tánger y la soberanía de 
Francia allí, caso de ser reformado—aspiración del célebre grupo colonista fran-
cés—, uno de los escritores que parece estar interesado en dicho grupo arremete 
desde las columnas de "Le Temps" contra cuanto huele a español en Marruecos. 
Se da el caso de que el citado escritor, monsieur Renaud, tuvo ya un serio disgusto 
cuando las negociaciones de Uxda, siendo llamado al orden; pero su misión es per-
turbar—lo que afortunadamente no ha logrado — las relaciones entre España y 
Francia, desorientar a la opinión francesa, revolver las aguas de la política marro-
quí para lograr aquello de "a río revuelto...", y justificar ante el grupo colonis-
ta el cumplimiento de la misión que se le ha impuesto. 
Como para ello no encuentra argumentos sólidos en qué basar sus campañas, 
tiene que acudir a las falsedades e insidias; pero las de esta vez han sido tan burdas, 
que varios periódicos madrileños se han apresurado a desmentirlas con gran in-
dignación. 
Para demostrar que no puede concederse a España una supremacía en Tánger , 
trata de comparar lo que han hecho allí franceses y españoles, y además habla de 
nuestra ineptitud en Marruecos, En cualquier momento podrían encontrarse argu-
mentos en contra; pero repasando la Prensa del norte de Africa encontramos un 
artículo del que copiamos el siguiente párrafo, puesto en boca de un indígena: 
"—Nosotros vivir mejor bajo la protección de España. Tener más medios para 
ganar dinero, porque España ser rica. ¡Ah, si tú haber conocido Ceuta veinte años 
a t rás ! ¡Sólo presidie!... Hoy ser tan grande y tanto movimiento poder moros ven-
der bien sus productos, ganar mucho, porque peseta ser moneda más valor que la 
hassani y el franco." 
Así se expresaba aquel moro, según el colega; nosotros le hubiéramos contes-
tado: 
—Desde hace veinte años España ha hecho mucho en Marruecos; pero mucho 
más se hubiera hecho si ustedes nos hubieran dejado hacer. {Si tú haber conocido 
Ceuta! Pues ¡y zi tú haber conocido Melilla, y Tánger, y Tetuán, y Larache hace 
veinte años! 
Esa opinión, tan autorizada por ser de un indígena, es la mejor contestación al 
escrito de Renaud. Los moros sensatos, enemigos de revueltas y de luchas, tienen 
perfecto conocimiento de la labor que viene realizando España ; a su sombra viven 
muchos indígenas gozando de una prosperidad que nosotros le hemos llevado—tal 
vez a Tánger más que a ningún otro punto—, comprenden lo mucho que de Espa-
ña pueden esperar, sobre todo ahora que existe una orientación y un plan, y la 
mayoría de ellos prefieren la protección de España a la independencia o al manda-
to de cualquier otra potencia. 
No es un caso aislado la opinión de ese moro, que recogemos de la Prensa afri-
cana; es una opinión muy generalizada entre los moros que han vivido en contacto 
con los españoles, que han encontrado trabajo y garantías de seguridad y que com-
prenden lo mucho que pueden esperar de la labor iniciada, ahora que, afortunada-
mente, parece ahogada para siempre la rebelión. 
Y el que esa opinión se encuentre tan generalizada en Marruecos, el ver cómo 
día por día aumenta allí nuestro prestigio y nuestra importancia gracias a la labor 
fecunda que llevamos emprendida, es lo que crispa los nervios al grupo de colonis-
tas franceses, tan alejados del criterio de su Gobierno y de la orientación de su 
país, porque ven destruidos los argumentes de negligencia e incapacidad que des-
graciadamente—hay que reconocerlo en honor de la verdad—existieron en alguna 
época, pero que han desaparecido para siempre, y que al desaparecer nos han co-
locado entre las naciones más competentes para mantener con dignidad y energía 
la delicada misión de un difícil protectorado. 
La leal cooperación francoespañola ha hecho tragar mucha hiél a los interesados 
en que no se llevase a cabo. Así sólo se puede comprender la publicación de cier-
tos artículos y la continuación de determinadas campañas por parte de los que 
no se avienen a que Tánger deje de ser centro de cons-oiraciones y granero de la 
rebelión, que es, en definitiva, lo que se pretende al pedir la modificación de su 
actual Estatuto, y que tanto habría de beneficiar a la zona española como a la fran-
cesa. 
BUENAVENTURA L . V I D A L 
H O J A S D E UN B L O C 
En el momento culminante de la enfermedad de D. Alfonso X I I acudió presuroso al 
palacio de Aranjuez D. Antonio Cánovas del Castillo. Sabido es que ocupaba el Poder 
D. Práxedes Mateo Sagasta. 
Un cortesano trató de cerrar el paso a Cánovas, que acudía al llamamiento de Sagas-
ta, por no ser consejero en aquellos momentos. Insistió Cánovas, y el palatino, como 
argumento supremo para no dejarle llegar a la cámara regia, le dijo: 
—Como no es usted grande de España.... 
—No lo soy..., ¡pero los hago!—replicó Cánova?, y apartándole a un lado penetró 
en ia cámr.ra regia. 
* * 
Reciente m estreno en Eslava de IX Pedro Muñoz Seca, el crítico D. Enrique de 
Mesa trató ^espiadamente ai autor y a la obra. A la noche siguiente, al llegar Muñoz 
Seca al saloñcíífo de F&lava, uno de sus amigos le preguntó: 
—¿Has Ionio lo qu<; te dice Mesa? 
— La <. p'nión de los mutblcs no me interesa—respondió inmediatamente el aplaudido 
autor. 
• * * 
En una ocasión un autor en ciernes, un pelmazo de esos que quieren estrenar a toda 
costa, se presentó a Antonio Tutáu a pedirle hora para leerle un drama. 
El primer actor catalán, en aquel entonces empresario de Novedades, de Barcelona, 
se excusó, porque presentía que la obra sería un disparate. 
Insistía el pelmazo, y ya por fin Tutáu, para quitárselo de encima, se armó de pa-
ciencia y se dispuso a escuchar la obra. 
Empezó la lectura. Al describir la decoración, el autor leyó" lo siguiente: "La escena 
representa un bosque con árboles...." 
—¿Un bosque con árboles?—gritó airado Tutáu—. -No lea usted más. 
El peligro de ir en las 
plataformas de 
los tranvías 
Un guardia herido grave. 
Por la calle de Fuencarral iba anoche 
subido en el estribo de un tranvía el gua 
día de Seguridad 1.229, de la Comisaría de 
vigilancia del distrito de la Universidad, 
Honorato Blázquez, cuando un automóvil 
que venía en igual dirección, al pasar 
por su lado, le dió un golpe que le oca-
sionó la fractura le la rótula derecha. 
En la Casa de Socorro del distrito de 
Chamberí, adonde fué conducido, fué ca-
lificado su estado de grave por el facul-
tativo de guardia, doctor García López. 
E l "chauffeur" del automóvil, llamado 
Constantino Ibáñez,. fué detenido y con-
ducido a la presencia judicial. 
E l heiido pasó al Hospital de la Prin-
cesa. 
Un soldado lesionado. 
E l soldado del regimiento de Asturias 
Rosendo Díaz Moreno, <le veintidós años, 
se produjo ayer diversas lesiones cuando 
iba en la plataforma de un tranvía, al 
tropezar con un camión que estaba para-
do en la calle de Alonso Heredia. 
Fué asistido en la Casa de Socorro co-
rrespondiente, calificándose su estado de 
pronóstico reservado. 
Una señora herida de consideración. 
En la calle de Carretas se cayó de un 
tranvía la anciana de sesenta y dos años 
Rosario Rodes, que tiene su domicilio en 
la calle de Carranza, número t&i 
Se le apreciaron en la Casa de Socorro 
diversas lesiones, quc_fueron calificadas de» 
graves. 
Música y músicos 
Los conciertos Lassalle, 
I I 
Con un lleno absoluto, formando parte 
del selecto auditorio la Reina doña Victo-
ria y sus augustas hijas las Infantas Bea-
triz y Cristina, se celebró el sábado, en el 
Palacio de la Música, el segundo, de los 
conciertos de la orquesta Lassalle, que 
constituyó para el aplaudido maestro y 
sus aguerridas y artísticas huestes un nue-
vo y señalado triunfo. 
La primera parte la llenó la "Suitc-bal-
let", de Grétry; la segunda, la preciosa 
Sinfonía número 6, de Tschaikowsky, y la 
tercera, "La primera salida de Don Qui-
jote", del maestro Emilio Serrano, y la 
overtura de "Ríenzi" de Ricardo Wágncr . 
Todas las obras fueron magistralmcnte 
interpretadas, arrancando al público gran-
des ovaciones; pero en particular la Sin-
fonía de Tschaikowsky y la bellísima pá-
gina española del maestro Serrano, senci-
lla, inspirada y fielmente descriptiva pá-
cálido sol manchego que alumbró la pri-
mera aventura del inmortal hidalgo. El 
autor de la obra, que asistió al concierto 
desde uno de los palcos de la elegante sa-
la, escuchó una cariñosa y unánime ova-
ción al oírse 1 o s últimos acordes de 
aquélla. 
Como novedad merece consignarse que 
no se repitió número alguno de los que 
componían el programa; pero más fué de-
bido a las dimensiones de éste que a de-
seos del público de no abusar de los artis-
tas en una forma que ya sólo se viene 
practicando en España. 
E l sábado, 4 de diciembre, se celebrará 
el tercer concierto, en el que figurarán: la 
"Serenata" para dos orquestas pequeñas, 
de Mozart; una sinfonía de Liszt y la 
"suitc"' en " la" de J. Gómez. 
Elizabeth Day. 
La primera audición de esta cantante 
norteamericana, contratada por la Empre-
sa "Daniel", se celebrará pasado mañana, 
miércoles, 1 de diciembre, en el teatro de 
la Comedia.—C. 
K U S T O S 
Un hombre muere sepultado 
En el término municipal de Valdearc.'pres-
te cerca de Arganda, trabajaban varios 
obreros en una yesería, cuando al estallar 
un barreno, se produjo un desprendimiento 
de tierras, quedando sepultado el obrero Pa-
blo Gil del Val, de veintiséis años, vecino 
de aquel pueblo. 
A pesar de los esfuerzos que se realizaron 
por los demás obreros y algunos números 
áz la Benemérita para extraerle con vida, 
todo resultó inútil, pues cuando se fe pudo 
sacar a la superficie ya estaba muerto por 
asfixia. 
El suceso ha causado penosa impresión en 
tedo el contorno. 
El Juzgado realizó las diligencias de 
rigor, ordenando el levantamiento del ca-
dáver. 
Muerte de D. Santiago Moneada 
Ayer, domingo, a los cuarenta y tres años 
de edad, falleció en Madrid el distinguido 
abogado D. Santiago Moneada y Mercadal, 
persona muy conocida y estimada en el co-
mercio de esta corte. 
E l entierro tendrá lugar hoy, a las once 
de la mañana, en el cementerio de Nuestra 
Señora de la Almudena, adonde será tras-
ladado desde su domicilio de la calle del 
Marqués de Montesquinza. 
A su distinguida familia y a las razones 
sociales Stevenson, Romagosa y Compañía 
y D . Juan Antonio de Landaluce, enviamos 
el testimonio de nuestro sentimiento por 
tan irreparable pérdida. 
Un accidente en las carreras 
de bicicletas 
En las inmediaciones del sitio conocido por 
el Hotel del Negro término de Fuencarral, 
y durante las carreras do bicicletas que se 
celebraron ayer mañana, se cayó el ciclista 
Antonio Xual, de diez y siete años de edad, 
su'íricndo la frastura de la clavícula iz-
quinda. 
En el Puesto do Socorro fué asistido de 
primera intención. 
LOS " A U T O S " Y LOS P E A T O N E S 
Un joven atropellado 
En el ptiente de Toledo, el joven de vein-
tidós años Lorenzo Rada González, que vive 
en la calle de la Presilla. 13 (puente de Va-
lltcas), fué atropellado por el automóvil nú-
mero 15.26;, de la matrícula de Madrid que 
conducía el "chauffeur" Fernando Cañáis 
Conducido el atropellado a la Casa de So-
corro, se le apreciaron diversas lesiones en 
la pierna derecha, que fueron calificadas 
de pronóstico reservado. 
El ennduetnr del vehículo fué detenido. 
| LAS PLAGAS DE MADRID 
Los picapleitos y el 
timo del "atropello" 
j Ustedes, aunqeu no hayan sido víctimas de 
lel?o: habrán oído hablar del timo por el pro-
^ cedimiento de las Ihnojsnaí, del entienro y 
• del sobre. 
Ahora se ha descubierto otro,- más en 
consonancia con la época actual. 
I Ya en todos los Jugrados se le conoce 
por el timo del alropello. " 
El procedimiento es de lo más ingenuo 
que pueda haber. 
Cualquier sinvergüenza denuncia que ha 
sido víctima de un atropello,. bajo la direc^ 
' ción de uno de tantos picapleitos, esa lepra 
social, esc cuervo jurídico, ese pirata que 
: r-u'nla alrededor de los Juzgados. 
El picapleitos, con clarividente criterio, 
afirma que el dueño de un automóvil siem-
i pr^ tiene que perder, por lo menos, el co« 
I che, y se encarga de dirigir toda la mise 
ct sceue. ¿Honorarios? La mitad de lo quft 
j se saque de resultas de la denuncia. 
I El día del juicio de faltas comparece anta 
' el Tribunal el picapleitos con la victima, quo 
¡ se ha aprendido de memoria lo que le h? 
I aconsejado el asesor. 
| ¿Pruebas? En sobres separados, para dar 
j f : de los perjuicios recibidos, se exhiben 
facturas del médico, del sastre, de la modista 
i y del zapatero. Un traje de percalina, de 
| cuatro pesetas el metro, resulta del precio 
de un abrigo de piel de marta. 
El juez acostumbra a mandar a los impos-
tores con viento fresco. 
Pretender ir a robar a un Jugzado es el 
colmo de la audacia. 
¿No hay ningún artículo en el Código 
que castigue severamente a los autores del 
timo del'-atro-pello y a los picapleitos que 
los aconsejan? 
; Señores jueces ! ' ¡ Que se ha inventado 
otro procedimiento para' desvalijar al pró-
jimo ! 
C R Í ^ P I N 
( E X T I t V J X O R > 
R E G L A M E N T A R I O 
Por RR. OO. por haber ganado con é 
número uno todos los concursos del Es 
tado español. 
Pasco de Recoletos. 5. Madrid. 
E L F E S T I V A L D E L " H E R A L D O " 
La fiesta de la can-
ción castellana 
A las once de la mañana de ayer tuv 
lugar en el teatro de la Reina Victoria e, 
festival organizado por nuestro querido co-
lega "Heraldo de Madrid" para la exalta-
ción de la canción castellana. 
E l teatro presentaba brillantísimo as-
pecto, estando ocupado en su totalidad poj'; 
distinguido público, en el que figurabat' 
muchas señoras. 
En primer lugar, el eminente actor dor 
Santiago Artigas leyó unas inspiradísi-
mas y documentadas cuartillas históricas 
acerca de Castilla y su cancionero, origi-
nales del insigne director de la Real Acd-
demia de la Lengua, D. Ramón Menén : 
dez Pidal, que fueron acogidas con gran 
des Aplausos. 
A continuación, el notabilísimo investi-
gador ,D. Eduardo Torner disertó .acercí, 
del origen y evolución del cancionero cas-
tellano. Intervinieron, intercalando en su 
peroracic 1 trozos líricos, el tenor Alberto 
Anabitr.rte y la tiple María Teresa Mue-
dra, qi. - cantaron preciosos cantares vie-
jos acompañados al piano por el conferen-
ciante, Sr. Torner. Todos ellos fueron 
muy aplaudidos. 
Después la insigne actriz Josefina Díaz 
de Artigas declamó maravillosamente 
unos versos felicísimos del gran poeta 
Enrique de Mesa. 
El público acogió estas composiciones 
con una ovación formidalde, que obligó a 
saludar al autor, que ocupaba una platea, 
y a su intérprete. 
Luego la Masa Coral de Madrid, dirigi-
da por el maestro Benedito, entonó varias 
canciones populares castellanas (especial-
mente las clásicas de "ronda" y de "bo-
da"), siendo igualmente acogidas con 
aplausos, obligándoles a repetir algunos 
números. 
Por último, el insigne poeta Eduardo 
Marquina leyó una composición suya que -
produjo en el público indescriptible entu-
siasmo, siendo ovacionadísimo. 
La composición es de lo mejor que ha 
hecho Marquina. 
La simpática fiesta terminó cerca de las 
dos de la tarde y constituyó un verdadero 
éxito para sus organizadores, a los que fe-
licitamos de corazón. 
H O T E L G R A N V I A 
220 habitaciones en el mejor sit o de Madrid. 
La temporada de opera en la 
Zarzuela 
El brillante éxito del abono. 
Con el estreno de "Francesca da Rimi-
ni" , estreno que constituye una solemnidad 
artística, va a comenzar la gran tempora-
da de ópera en la Zarzuela. Como es sa-
bido, durante esta interesantísima jornada 
lírica cantarán Miguel Fleta, el prodigioso 
artista; el eminente tenor Pedro Lafuente, 
tan admirado en la escena del Real hace 
dos años; la diva de las contraltos Conchi-
ta Supervía, Ada Sari, Olga Carrara y Au-
gusta Concato; el tenor Piccaluga, el barí-
tono de Franceschi, verdaderas eminencias 
del arte lírico. Destácase asimismo la ad-
mirable compañía alemana que interpretará 
a Wágner de manera insuperable. 
El abono a tan interesante temporada de 
ópera no puede ser más halagüeño, pues 
aparte las personalidades que estos días re-
tiraron sus abonos, los han retirado tam-
bién últimamente el marqués de Castelar, 
marqués de Ibarra, marqués de Urquijo, 
marciués de San Miguel de Grex, conde 
de Villanueva de Perales, vizcondesa viuda 
de Garci-Grande, D. Víctor Ochoa, señora 
de Martínez Crespo,' D . Pejerto Pardo Bel-
monte, D. Joaquín María Castellarnau, don 
José Manuel Suárez de Fuga y la " Moder-
na Sociedad de Paleps". 
Las nuevas inscripciones de abono pue-
den hacerse en la Contaduría de la Zarzue-1-
la todos los días laborables, de tres de la 
tarde a ocho de la noche. 
AUTOMOViLES 
N U E V A BAJA DE PRECIOS 
Torpedo 4-5 plazas 7.600 ptas. 
Conducción interior g.800 — 
Torpedo dos plazas 7.500 — 
Coupé lujo 11.000 — 
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NUESTRO EJÉRCITO EN AFRICA 
Se encuentra en Tetuán el residente 
francés M. Steeg 
El paso por Tánger . 
T A N G E R . — Ha llegado a este puerto 
el residente general de Francia en Ma-
¿ruecos, njonsieur Síeeg. 
El viaje desde Rabat lo ha realizado con 
lluvias torrenciales. 
Al ifegar a Alcázar fué recibido por el 
general jefe de aquella zona y autoridades 
indígenas y españolas. 
Rindieron honores fuerzas de aquella 
guarnición. 
Desde Alcázar continuó el viaje con di-
rección a Tánger, adonde llegó a las cua-
tro de la tarde. 
' Se hospedó en el Consulado General de 
Francia, y para evitar que se diera al via-
je carácter político manifestó sus deseos-
de que no hubiera recepción. 
Sin embargo, recibió numerosas visitas 
de personalidades de la colonia extranjera 
y musulmana y a las autoridades. 
Por la noche hubo una fiesta íntima en 
el Consulado General de Francia, a la que 
concurrió el personal estatutario. 
• A las ocho de la mañana, y acompaña-
do de las personas de su séquito, empren-
dió la marcha por tierra con dirección a 
Tetuán, siendo despedido por las autori-
dades. 
Permanencia en Tetuán. 
TETUAN.—Esta mañana, próximamen-
te a las diez, ha llegado el residente ge-
general francés, monsieur Steeg, con su 
acompañamiento, que viene a devolver al 
alto comisario español, general Sanjurjo 
la visita que éste le hizo en Rabat. 
En el collado de Vorch, límite de la zo-
na internacional, era esperado por el jefe 
del Estado Mayor del Cuartel general del 
alto comisario; a su llegada le rincTió ho-
nores un destacamento español. 
A l pasar por el campamento de Regaia 
formaron todas las fuerzas y fué cumpli 
mentado por el jefe de aquel sector. 
Steeg elogió grandemente a las fuerzas 
después de revistarlas. 
A las diez y inedia se dirigió monsieur 
Steeg al Palacio de la Comisaría, en don-
de le esperaba el general Sanjurjo con su 
Estado Mayor, autoridades y altas perso-
nalidades que acudieron a la recepción, 
formando en la puerta del Palacio la guar 
día jalifiana, que permaneció formada du 
rante la visita. 
A monsieur Steeg le fué presentado el 
Cuerpo consular y los altos funcionarios. 
Después se celebró un almuerzo íntimo 
Monsieur Steeg se propone marchar in-
mediatamente para Algeciras. desde donde 
continuará viaje a París, pasando por Ma 
drid, deteniéndose unas horas en la capi-
tal de España, pues se propone llegar por 
la mañana para salir por la noche. 
Situación politicomilitar de nuestra zona 
(Crónica para EL NOTICIERO DEL LUNES) 
En Beni-Arós. 
'Todas las noticias del campo coinciden 
en que la situación en el campo, tanto po-
lítica como militar, no puede ser más sa-
tisfactoria. 
En Beni-Arós, los aduares que aún con-
tinúan en rebeldía serán bombardeados 
tan pronto como se despeje la niebla que 
cubre los macizos montañosos donde aqué-
llos están endavados, con lo cual, y la 
presión cada vez más tenaz de nuestros 
adictos, quedará herméticamente cerrado 
el bloqueo, que precipitará a la sumisión 
de los reacios. J 
En Beni-Hosmar y en el Haus. 
Desde Beni-Hosmar comunican que 
tanto en dicha cabila como en la del Haus 
se han presentado algunos individuos, en-
tregando armamento en buenas condicio-
nes. 
Se sabe que no existen partidas de ban-
doleros en dichas cabilas, sino algunos in-
dividuos que se dedican a las "razzias" 
para hacer frente a sus necesidades. 
Casi todos ellos buscan la influencia de 
indígenas prestigiosos para que medien y 
consigan el que sean perdonadas las cuen-
tas que tienen pendientes con el Majzén. 
En Beni-Mesuar y Beni-Ider. 
Siguiendo el criterio del Mando, las I n -
tervenciones Militares continúan con gran 
acierto el desarme de las tribus. 
A este efecto, el^desarme total de Beni-
Mesüar y Beni-Ider se lleva muy adelan-
tado. Todos los días los partes y referen-
cías oficiales registran la recogida de ar 
mamento, que en los Parques de Arti l le-
ría de ambas zonas se clasifica y repara. 
Más detalles del desarme 
El teniente coronel Capaz, desde Uad-
Lau, ha enviado 126 fusiles de diferentes 
sistemas, en su mayoría máuser, recogidos 
a los indígenas de Gomara; esto sin con-
tar el armamento suelto entregado a diario 
por los sometidos, y el descubierto en las 
pesquisas que realizan las fuerzas jalifia-
nas. 
Las Oficinas de Intervención de la ca-
bila de Tamasin continúan sus activas 
gestiones para lograr totalmente el des-
arme de las fracciones de la citada cabila. 
Actualmente han sido entregados 1.185 
cartuchos, ocho fusiles de diferentes siste-
mas y diferentes efectos de guerra. 
Reparto de semillas. 
Para favorecer la actuación política en 
toda la zona, se han dictado órdenes por 
las respectivas autoridades a los Depósitos 
de Intendencia del territorio para dar co-
mienzo al reparto de semillas de trigo y 
cebada a los colonos europeos e indígenas. 
Estos tendrán que demostrar su actitud 
favorable a nuestra actuación y justificar 
su empleo. 
Dicho reparto tendrá también repercu-
siones en la labor de atracción que se vie-
ne realizando. 
JOSÉ TORRENTE 
Tetuán y noviembre 1926. 
Del sector dé Melilla 
E l porvenir de Marruecos. 
M M K l . i LLA.—Una Comisión del Ateneo 
lia hecho entrega al comandante general 
Castro Girona de la Memoria con el re-
sumen del debate que se abrió por dicha 
entidad sobre el porvenir de Marruecos 
después de la ocupación de los territorios 
de Alhucemas. 
El general Castro Girona les ofreció 
estudiar las soluciones que se proponen 
en dicho trabajo, saliendo los representan-
tes del Ateneo muy bien impresionados 
por la cariñosa acogida que el comandan-
te general les había dispensado. 
D¿ la zona francesa. 
Por indígenas llegados de la otra zona 
se sabe que los franceses han evacuado la 
posición de Sidi Maatuf por considerarla 
innecesaria. 
También se. han retirado las parejas de 
"goumiers" que prestaban servicio de v i -
gilancia en la orilla derecha del Muluj'a, 
quedando solamente los puestos que an-
tes tenían en los vados de Saf-Saf y Mexe-
ra el Melba. 
Puestos permanentes. 
Por fuerzas de la barca se han estable-
cido puestos permanentes en las fracciones 
de Ulad-Mimum y Ulad-Taleb, pertene-
cientes a la cabila de Metalza. 
Las citadas fracciones se encuentran si-
tuadas en la frontera de la zona francesa. 
Línea reparada. 
La linea del tractocarril entre Bufarcut 
y Midar. que sufrió desperfectos de con-
sideración durante el pasado temporal, ha 
quedado ya reparada, circulando los tre-
nes con regularidad. 
Compañía de Inge-
nieros 
T E T U A N . — M u y en breve, por disposi-
ción del alto Mando, será repatriada a Za-
ragoza la compañía de Ingenieros del ba-
tallón de Alumbrado, por no ser ya necesa-
rios sus servicios en esta zona, dada la fa-
vorable situación que presenta la campaña, 
reducida únicamente a la labor política de 
captación sobre algunos núcleos que no exi-
gen el empleo de amplias operaciones ni, 
por lo tanto, el empleo de aquellos ele-
mentos. 1 
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Sector de Tetuán 
Los daños del temporal. 
T E T U A N . — Los últimos temporales, 
que, como se sabe, han causado daños de 
importancia en la cabila de Beni-Sidel, de-
jaron intransitables los caminos, y el puen-
te del zoco El Arbaa fué destruido por las 
aguas. 
Todos estos desperfectos se están repa-
rando con gran rapidez, y para facilitar el 
paso del río se trabaja activamente en la 
construcción de un puente provisional. 
Regreso de fuerzas. 
Procedente del zoco El Arbaa llegó una 
batería de obuses de 10,15, y la compañía 
del depósito del Tercio. 
Dichas unidades marcharán en breve a 
Ceuta y Dar Riffien, respectivamente. 
Interesante parte 
oficial 
En la Dirección General de Marruecos y 
Colonias han facilitado a la Prensa el si-
guiente parte oficial: 
"Zona oriental.—Sin novedad. El inter-
ventor de Senhaya da cuenta haber ocupa-
do poblados Buachid y Argugan, soste-
niendo combate, con una baja por nuestra 
parte, teniendo el enemigo bastantes. 
Zona occidental.—Ceuta-Tctuán. Sin no-
vedad. Larache.—En la madrugada del 26 
fuerzas de la Intervención de Tanacob con 
los mehazniz de Uld del Far, con algunos 
indígenas del Zaar y de Beni-Scar, más 
una mía de harka cayeron sobre poblados 
de Taunnant. donde se habían refugiado 
los de Beni-Yafen y B*eni-Scar, quedando 
en nuestro poder uno de ellos muerto y 
siete prisioneros. 
Se han presentado, haciendo acto de su-
misión, las Yemaas de Taunnant, Agar-
bauen, Menokra, Tauarecht. Amcgri, Zauia 
y Aichequin, y además ayer lo hicieron an-
te Uld-el-Far, como consecuencia de dicho 
golpe, las Yemaas de Beni-Buhar y Aga-
balu. La fuerza durmió en Taunnant. con-
tinuando ayer para Tauarecht y Amegri, 
donde pernoctaron anoche, regresando a 
Tanacob la mía de harka." 
SPIEDUM - P¡ y Margal!, 5 
El mejor Café Express S P I E D U M 
Los mejores desayunos S P I E D U M 
Donde mejor se come S P I E D U M 
Los tes ¿e moda S P I E D U M 
Meriendas, conciertos S P I E D U M 
Bodas, banquetes, lunch S P I E D U M 
E L L A . — Y a no me quieres como cuando éramos salteros. 
EL.—¿No me has oído decir siempre que a mí no me gustaban las ca-
sadas? 
GUIA DEL HACENDISTA 
C O N V O C A T O R I A S 
Día 7 de dióemhrc. 
Sociedad de Grandes Redes E.ectrlcas.— 
Junta general extraordinaria a las diez y 
seis. 
DVa 9. 
Sociedad Española de Frenos, Calefac-
ción y Señales.—Junta general extraordi-
naria a las diez y siete treinta. 
Día 18. 
Palacio de Hielo y del Automóvil.—Jun-
ta general extraordinaria, en tercera con-
vocatoria, a las diez y siete. 
Día 20. 
Compañía Internacional de Máquinas 
Agrícolas.—Junta general extraordinaria a 
las doce. 
SORTEOS. 
Altos Hornos de Vizcaya.—El 1 de di-
ciembre se verificará, a las diez, el sorteo 
de las obligaciones que corresponde amor-
tizar en el año actual, en su domicilio en 
Bilbao, calle de Berástegui, número 4. 
Caja de Emisiones con garantía de anua-
lidades debidas por el Estado.—El 16 de di-
ciembre, a las once, sorteo para la amorti-
zación de cédulas. 
I N T E R E S E S Y REEMBOLSOS 
Sociedad Anónima Española de Automó-
viles Renault.—Desde el 15 de diciembre 
quedará abierto el pago del cupón número 
13 de sus acciones números 1 al 2.382, a 
razón de 30 pesetas, con deducción de im-
puestos. 
Compañía Trasatlántica.—Desde 1 de di-
ciembre pagará el cupón número 18 de las 
obligaciones, 6 por 100, emisión 1 de junio 
de 1922. 
Compañía de los Ferrocarriles de Ma-
drid-Zaragoza-Alicante. — Las obligaciones 
amortizadas en el sorteo celebrado el 18 del 
actual serán reembolsadas desde el día 2 
de enero, con deducción de impuestos. 
Compañía General de Tabacos de Fi l i -
pinas.—Desde el 1 de diciembre abonará 50 
pesetas a cada acción y 56,25 pesetas a 
cada cédula de fundador, según acuerdó del 
Consejo de Administración, por los benefi-
cios de 1925. 
Carbones de La Nueva, S. A.—Desde el 
1 de enero reembolsarán las obligaciones 
amortizadas en el sorteo celebrado el 20 f» toda su actuación, se pasaron vanas pe-
de noviembre heulas, cedidas por la Sección de propagan-
] da de la Liga de Sociedades de la Cruz Ro 
CONCURSOS I ja para contribuir al desarrollo en España 
Compañía de los Ferrocarriles de Ma- de la naciente Cruz Roja Juvenil; resulta-
ron muy interesantes. 
En la segunda parte el programa fué 
muy variado, pues además de verse una 
película cómica, trabajó Portabella, hacien-
do gala de un lúcido repertorio; los niños 
ie la escuela La Florida cantaron varios 
aires regionales, y los del Colegio de Nues-
tra Señora del Pilar el "Himno de la Cruz 
Roja del Pilar", siendo todos muy aplaudi-
dos y resultando el festival tan ameno co-
mo instructivo. 
Norte de España.—Concurso reservado a 
la industria nacional para la adquisición de 
diez coches de primera clase, A. A. 600; 
cinco de segunda, B. B. 600; veinte de ter-
cera, C. C. 600; cinco de segunda, B. 600, 
y veinte de tercera, C. 2.000. Proposiciones 
hasta las diez y seis del 22 de diciembre. 
Compañía Arrendataria de Tabacos.— 
Admitirá proposiciones hasta el 31 de ene-
ro próximo para la adquisición de papel de 
liar cigarrillos, cortado y engomado, para 
un consumo anual aproximado de 300.000 
millares de hojas. 
A M P L I A C I O N D E C A P I T A L 
Electro Hidráulica de la Aldehuela, 
S. A.—En cumplimiento de los acuerdos 
de ampliación de capital pone en circula-
ción, a la par, 810 acciones de 500 pesetas, 
de las 1.800 que representan la ampliación 
acordada. 
U m r m A Fábrica de bu]ia5 y jabDiia-. i D L Í U A Manuel García. Teléf. 11-71 J. 
20, B R A V O M U R I L L O , 2^ 
u S T ^ A C L ^ S l O N 
Nos complacemos en hacer constar que 
el artículo " E l enemigo interior", de don 
Juan López Muñoz, publicado en nuestro 
número del lunes pasado, fué tomado de 
la popular revista argentina "Caras y Ca-
retas", y que sólo a un comprensible olvi-
do del operario que ató el paquete de com-
posición se debe el que no saliese a su pie 
la línea señalando su procedencia. 
DIVAGACIONES DEL MOMENTO 
Popularicemos el encanto de los 
conciertos 
PINEDA M O N T E R A , 2 
Teléfono 45-46 M. 
Sastrería y venta de paños ingleses por metros 
Ei festival de la Cruz 
En el Cinema Goya tuvo lugar ayer ma-
ñana, a las once, un festival de convite, 
organizado por la Sección Juvenil de la 
Cruz Roja Española. 
En la primera parte, después de la sinfo-
nía por el sexteto que dirige el maestro 
D. Ruperto Santos, que fué muy aplaudido 
En nuestro ser se ya estereotipando el 
encanto de la sinfonía. Suben hasta nos-
otros las dulces melodías, acariciándonos 
a su paso, camino de los cielos. El sa-
cerdote que dirige el culto, haciendo ele-
var las preces sonoras—liturgia sabática, 
mezcla _de fanat'smo y afim-larrc—, muf-
vese inquieto, interponiciuhso entre los 
oficiantes y ia nuidifdnniir.-e creyente. La 
oración Uega al momento de la súplica 
con toda la fuetza de la iiuinilclad qur! exi-
ge; el padre de alma . t u Í<K- ante el mi-
sal de extraños signos, hijos tal vez del 
capricho calKilí-.tico de algún atormenta-
do, marca un rezo de "pizzicati". un "a i -
pegio" de fugaz duda, un "fuerte" de 
toda devoción. Después surgen los cantos 
guerreros, los gritos paganos, las melo-
diosas estrofas de los vencedores que, an-
te el Jehová de las batallas, presentan 
sus regios trofeos, conquistas hechas ai 
conjuro de la voz de las alturas, y ponen 
a los pies del único Dios los restos de 
las divinidades gentílicas destruidas a su 
empuje... Entonces es cuando el hombre 
misterioso dicta a sus hermanos las pala-
bras del Exodo. E l amor, el enloqueci-
miento, la duda, el éxtasis, la avaricia; 
todo rodea al becerro de oro; y del ar-
mazón extraño del "cello" parte un cru-
jido seco y potante: las tablas de la ley se 
lian quebrado. 
Y la obscura masa, que inquieta se mo-
vía en el altar, enmudece. Una sola v i -
bración de la cuerda les ha hecho callar. 
Es el final del Exodo. La nube de Jehová 
cubrió el tabernáculo, y a su vista, la casa 
de Israel cesó en todas sus jornadas. 
La luz de la realidad se ha hecho, ale-
jándonos de la dulzura ensoñadora de la 
melomanía. Con los ojos húmedos mira-
mos la sala—roto el melódico encanto ya 
no estamos en el templo de ' nuestras 
creencias—y vemos con tristeza que es 
la soledad nuestra compañera de rezos. 
Dirigimos la vista hasta el escenario—el 
altar se hundió en el abismo de la ex-
traña liturgia—y sentimos el dolor del es-
fuerzo muerto. Son pocos creyentes los 
<iue han abrazado la noble religión de la 
música, Y ante la realidad, queremos pen-
sar en la causa que motiva al público su 
alejamiento de las salas musicales. ¿No 
hav en Madrid aficionados al arte de Eu-
terpe? ¿No son importantes las Agrupa-
ciones orquestales? ¿No contamos con 
buenos músicos? A las tres preguntas he-
r"",.c-ión ro, 
crítico de 
mos de responder con una afi 
tunda. 
No voy a hacer un estudio 
valores pcrson tks, ni de conjinVtos^P^ 
es labor que no compite al aficionado S 
que si puedo d.cir es que existe una etm 
vocación manifiesta en la confección 1 
programas y en la regulación de precios0 
y ello es debido, principalmente, al de ^ 
conocimiento que tiene el músico, ene"' 
rrado siempre en la rítmica torre de mar" 
fil, de la psicología del melómano. EstI 
no pertenece a esa sociedad alta, únici 
que puede satisfacer el elevado costo ¿U 
las localidades de concierto; el verdadero 
aficionado surge de la clase media y aun 
de la baja, pero se detiene ante la infran-
queable taquilla. Y no creo que pueda 
rebatírseme esta opinión. He a-istido 
la actuación de la Sinfónica y a la del 
maestro Lasalle. admirable mantenedor 
del fuego sagrado musical, y he compa-
rado fríamente. Las dos Agrupaciones son 
dignas del más sincero aplauso; y al ana-
lizar las causas de su diferenciación en d 
resultado práctico, fácilmente hallé la so. 
lución con la sola vista de los progra-
mas y de la nota de precios. En aquéllos 
se precisa una variedad que en el Palacio 
do la Música madrileño no hemos en-
contrado: en la distribución xle localida-
des también he tropezado con equivoca-
ciones lógicamente reflejadas en la sole-
dad, del local. 
Es preciso que se popularice la música, 
aunque para ello haya de sacrificarse el 
beneficio del ejecutante. Todos admiramos 
su labor y creemos que debe ser pagada* 
pero ya que "la música procede del co-
razón"—Beethoven— , "debe 11 ira r asi-
mismo al corazón"', sin detenerse dema-i 
siado en la materialidad de h policroma 
moneda, papeles en blanco junto al noble 
y sincero sentimiento de la melodía. Por 
pulariccmos el encanto de las sinfonías 
que en el pueblo nacierrn y al pueblo de-
ben volver. Dejemos el "smoking"' al 
crítico del diario nocturno que aplasta 
con su enorme humanidad una butaca de 
tercera fila, extraño criterio de analizar el 
encanto de un ritmo o la vigorosidad de 
un "fortissimo", y cubrámonos con !a 
capa del pueblo humilde, bajo la que 
sabe esconderse siempre la melodía en 
dulce ayuntamiento con su amada la ar-
monía. / 
ALFONSO VILA Y BF.LTRAN 
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drid-Zaragoza-Alicante.—Concurso para la 
adquisición de materiales destinados a la 
instalación del block eléctrico automático 
entre Cavá-Villanueva y Hospitalet-Mo-
líns de Rey. Proposiciones hasta el 15 de 
diciembre. 
Compañía del Ferrocarril de Medina del 
Campo a Salamanca.—Abre concurso para 
la construcción de muelles cubiertos con 
ampliación y reforma de los descubiertos en 
las estaciones de Campillo, Carpió, Fresno 
el Viejo, Cantalapiedra, Carolina, Pedroso, 
Gomecillo y Moriscos. Apertura de plie-
gos el 17 de diciembre, a las once. 
Compañía de los Caminos de Hierro del 
B A Ñ O S D E O R I E N T E 
Plaza Isabel I I . (Metro.) 
Baños de luz, vapor, turco-romano y pilas 
con duchas. Unicos en Madrid contra la 
obesidad v reúma. 
Choque de automóviles 
En la ávenida de la Plaza de Toros cho-
caron ayer dos automóviles, resultando uno 
de ellos, propiedad de D. Emilio Rute V i -
llanova, con daños que valora en la canti-
dad de 1.500 pesetas. 
Los ocupantes de los vehículos no su-
¡ frieron dañou alguno. 
SPIEDUM - Pi y Margall, 5 
«mrnmnnnntttttttmmtnttnttmmmmmr 
L I N O L E U M 
6 pesetas metro cuadrado. Esteras. Artícu-
los limpieza saldo mitad precio. Serra. 
Teléfono 49-65. 
Fuentes, 5. San Bernardo, 2. 
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E X Q U I S I T O S C I G A R R I L L O S 
F U N E R A R I A D E L C A R M E N K # ^ T E L E F O K O 2 2 1 4 H ESTA CASA ES L A UNICA 
QUE N O PERTENECE A L T R U S T N I T I E N E S U C U R S A L E S 
L A S E I N J O R A 
Doña Engracia Martín Marcos 
V I U D A D E : V I C E N T E : 
Falleció el día 28 de noviembre de 1926 
A l o s VI a r i o s d e e d a d 
M a b i e n d o r e c i b i d o I 0 3 S a n t o s S a o r a m e r i t o s 
R. I. P. 
vSus hijos doña Adela y don Antonio Vicente; sus 
hijos políticos doña Luisa Izquierdo y don Pascual 
Tarrero; nietos, sobrinos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos se sirvan 
encomendar su alma a Dios. 
El entierro tendrá lugar hoy, día 29, a las diez de 
la mañana, desde la casa mortuoria, Eloy Gonza-
lo, 15, al cementerio de Nuestra Señora de la 
Almudena. 
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S B N O R A S 
L A R E L E T E R I A I N T E R N A C I O N A L 
Preciados, 10, entresuelo, ofrece un gran surtido en pieles sueltas renards y echar 
pes. Abrigos desde 225 pesetas. 
M i l DE f LAS MÁS BARATAS V U S MEJORES J VAL VERDE, 1 cuadrup. 
Las horcas caudinas 
Esta frase popular, que hoy corre de 
boca en bpca, tuvo su origen, según Tito 
Livio, en lo siguiente; 
Rechazadas por el Senado de Roma las 
proposiciones de concordia que los samni-
tas hicieran, cuyo tesón en la defensa de 
su independencia no ha sobrepujado nin-
gún pueblo, se puso de nuevo al frente 
de su ejército Claudio Poncio, rey dsl 
Samnium, y llevóle ocultamente a obser-
var los movimientos de las legiones roma 
ñas mandadas por los cónsules Tito Ve-
turio Calvino y Spurio Postumio, orde-
nando además que diez caballeros disfra 
zados de pastores se distribuyeran próxi-
mos al real del enemigo, para dar in 
formes falsos; y sucedió que, creídos los 
romanos de las noticias suministradas por 
estos espías, penetraron en los desfilade-
ros de "Candium", situados entre los lu-
geres de Arpaja y Mcntesarchio, sin aper-
cibirse de que los samnitas les tenían ce-
rrado el paso hasta el momento en que ya 
no les era posible retroceder ni avanzar 
En esta triste situación permaneció es-
trechado el ejército romano, sin determi-
narse a un ataque, hasta que. agotados los 
víveres y municiones, hubieron de enviar 
un parlamentario al rey enemigo, a fin de 
conocer la suerte que les reservaba, con-
fiándose a su clemencia: pero desoyendo 
el monarca el consejo de su anciano pa-
dre, que opinaba darles muerte a todos o 
conceder a las legiones y a los cónsules 
la libertad, de cm^as resoluciones se ob-
tendría la independencia por el terror o 
por 1 amor, contestó a los enviados "que 
toda vez que la batalla podía considerar-
ItSXH se ganada, les otorgaba la paz a condi-
ción de que "todos los romanos, sin ar-
mas y con una sola vestidura, pasasen 
bajo el yugo, entregando previamente en 
rehenes seiscientos caballeros", como base 
de negociación con el Senado de su ciu-
dad". 
Oyeron con terror los legionarios tan 
atroces exigencias, y se habló entre los 
más significados de rechazar la propuesta 
y aventurarse en un último esfuerzo que 
les evitara la vergüenza de someterse a 
las duras condiciones del vencedor; pero 
el hambre es mala consejera, y los solda-
dos, sobrecogidos de espanto y sin comer 
hacía muchas horas, contemplándose en 
lo hondo de aquel desfiladero, se negaron 
a las excitaciones de sus jefes. 
Entonces Claudio Poncio, al frente de 
su orgullosa hueste, que extendió en ala 
para que todos los samnitas se gozasen 
eii el triunfo, presenció arrogante el las-
timoso espectáculo que dieran los cónsu-
les, llorosos de rabia y de vergüenza y 
casi desnudos, al atravesar el afrentoso 
yugo, y luego, uno a uno los caballeros, y 
finalmente los soldados, en número de 
echo mil. 
El yugo, castigo muy común en aque-
llos tiempos, así en Roma como en los 
demás pueblos de Italia, consistía en tres 
largas lanzas u horquillas colocadas en 
forma de potencia, con lo cual el hombre 
queda en posición deprimente, y llamá-
ronse caudinas en esta ocasión por el 
nombre del desfiladero "Caudium", en 
que fueron sorprendidas las legiones el 
año 321 antes de Jesucristo. 
1 ttmm?nítíimi?:«::t»«tsí?ntKa«:.,;»ím«í«i 
AUTOMOVILISTAS 
La "Gaceta" de 19 de junio último pu-
blicó un nuevo reglamento para circular 
por carretera y dentro de población poco 
alumbrada. 
Prohibe el peligroso apagón y obliga a 
que los faros echen la luz al suelo a 25 me-
tros, para no deslumhrar. No estar dentro 
del reglamento es exponerse a los rigores 
de la ley. E l menor accidente le pondrá 
en descubierto. Le ofrecerán mil solucio-
nes para ir trampeando. A l final caerá 
usted en el "BASSFAR", que ganó los 
tres primeros premios en el concurso de 
Kiza. Se aplica a los mismos faros de su 
coche, y se mueve con una palanquita que 
se pone en la dirección. Es un gran auxi-
liar contra los focos potentes, niebla, l lu-
via, al coronar las cuestas, en las revuel-
tas, etc., etc. 
Para informes y petición de agencias y 
exclusivas: Sociedad explotadora de pa-
tentes. Arbieto, 3, primero, Bilbao. 
mmmmmmum:; :t :t n: ;:mmn7:¿:í«unn« 
Anunciar es vender, v vender 
es ganar dinero. 
"Leyendas del Rhin" 
Hehios recibido un ejemplar de "Leyenda* 
del Rhin"', de Manuela Gallardo y Gómdc, 
con un prólogo del cardenal Bcnlloch. 
Es un libro interesantísimo y de un gran 
poder evocativo, que pone de relieve las 
grades cualidades de la ilustre escritora. 
Un gran negocio 
Los abonados a la Compañía Telefónica 
Nacional de España están recihiendo en es-
tes días un folleto titulado: Un mensaje te-
le ¡¿nico para usted, esmeradamente impreso, 
cuya finalidad, por lo que se lee, es ofrecer 
a sus clientes y demás residentes de España 
una oportunidad para adquirir sus acciones 
preferentes acumulativas del . 7 por ico, al 
precio de 500 pesetas por acción. 
¿El 7 por 100? Y el 20, y el 50. Quien 
compre de- ¿gas acciones se ha#á millonario. 
L'n servicio caro, malo e indispensable, for-
zosamente tiene que producir cuantiosas ga-
nancias, y, por tanto, fantásticos dividen-
dos. 
Hecho gratuitamente el reclamo del BÍ-
gocito, copiamos, para terminar, un párraío 
del folleto origen ele estas lineas, que dice 
así. "Como resultado de estos trabajos, pa-
ra el año 1929 España gozará de una de 
las más completas y modernas redes telefó-
nicas. " 
¡ Ya lo saben ustedes! ¡ Para el año 1920! 
Pues... ¡como para pedir comunicación den-
tro de un instante! 
A L B E R T O 
Pulseras de pedida.—Especialidad. 
Ultimas creaciones. 
7 , C A R R E T A S , 7 
ma 
de saiz de Carlos 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías, tas diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
ESTOMAGO 
e IIITESTIIIOS 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo. 
LAMPARA 
"ELLÁ 
t'CUiNTOS HltUXltS . AlUMBRAOAÍ im CAMPARA f teA ^ 
La que adoptará España ente-
ra por su economía e inten-
sidad de luz. 
Depositario exclusivo: 
R . C O R B E I v L A 
Grandes almacenes de maqui-
naria y material eléctrico. 
Marqués de Cubas, 5. Madrid 
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L O S F U T U R O S " A S E S " 
Mauricio, el gran medio ala del Eu-
ropa, y Herrera, la esperanza del 
fútbol asturiano, nos hacen intere-
santísimas declaraciones 
Es poco menos de las tres de la tarde 
cuando penetramos en la Caseta deí Stá-
dium Metropolitano; los jugadores llama-
dos por el Comité de selección se visten 
apresuradamente, deseosos de confirmar su 
gran clase ante el buen público madrileño; 
buscampj a nuestras presuntas víctimas, y 
no tardamos en hallar a Mauricio, que pre-
cisamente acaba de terminar de equiparse; 
le exponemos nuestros deseos, y el formida-
ble medio ala catalán accede amablemente, 
ciiíndonos en la estación a las siete y cuar-
to de aquella misma noche, pues su regre-
so a Barcelona es inmediato. E n el descan-
so charlamos con Herrera, el que, previa 
consulta a Meana, con la mirada nos da 
como hora la de las nueve y media en el 
hotel donde se alojan. 
_ A la hora señalada estamos en la esta-
ción; no larda muchos minutos en aparecer 
Mauricio, acompañado de iJiera, Sagi y 
Broto, el diminuto gran jugador del Tarra-
da; nos saludamos, y Fiera, en seguida que 
se entera de nuestros propósitos, nos inte-
rrumpe en tono humorístico, diciendo: 
—Mire, si es para hablar del partido que 
jugamos el domingo contra el Europa, es 
inútjl, poique pensamos ganarlo por mu-
chos tantos. 
Reímos todos al tiempo que nos despedi-
mos de Fiera, pues tanto Mauricio como yo 
deseamos hablar sin testigos de ninguna 
clase, en bien de la espontaneidad de la 
conversación. L a sala de espera, con su 
acogedor silencio, es el sitio designado pa-
ra la entrevista; lápiz en ristre, comenza-
mos el atraco. 
. ? 
c . . . • 
—Comencé a jugar en el Badalona, y la 
temporada en que Pelao pasó del Europa 
al Español yo ingrese en aquel Club, ocu-
pando el puesto que Pelao dejaba vacante, 
o sea el de medio centro, en cuyo lugar ac-
tué un campeonato, pasando a medio ala 
cuando Esteban Pelao reingresó en el E u -
ropa. 
- ¿ . . . ? , . . . 
—Mire, como gustarme, me gusta mucho 
el puesto de medio centro, porque hay más 
campo para el jugador de facultades; pero 
reconozco que de lo que debo jugar es de 
ala. 
. ? 
c . . . • 
—Desde luego tengo una firmísima con 
fianza en que mi Club representará a Cata-
luña en el campeonato de España, y de no 
haber perdido el encuentro contra el Sans 
a causa de presentar varios reservas, hu 
(riéramos ido muy lejos. 
—Desde luego nuestro más temible rival 
es el Barcelona, a causa de que tiene una 
línea delantera verdaderamente, formidable; 
pero, a pesar de todo, si el domingo pudié-
ramos alinearnos completos—cosa muy di 
íícil—, pues Serra y Florenza están seria 
mente lesionados, creo que podríamos dar 
un susto al "once" que capitanea Samitier. 
—Florenza desde luego ha sido una re-
velación; es un gran portero; pero aun no 
está hecho. 
¿ • • • ' t • j 
— E n mi equipo actualmente los jugado-
res más en forma, y que a mí más me agra-
dan, son Serra, Alcoriza y Alcázar, que de 
nuevo se halla en forma estupenda. 
—¿.••? 
—Mire usted, lo que pasa en el Español 
nadie lo sabe a punto fijo, pues son males 
internos; pero el caso es que los españolis-
tas han perdido aquella moral que les in-
fundía Ricardo Zamora cuando estaba en el 
marco, y no levantan cabeza, y eso que 
Soté fes un magnífico porterito. 
—Mis aspiraciones deportivas se pueden 
resumir en pocas palabras: ser internacio-
nal y campeón de Cataluña. 
— L a modificación del fuera de juego 
me agrada muchísimo, pues con ello se 
ha beneficiado a los jugadores de faculta-
des enormemente; creo que los que ma-
yormente tienen ahora campo para demos-
trar su clase son medios y defensas, y tan-
tos unos como otros deberán ser rapidí-
simos. 
—Mi mayor alegría deportiva la tuve en 
Praga, jugando contra la selección checa, 
donde hice un buen partido, siendo felici-
tado por mis compañeros de equipo. 
-¿.. .? 
—Mire: del público le diré que opi-
no exactamente igual que René Petit, o 
sea que el nivel de nuestro fútbol ha subi-
do muchísimo; pero la cultura deportiva 
del espectador no ha aumentado en pro-
porción a éste, y ello es causa de la ma-
yor parte de los escándalos que nos lleva-
mos jugadores y árbitros. 
—¿... r 
—No puedo decirle el equipo nacional 
que yo formaría por la sencilla razón de 
que hay jugadores, como Pasarín, a los 
que no conozco siquiera, y por ello renun-
cio, por falta de elementos de juicio; de 
los internacionales que he visto esta tarde, 
Qucsada me ha agradado mucho, así como 
Olaso, jugador de gran inteligencia, que 
no se limita, como hacen muchos extre 
mos, a centrar vaya donde vaya la pelota, 
sino que pone el centro algo retrasado pa-
ra que no salga el portero por la pelota; 
de Fiera y Sami creo que no hay ni que ha-
blar, y además puede decir que, según mi 
modesta opinión, éste debe jugar de delan-
tero y no de medio. 
— E l equipo español que más me gusta 
es el Barcelona, como conjunto, sobre to-
do por su magnífica línea de ataque. 
No podemos continuar la conversación, 
pues faltan dos minutos para la salida del 
expreso de Barcelona, y en vista de ello 
damos por terminada la entrevista y nos 
despedimos de Mauricio, el modesto y gran 
jugador catalán. 
• • • 
A las nueve y media en punto estamos 
en «el hotel donde se aloja Herrera, el es-
tupendo delantero centro del Sporting; dos mi-
nutos más tarde aparece aquél, acompañado de 
Meana, y previos los saludos de rigor co-
menzamos nuestro nuevo "atraco". 
- ¿ . . . ? 
—Comencé a jugar al fútbol seriamente 
con el Athlétic de Gijón, y luego pasé al 
Sporting, donde me encuentro muy a gusto. 
r ? 
< ; • • • • 
— E s una pregunta difícil de responder; 
pero creo que sí, que seremos campeones 
de Asturias; nuestro único enemigo serio 
es el Oviedo, al que creo aventajamos en 
juego de conjunto e individualmente tam-
bién, a pesar de que Oviedo posee un mag-
nífico "once", capaz de dar muchos disgus-
tos. 
- ¿ . . . ? . ' 
— Y a le digo que es nuestro único rival. 
A mi juicio la comparación que se puede 
hacer es la siguiente: mejor ataque el nues-
tro, que es donde creo estriba nuestra ma-
yor superioridad; medios algo mejores, y 
donde únicamente nos aventajan es en con-
junto de trío defensivo, a causa de que Os-
car es todo un señor portero. 
- ¿ . . . ? 
—De mis compañeros de equipo hay va-
rios qué me agradan mucho, pero espe-
cialmente Corsino y Quirós, magnífico de-
fensa. 
-¿...? 
—Indiscutiblemente este año esta el 
Sporting en mucho mejor forma que el pa-
sado. 
-¿ . . . ? 
—Mis aspiraciones deportivas son que-
dar campeón de Asturias y ser delantero 
centro del equipo nacional. 
- i , . . ? 
— L a nueva regla del "offside ' ha bene-
ficiado al uúblico, jugadores y árbitrosr y 
creo además que no se nota tanto como se 
creía en el número de tantos marcados en 
los partidos; además los delanteros rápidos 
han obtenido un gran beneficio. 
—Meana desde luego está decidido a vol-
ver a jugar; pero no lo podrá hacer hasta 
el año que viene, pues ahora va a operarse 
nuevamente de menisquios, y primero que 
se reponga pasará bastante tiempo. 
L a hora de cenar pasa, y en vista de ello 
damos por finalizada nuestra entrevista 
con Herrera, el gran jugador asturiano, 
alma del ataque del Sporting. 
PEDRO ESCARPIN 
D E L P A R T I D O A T H L E T I C - M A D R I D . — L a defensa athléctica despejando una peligrosa situación para su meta 
en el partido de campeonato que se jugó ayer en el Stádium. (Fot. Ortb.) 
El Madrid derrotó al Athlétic en el 
Stádium 3-1 
Ayer tarde, el equipo del Athlétic hizo 
mejor fútbol que sus rivales, y, sin embar-
go sucumbió, porque sus delanteros demos-
traron una indecisión tan grande delante del 
trío Martínez-Escobal-Quesada, que la ma-
for parte de sus muchos avances murieron 
al ikjrar a los dominios de los dos excelen-
tes defensas madrileños. E l ataque del Real 
ífedrid, por el contrario, hizo un juego me-
nos vistoso que el de sus rivales, pero infi-
nitamente más práctico: aprovecharon cuan-
tas ocasiones tuvieron de tirar a "goal", en-
traron, con codicia a la defensa blañquirro-
14, y, en una palabra, se mostraron más peli-
grosos que sus contrarios en el momento de 
hnal izar las jugadas, iniciadas en medio cam-
po. ; Quiere esto decir que el Athlétic me-
reció ayer la derrota? No, rotundamente no; 
(h-da la marcha del juego, tm empate hu-
biese reflejado el partido, compensando la 
virtosidad y mayor dominio de los athléticos 
c,ín Ia practicidad de los delanteros meren-
gues. 
* * * 
Son las tres y diez cuando Vilalta manda 
tormar los equipos, que lo hacen así: 
«fa / Madrid.—Martínez; Escobal, Quesa-
da. Pcpín, Peña, Peña (José María); Mo-
raleda, F . Pérez, Monjardín, Uribe, "Del 
Q.mpo. 
Athlétic Club.—Sancho; Medina, Olaso; 
Marín, Tnduri, Burdiel; Suárez, Ortiz, Pa-
lacios, Cosme y Olaso. 
Inician el juego los athléticos. y corta Que-
sada un buen avance de Luis Olaso; ambos 
"onces" comienzan haciendo juego de tan-
teo, convirtiéndose pronto éste en codicioso, 
rápido y entusiasta, debido principalmente al 
excelente rendimiento de las dos líneas de 
medios; el juego es igualado, y tan pronto 
e-> Olasito quien se luce cortando un avan-
ce, como es Quesada quien tiene que em-
plearse en un ataque de los atliléticos. Tu-
durí eleva la moral de su equipo, y tanto 
cu el momento de cortar como en el de 
servir se muestra trabajador y acertado; 
los blanquirrojos presionan la puerta de 
Martínez, dando mucho trabajo a Escobal 
y Quesada; Ortiz hace un tiro largo, que va 
fuera por muy poco, y a raíz de esto avan-
za el Madrid. Félix Pérez pasa a Morale-
da, éste centra, y Monjardín, de un buen 
remate de cabeza, logra el primero de la 
tarde; el juego se endurece, pero Vilalta, 
con gran energía, corta las violencias ape-
nas iniciadas; los medios del Athlétic tra-
bajan con éxito, y la delantera blanca, está 
casi anulada, a excepción de Monjardín, que 
se muestra peligroso," sobre todo en los mo-
mentos decisivos. Marín hace un partido tan 
fcimidable, que Del Campo y Uribe dan tan 
sólo escasas señales de vida. Los dos Peña 
del Madrid realizan también muchas y bue-
nas cosas. 
Dominan los athléticos, pero el tiro no sale 
nunca, y así son infinitQS los ataques que mue-
ren sin terminar; en un avance de los me-
rengues se arma un barullo más que regu-
lar en la puerta de Sancho, y cuando creíamos 
ver un segundo "goal", Félix remata mal y 
no pasa nada. Vilalta se sigue mostrando muy 
enérgico, sobre todo con Monjardín, al que 
amonesta varias veces. E l Madrid logra el se-
gundo tanto por mediación de Uribe, que 
aprovecha el que a Sancho se le escapa e! 
balón para marcar nuevamente. 
Mientras los blancos tiran inmediatamente 
que se acercan a Sancho, Cosme, Palacios y 
Ortiz pierden varias ocasiones de marcar por 
exceso de preparación; sigue haciéndose .un 
juego excelente por ambos bandos, sobre to-
do por los athléticos, que aun cuando van 
perdiendo dominan y juegan bien hasta el 
momento de llegar al área de penal, en que se 
desconciertas y acaba por dejar el balón a 
Escobal o Quesada, especialmente a éste. En 
estos momentos de dominio, Olaso se inter-
na, y después de esquivar un "faut" de Es-
cobal. lanza un centro alto y retrasado; Mar-
tínez sale a despejar, pero lo hace flojo, aco-
sado por Palacios, y entonces Ortiz recoge el 
rechace y de un tiro fuerte logra el primero 
y único de los suyos. Poco después termina 
la primera parte. 
* * * 
En el segundo tiempo ambos bandos co-
mienzan con codicia, y a poco de empezar 
Monjardín tira de lejos, estrellándose el ba-
lón contra el larguero, con el consiguiente 
susto de los athléticos; en seguida Martínez 
tiene que hacer una gran parada a un fulmi-
nante remate de cabeza de Cosme; domina un 
poco el Madrid, y Burdiel corta con la mano 
un intencionado avance de Félix Pérez; el 
Athlétic sigue la equivocada táctica de jugar 
con los interiores retrasadísimos, y así cuan-
do avanzan, sólo está Palacios ta el centro 
para recoger los pases de Suárez y Olaso, ios 
que cortan con facilidad medios y defensas 
blancos; Tnduri—que está jugando formida-
blemente—incurre en el mismo error, y Mon-
jardín aprovecha que jamás le dejan en 
"off-side" para jugar muy adelantado, con 
gran peligro de Sancho y Olasito, que está 
en todas partes. E l juego baja de calidad de-
bido al tren derrochado en el primer tiempo; 
pero las líneas de apoyo blanquirrojas envían 
continuamente pelotas al ataque, que éste pier-
de por seguir la táctica equivocada que ya 
decimos. Sancho hace una buena parada a un 
remate de Monjardín. En un centro de Mo-
raleda, Uribe recoge un balón pasado y desde 
cerca fusila el tercero de su equipo. E l Athlé-
tic ataca cada vez más encorajinado, y un 
buen cañonazo de su delantera se estrella con-
tra el poste. Cuando faltan cinco minutos 
se retira Olaso lesionado. 
Con el resultado tres-uno termina el par-
tido. 
* * • 
Ayer se registró en el Stádium una de las 
mayores entradas que hemos conocido; se 
agotaron los billetes, y por ello se compren-
derá que el entradón fué de los que hacen 
época. E l público no salió defraudado, pues 
se jugó bien; quizá algunas veces asomó la-
dureza, pero es que también hay que tener en 
cuenta la importancia que tenía el encuentro 
de ayer para los dos.contendientes. El juego 
desarrollado en la primera parte fué superior 
al de la segunda, debido sin duda al agota-
miento de los equipos. 
* * * 
Ya decimos al principio de la. reseña que 
el Madrid jugó menos al fútbol que sus con-
trarios ; pero supo ser más práctico, y por 
ello lograron la victoria en un encuentro en 
el que la mayor parte del dominio lo ejer-
cieron los vencidos; el trío defensivo, segu-
ro, eficaz y acertado, fué la muralla contra 
la que se estrellaron la mayoría de los ata-
ques athléticos; los medios, bien en conjun-
to, en especial el centro Peña, que cada día 
se afianza más en este puesto; el otro, el 
arenero, hizo un buen partido; el ataque, bien 
en el tiro, pero deficiente combinando, a ex-
cepción de Alón jardín, que hizo ayer un en-
cuentro magnífico de codicia—a veces exce-
siva—y aciertos. 
Individualmente destaquemos a Quesada, 
Peña, Monjardín, y Martínez en lo poco que 
tuvo que parar. 
* * * 0 
E l Athlétic hizo un partido excelente de 
delanteros atrás; la defensa pegó al balón 
con acierto y entusiasmo; los medios, magní-
ficos ; el ataque, bien pasando, pero mal, re-
matadamente mal en el "chut"; tuvieron 
además un error, que les costó muy caro: 
perdido como llevaban el partido por dos-uno, 
lo lógico es que los interiores no se retrasa-
ran demasiado y estuvieran más atentos al 
ataque que a la defensa; pero en vez de ha-
cer esto dejaron eiemprc solo a Palacios, al 
que anularon por completo los dos defensas 
contrarios, que no tuvieron necesidad de reci-
bir el auxilio de Moraleda y Luis Uribe para 
desbaratar los centros de los extremos o 
los avances individuales de Palacios. 
Destacaron individualmente Olasito, Medi-
na, Tuduri, Marín, y a ratos Olaso y Ortiz. 
* * * 
E l árbitro, Sr. Vilalta, del Colegio Catalán, 
hizo un arbitraje quizá pródigo de gestos, 
pero acertado en general. 
P. E. 
do por un mes, y "Chirri", por hallarse 
enfermo, siendo substituidos por Ayarra y 
Cafvar. 
En la primera parte jugó mejor el Ba-
racalc|o, que dominó más, no marcando a 
causa de la buena defensa del Athlétic. 
E l segundo tiempo terminó dándose por 
contentos con un empate los de Baracal-
do, que hicieron una defensa cerrada e in-
teligente, en especial Prats y Ollivarri, 
portero del "once" baracaldés, que ha. es-
tado magnífico, no logrando el Athlétic la 
victoria por torpeza de su delantero cen-
tro. 
E l árbitro, Sr. Buja, imparcial; pero 
exageradamente meticuloso y sin energía 
para evitar juego sucio, viéndose obliga-
do a expulsar a Hierro y Eguía, del Athlé-
tic, y a Bata, del Baracaldo. 
Con este resultado el Baracaldo queda 
a un punto del Arenas y tres del Athlétic. 
A b G Y O N 
D U T K E Y , Caños , 1 
C a m p e o n a t o s e r i e B 
E n el campo del Unión lucharon la Pri-
mitiva y el Nacional, siendo el encuentro 
reñidísimo y terminando el primer tiem-
po empatados a un tanto. E n el segundo 
tiempo se impusieron los nacionalistas, 
que marcaron tres tantos más, por ningu-
no de sus contrarios. 
E l árbitro, bueno, gracias. 
E n la Ferroviaria, el Arenas y el Stá-
dium jugaron un bonito y duro encuentro, 
que gustó mucho al público, terminando 
empatados a dos tantos. 
Arbitró el Sr. Veres, y en el Stádium 
debutó un nuevo elemento llamado 
Blanco. 
El campeonato en provincias 
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Barcelona, 5; Europa, o. 
B A R C E L O N A 28.—En ' el campo del 
Barcelona este equipo ha aplastado al E u -
ropa por cinco tantos a cero. 
L a delantera de los azulgrana dió un 
rendimiento enorme, haciendo una verda-
dera exhibición de juego, vistoso y eficaz. 
Samitier hizo dos tantos, uno Sagi, otro 
Sastre y él último Fiera. 
E n terceros equipos los dos "onces'" em-
pataron a un tanto, y en reservas también 
igualaron, aunque a dos. 
E l Sabadell ha empatado a uno con el 
Español, que sigue la racha de partidos 
desgraciados. 
E l Sans batió al Badalona por 6-3, y el 
Gracia al Tarrasa por 4-1, logrado poi 
Broto. 
Real Sociedad, 2; Pasayako, o. 
SAN S E B A S T I A N 28.—En el terreno 
del Molinao, convertido en un charco y 
bajo una lluvia constante, han jugado am-
bos '"onces" un encuentro malo, por el es-
tado del terreno y por presentar la Real un 
equipo con muchos suplentes, por tener le-
sionado medio "once". Ha vencido la Real 
por 2-0, habiendo dominado casi de conti-
nuo. Los tantos fueron marcados por Are-
ta Urbina. 
Iberia, 2; Zaragoza, o. 
Z A R A G O Z A 28.—Con enorme expecta-
ción, traducida en un Heno formidable, han 
jugado estos "onces" en el campo del Za-
ragoza, bajo el arbitraje del vizcaíno Ra-
sero. 
Elige campo Iberia y sale Zaragoza, que 
avanza sin consecuencias; comienza el do-
minio del Iberia, colándose uno de sus de-
lanteros en forma tal, que sé queda > solo 
delante de Zubeldia, el que sale con valen-
tía y se arroja a los pies del contrario, re-
sultando lesionado, pero después de salvar 
un tanto completamente seguro. A conse-
cuencia del choque Zubeldia se tiene que 
retirar, y Unanue se pone de portero. E l 
juego es nervioso y poco lucido por ambos 
bandos, viéndose Rasero obligado a casti-
gar continuamente a los dos por su juego 
duro y sucio. Echenique se tiene que reti-
rar, por recibir una patada que le deja 
inutilizado. Eli este momento sale Zubeldia, 
que ocupa la puerta de nuevo, siendo ova-
cionado. Domina Iberia; Ezcurdia hace un 
pase adelantado a Aróstegui, que corre la 
línea, centra, falla Sanca, pero Julia, que 
viene a gran velocidad, empalma un fuer-
te tiro y logra imparablemente el primero 
de la tarde. Echenique sale de nuevo y 
ocupa su sitio cojeando, sin hacer, por tan-
to, nada de provecho, pues no puede andar 
casi. Así termina el primer tiempo, en el 
que la nota principal ha sido la dureza. 
Al comenzar la segunda parte el árbitro 
anula un tanto del Zaragoza por "offside", 
y el público intenta invadir el campo, in-
terviniendo la Guardia Civil. A poco de su-
ceder esto avanza Iberia, pasan a Echeni-
que, centra éste, y Sanca, de un tremendo 
"chut", logra el segundo y último. 
A partir de ésto él juego decae, y así fi-
naliza el encuentro, que ha sido bien gana-
do por los vencedores, que han demostrado 
eh todo momento ser más equipo que sus 
rivales. 
E l público, chillón y apasionado en ex-
ceso. 
« « « m n « m m m m « m : n m m m « n m « m m 
Bicicletas Thomann B. S. A, Triunph. 
Accesorios para todas las marcas; repara-
ciones; bicicletas con garantía, a 175 ptas. 
Domingo Alvarez. Plaza Isabel I I , '7. 
Deportivo, 3; Eiriña, 2. 
P O N T E V E D R A 28.—Han jugado en 
esta capital el Deportivo de L a Coruña y 
el Eiriña local. 
E n los primeros momentos se juega 
con gran nerviosismo, siendo el dominio 
alternativo; pero Eiriña es el primero en 
marcar, endureciéndose el juego con ello 
grandemente; el Deportivo busca afanoso 
el empate, el que no logra hasta el final 
del primer tiempo Chaco, de un golpe 
franco que no puede detener el portero 
local. 
E l segundo tiempo comienza con domi-
nio de los coruñeses, que embotellan al 
Eifiña, marcando Ramón y Chiarroni un 
tanto cada .uno; cuando falta poco para 
acabar, Blanco tira un "penalty" contra el 
Deportivo 3' marca el segundo de Ponte-
vedra. Así termina el partido. 
Por el Deportivo, Isidro, Otero y Rey, 
y por el Eiriña, Guevara y Blanco. 
E l árbitro, París, bien. 
Levante, 3; Valencia, 3. 
V A L E N C I A 28.—En el campo del Le-
vante han jugado estos dos equipos, bajo 
el arbitraje del catalán Arribas. 
E l Levante jugó con un entusiasmo 
enorme, llegando incluso a dominar al 
Valencia, terminando e 1 encuentro con 
empate a tres. Se distinguieron: del Le-
vante, Suay y Uampos, y por el Valencia, 
Molina, Roca y Montes. 
E n reservas han jugado estas Socieda-
des bajo el arbitraje de Aliaga, venciendo 
Levante por cinco a uno. En terceros 
equipos ganó el Valencia por cinco a cero. 
E n el campo Vallejo, el Gimnástico ha 
vencido^ al Saguntino por tres tantos a 
uno. 
Elche, 1; Burjasot, o. 
A L I C A N T E 28.—En el campo del E l -
che han jugado éste y el Burjasot; el par-
tido ha sido un completo dominio de los 
locales, que, pese a sus esfuerzos, han vis-
to cómo transcurría el tiempo con empate 
a cero, hasta que, doce minutos antes de 
finalizar. Albaladejo. en una jugada per-
sonal, ha obtenido el tanto de la victoria. 
Castellón, 4; España, 1. 
C A S T E L L O N 28.—En el campo de Se-
quiol, bajo el arbitraje del valenciíuio Leo-
narte y con asistencia de enorme cantidad 
de público, han jugado el Castellón y el 
España de Valencia. 
E l equipo local dominó intensamente, 
venciendo por cuatro tantos a uno. 
Se distinguieron Saura, Alonga y Plan-
chadell. ^ 
Reina enorme entusiasmo entre la afi-
ción local por los triunfos del equipo. 
En Asturias. 
O V I E D O 28. — E n Avilés jugaron el 
Stádium y el Real Oviedo un encuentro 
que careció de interés, por la gran supe-
rioridad de éste, que venció por seis a 
uno. 
Se distinguieron: por el Oviedo, Barril, 
Justo y Lorenccs. 
E n Sama, el Sporting tuvo un duro ene-
migo en el Racing, al que batió por cua-
tro tantos a dos. 
E n Gijóh, el Fortuna ganó sin dificul-
tad al Cimadevilla por cuatro tantos a 
uno. 
Athlétic, 0; Baracaldo, 0. 
B I L B A O 28.—En San Mamés han ju-
gado estos dos "onces", presentándose el 
Athlétic con la falta de Travieso, castiga-
Automóviles de seis cilindros. Freno 
sobre las cuatro ruedas. Lujosas 
carrocerías abiertas y cerradas. 
Exposic ión: 
C a r r e r a d e S a n J e r ó n i m o , 3 4 
O t r o s r e s u l t a d o s 
E n Madrid: Norte, 4; Pardiñas, o. Ma-
drid, 2; Athlétic, í. Celta, 3; Sol Deporti-
vo, 3. Crédit, 9; B isco, o. Mercantil, 16; 
Iberia, o. Sur Deportivo, 7; Bancada, o. 
Imperio, 3; Olímpica, o. Alcántara, 1; Ta -
rragona, 1. 
E n Santander: Gimnástica, 3; Unión 
Montañesa, 1. Racing, 9; Muriedes, 2. 
E n Alicante: Natación, 5; Crcvillcn-
te. 1. 
E n L a Coruña: Emdem, 4; Lemos, t. 
E n Málaga: Málaga, 4; Sporting, o. Na-
cional, 4; Malagueño, 3. 
E n E l Ferrol: Celta, o; Racing, 1. 
E n León: Cultural Leonesa, 2; Real 
Unión, 2. 
E n Badajoz: Titán, 2; Real Deporti-
vo, -'. 
E n Orense: Orense, 2; Arenas, o. 
E n Murcia: Murcia, 1; Selección, o. 
Cartagena, 1; Lorca, o. 
motocicletas""5 
V E b O C E T T E 
MODELO DESDI: 1 . 6 0 0 PESETAS 
P R U M C E S A , 1 4 . , I V I A D R I D 
A n u e s t r o s l e c t o r e s 
E l próximo sábado, 4 de diciembre—si 
sus obligaciones como árbitro se lo per-
miten—saldrá para Gijón, con objeto de 
presenciar el emocionante encuentro que 
reñirán en el terreno del Molinon el Spor-
ting y el Real Oviedo, nuestro querido 
compañero D. Pedro Escartín, cuyo nom-
bre es suficiente garantía de la excelente 
información que hallarán nuestros lecto-
res de tan apasionan' " "match". 
Asimismo nuestro citado compañero 
acudirá a Vigo el día 19 de diciembre, con 
el fin de presenciar el encuentro interna-
cional Hungría-España, que tantísimo in-
terés ha despertado entre la afición espa-
ñola. 
Con ello E L N O T I C I E R O D E L L U -
N E S prueba una vez más sus deseos de 
corresponder al constante favor del pú-
blico. 
P e l o t a v a s c a 
Poco puede decirse de los dos partidos que 
como de costumbre se celebraron ayer tarde 
en el frontón Jai-Alai, pues tanto en uno 
como en otro el dominio absoluto de uno de 
los dos bandos contendientes hizo que no 
fuesen competidos y terminaron con una gran 
diferencia de tantos a favor de las parejas 
azules. 
En el primero, que fué a remonte, lucha-
ron Echániz (A.) y Berolegui (encarnados) 
contra Pasieguito y Ugarte (azules), siendo 
el partido concertado a 50 tantos. -
Desde el comienzo del partido se vió el 
gran dominio que la pareja azul tenía sobre 
Echániz y Berolegui, pues Pasieguicto, ata-
cando con gran brío, y Ugarte, apoyándole 
eficazmente en la zaga, y tanto uno como otro 
castigando mucho a la pelota,' consiguieron 
ser desde el tanto tres los directores del juego 
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nuls, hasta llegar al tanto de la victoria, de-
jando a sus contrarios en 36. . . , 
E l segundo partido, como antes digo, fue 
muy parecido en su desarrollo al anteriorv y 
lo jugaron Gallarta I I y Perea, que lucían 
distintivo encarnado, contra Badiola y Jáu-
regui, que defendieron el color azul. 
Desde el primer tanto fueron delante los 
azules, los que aumentando la distancia que 
de la pareja encarnada les separaba consi-
guieron apuntarse el tanto 50, que era a los 
que, como el anterior, iba concertado el par-
tido, y ganando a Gallarta y Perea por la 
abrumadora diferencia de 20 tantos. Tanto 
i adióla como Jáuregui jugaron mucho y 
bien; pero sobresalió entre todos la labor de 
Jácregtri. 
P ' L B A O 28.—En el frontón Euskalduna 
jugaron a pala, a 50 tantos, Muñoz y Arrar-
te contra Narru y Elorrio, que vencieron por 
cuatro tantos. A continuación, y a 35. Pie-
dra y Jarandona batieron a Valmaseda y 
Arrigorriaga por seis tantos. 
Por la tarde, Chistu I y Quintana I I fue-
ron derrotados por Chiquito de Gallarta y 
Begoñés I I I por siete tantos. 
Hockey 
E n el encuentro de "hockey" jugado 
ayer entre el "Pompín" y el Racing, ven-
ció el primero por tres a dos, después de 
una lucha tan reñida como interesante. 
Se distinguieron, por los vencedores, 
Bustillo y Bccerrill 
Ciclismo 
L a prueba ciclista Madrid-Colmenar-
Madrid, que organizaba la Unión Velo-
cipédica de Tetuán, fué ganada por José 
García, hermano del "despojado"' campeón 
de España, Tehno García. 
Rugby 
B A R C E L O N A 28.—En el encuentro juga-
do hoy por los "quinces" de,Cataluña y la 
Unión Samboyana ha vencido este equipo 
por 17 puntos contra 4. 
Sabemos 
Que Pololo se casa el día 4 del mes pró-
ximo, y por ello no jugará contra el Sport-
ing el domingo, 5. 
* • * 
Que el ataque del equipo nacional será: 
Piera, Samiticr, Errazquin, Carmelo y Ola-
so, y lo sabemos porque quien nos lo ha di-
cho está muy bien enterado. 
* * » 
Que Piera sacó en el partjdo de seleccio-
nes muy buena impresión de Sáez, bl mo-
desto jugador del Unión. 
* * * 
Que Alanga, el portero del Castellón 
—equipo que aún no lia conocido la derro-
ta—, lleva siempre un elefante de marfil, 
bâ e, según él, de los triunfos de su Club. 
X. X. X. 
Un libro muy útil de Lloverás 
Pepe Lloverás, el gran árbitro catalán, 
ha publicado rT nuevo reglamento de fút-
bol, tan claro, tan preciso y amplio, que 
no dudamos en calificarlo si no como el 
mejor, por lo menos sí como uno de 
mejores publicados hasta el día, y por 
ello creemos ha de tener gran acep-
tación en el mundo deportivo. Lleva, ade-
más valiosas opiniones de Antonio Cár-
cer, Berraondo, Murguía y Peris de Var-
gas, sobre temas de gran interés para los 
que nos ocupamos de estas COsas. 
E l día en que el reglamento a que alu-
dimos vaya por la 15 ó 20 edición, como 
se merece, habrá desaparecido ese apa-
sionamiento, hijo de la ignorancia, que, 
por desgracia, estamos tan acostumbra-
dos a ver en los terrenos deportivos. 
LOS GATOS DE LA 
UNIVERSIDAD 
Por lo curioso del caso vamos a ocu-
par la crónica de hoy a los gatos de la 
Universidad... 
E l lector se figura, sin duda, que me re-
fiero a los gatitos que tenga el conserje 
del viejo caserón de la calle Ancha para 
limpiar de ratones las destartaladas aulas 
y obscuros pasillos de nuestra primera 
Universidad . 
Pues no, señor. 
A estas fechas ignoramos si los habitan-
tes de la casa tienen o no ^atos, aunque sí 
sabemos que ratones no faltan. ¡Menu-
das carreras de ratoncitos diminutos he-
mos presenciado, principalmente con di-
rección al aula donde se dejar oír la voz 
potente y romántica de Ovejero! (No hay 
que olvidar que los ratones son muy afi-
cionados a la "música".) 
Los gatos a que nos referimos son los 
del jardín de la Universidad. 
Sí, señor, aunque malo, la Universidad 
dispone de jardín. 
Y en este jardín hay más de cuarenta 
gatos de todas castas, tamaños y colores. 
E l vecindario—en algo ha de divertirse 
en estos tiempos—se dedica a meter por 
la verja cuantos gatos hambrientos, roño-
sos o imposibilitados tienen en sus casas, 
y allí se han reunido todos, como si fuera 
un hospital gatuno con todos los adelan-
tos de la ciencia. ¡Para eso están en la 
Universidad! 
¿Son inhumanas las personas de aquella 
barriada? 
¡No! Al contrario: son caritativas por 
demás con los pobres mininos. Todos los 
días se ve alguna viejecita o algún adoles-
cente arrojando por la verja del jardín el 
sobrante de sus comidas para cooperar al 
mantenimiento de los cuarenta y tantos 
"gatos universitarios", como se les llama. 
Al mismo tiempo que dan de comer .al 
suyo, ayudan a los demás, por si los pro-
tectores de algunos de ellos, por múlti-
ples razones,, no han podido cumplir obra 
tan misericordiosa como la de dar de co-
mer- al hambriento. 
L a igualdad se practica allí con toda 
regla. 
No podemos decir lo mismo respecto a 
la fraternidad, porque algunos revoltosos 
afilan de vez en cuando sus uñas, alzan 
el rabo, maullan con furia y... se lanzan 
contra el compañero, clavando sus garras 
por gata más o menos... Hay quien dice 
que son caricias gatunas. Pudiera ser ver-
dad, porque también suele haber mimos 
que matan. Pero seguimos poniéndolo un 
poco en duda, y aseguramos solamente 
que allí no hay categorías de gatos aris-
tócratas o pordioseros, sino que todos son 
iguales. 
Los estudiantes respetan el trozo de 
jardín ocupado por los mininos, y ¡ay del 
que se atreva a maltratarlos o a desahu-
ciarlos! 
Un ordenanza quiso ya arrojarlos a la 
calle, y el conflicto de orden público que 
se inició pudo tener consecuencias graves. 
E l vecindario, en actitud amenazadora, 
recriminaba el proceder del ujier, y éste 
hubo de dar toda clase de explicaciones, 
prometiendo que no volvería a molestar 
para nada a los "gatos universitarios". 
Suponemos que dentro de poco se Ies 
permitirá si no precisamente penetrar en 
las aulas, por lo menos asomarse por los 
cristales de la ventana. Algunos gatitos 
ya lo han intentado, y por cierto parece 
que tienen preferencia por la cátedra de 
Literatura... No sabemos qué voz miste-
riosa les atrae; pero hacia allí se dirigen 
todos, allí van... 
Y parece que se les respeta. 
VALENTÍN F . D E C U E V A S 
Homenaje merecido 
SALAMANCA.—Esta tarde ha tenido 
efecto el homenaje provincial dedicado al 
gobernador civil, Sr. Diez del Corral. 
Consistió en un banquete de 1.200 cu-
biertos. 
Asistieron representaciones de todos los 
pueblos, pronunciándose discursos por todas 
los representantes de las cabezas de parlido. 
que ponderaron la labor y cualidades del 
homenajeado. 
Este pronunció un discurso agradeciendo 
el homenaje y la sinceridad que en él ha-
bían puesto todos los elementos de la pro-
vincia. 
Eueron muy aplaudidos todos los orado-
res. 
E l discurso del Sr. Diez del Corral re-
sultó muy sentido. 
E L N O T I C I E R O D E L L U N E S 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN EN LA PENÍNSULA 
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LA COMPAÑIA SANTACANA 
L A CORUÑA.—Después de una brillante 
actuación en esta capital, se ha despedido 
la compañía dramática de Sant'acana. 
EXPORTADORES A AMERICA 
Grandes ventajas anunciándose en el gran 
periódico argentino E L DIARIO ESPAÑOL. 
DE BUENOS AIRES, 7 en sus páginas 
ANUNCIOS DE ESPAÑA, que tanto éxito do 
publicidad están alcanzando. En sus ofici-
nas de MADRID, Postas, 15, segundo, so 
tacilitarán gratuitamente cuantos datos se 
pidan acerca de la colocación de los pro-
ductos españoles en los mercados ameri-
canos. 
E S C R I B A U S X E O : 
Oficinas de E L D I A R I O ESPAí^OL 
DE BUENOS AIRES 
P O S T A S , 15, 2.0—M A D R 1 
Corrida de toros vista 
por un musulmán 
Como nota curiosa, a continuación re-
producimos la reseña de una corrida de 
toros a la española, hecha por un moro 
anónimo, la cual, por su mucha gracia y 
originalidad, seguramente divertirá a los 
lectores. 
Aunque escrita en un idioma '"sui gé-
neris", mezcla de español y árabe adul-
terados, creemos que su traducción a nues-
tro idioma es cosa tan sencilla que no ne-
cesita aclaración alguna: 
"Cuando intrigá bandira a Rigulares 
Mililia, curila por Malága, marra, marra, 
todo Grupo; Capitán di Tabor diali pagá 
ftiuna, y cuatro migos, sintá por cafí; in-
tonse intirá qui habé corrida del fuña; y 
nostro, marchar por plaza para visorle, 
pero no marchar por temóvi ni por ri-
plano, qui marcharla por coche tirar por 
cuirda; ¡estar moocho misiano Ispania! 
Cuando lligá por plaza nosotro, quidá 
con boca abrida, porquí habé ma gínti 
qui por boda di Adil-Kade; piro a mí na-
da ingañá ispanielis; plaza nada termina-
da... faltar ticho ¡por Dió afandio!, adimá 
la ginti, poní cofa in iscalira por rivé ¡na-
da ¡star bien! en corrida dil fuña todos 
istar como locos. 
C uando no cabé por plaza ni one grano 
di sibada má, cntonse tocá silinsio y salí 
símilerp nigro, como l'ibrio, y saluda al 
Ginerá; intonse Ginerá, sacá llavi gran-
día y tirarla por chichia der semilero 
¿pro tu creé que llavi cair dintro dil chi-
chia? ¡Gualo!... llavi cair por suilo, y loco 
vistido di colorao, intrigarla a semilero; 
intonse semilero, correr la pólvora y adi-
más intrigá llavi a sentinela dil fuñas. 
Otra vé tocá silinsio, intonse salí dos 
semileros de Tibrio por dilante; luigo... 
sordao fantería, pero ¡moocho güinos!, 
llivá mas fantasía qui los nuestros, y adi-
más, chichia di Tresío, ponida por rivé. 
Aditrás, salí semilero con palo der cami-
lía y semíla istar como morida dil jam-
bre ¡nada farruca semila dil fuña! Dis-
puís salir sordao Teridensia, é aluigo sor-
dao Giníeroj todos marra, marra, saludá a 
Ginerá, e sordao fantería, tirá chilaba por 
gente, marcharla todo sordao de Tenden-
sia y Geniero y solo quidar por plaza, 
sordao fantería y dos semileros moocho 
lijos uno di otro; uno poner en 2 y otro 
poner en 4; otra vé tocar silinsio y salí 
fuña; pero fuña moocho farruca, con cuir-
nos moocho grandios ¡por Dió qui istar 
misiana!... Intonse fuña, vicor sordao fan-
tería, qui saltar parapito; fuña intonse mar-
charla contra similero y matar sémila; 
semilero pegar cabisa contra pedra di pa-
rapito... ¡golpe moocho tirrible! ¿Tu cric 
qui semilero morir? ¡Nada morirla, hom-
bre!... Cabisa dil semilero romper pedra 
dil parapito e no doler nada, ser como 
corcho. 
Dispué, tocá fuigo, y Mella salí con pa-
lito asi y pinchá fuña.!. ¡Habé mas fuigo 
qui por Tissi-Assa! 
Dispué qui curré la pólvora por fuña, 
otra vé tocá fuigo, e salí Niño Parma. 
¡Oh! Niño está mas farriquio quí todo, 
llevá chilaba colorada grandia, e sable 
también grandio; fuña nada visor sable 
grandio; yo visor sable grandio, intonse 
Niño engañá fuña con chilaba colorada y 
fuña todavía nada visor sable grandio, 
dispuis di ingañarla moocha visi con chi-
laba colorada, Niño poné sable grandio 
por ojo, y cuando fuña istá tranquila ín-
carlc todo sable y morirla, intonso toda 
gente moocho contenta, tirá por plaza 
moocho cigarrio. sapato, chichia e otro 
tirá pedra ¡ponieta qui está loco todos! 
Dispué salí sordao Tendensia a llivá con-
voy, e sordao geniero arriglá cameno. Yo 
pensá que si matador marchá para Ma-
rruico, ganá Medaia Militá." 
tituloTar^jbes 
E M I R 
Es una palabra árabe que viene del ver-
bo "amara", mandar. Dábase el título 
Amiri-llaiche, comandante del ejécito, y 
Amiri el Bahre al comandante de la flo-
ta. Este último título es el origen do la pa-
labra alnnrantc. 
E l califa Ornar fué el primero que adop-
tó el título de Emir-el-moumenin, cuyo 
significado es el de príncipe de los cre-
yentes. — 
Hasta hace poco el Sultán de Turquía 
se intitulaba en esa forma. Este último tí-
tulo convirtióse luego en título de noble-
za hereditaria. 
G E I Q U E 
Debe escribirse como se pronuncia, 
"chaij"; palabra árabe que quiere decir 
avanzado en edad y que se otorga como 
título honorífico a los sabios, equivalente 
a maestro, y al jefe de una tribu o de una 
población, como asimismo al jefe de los 
oficios. Luego se transformó en un titulo 
nobiliario hereditario que viene después 
del rango de Emir. 
I M A M 
Este título designa al que se coloca a 
la cabeza de los que rezan en la Mezquita, 
teniendo a su cargo las predicaciones. 
También es sinónimo de jefe. E l Imam 
más conocido es el Imam Yahia, jefe del 
Yemen, que sostuvo una larga guerra con-
tra los turcos. 
E L H A C H 
" E l Hach" es un título que se le da a 
cada musulmán que ha realizado una pe-
regrinación a L a Meca. Es sabido que los 
cuatro deberes del musulmán son: el ayu-
no, la oración, la peregrinación y la limos-
na. Un buen musulmán debe ir a La Meca 
una vez en su vida. En su defecto, deberá 
pagarle a cualquier otro para que-cumpla 
con el deber que a él le corresponde. 
La Confederación Hidráulica 
del Duero 
SALAMANCA.—Se ha celebrado en el 
teatro Bretón, con el local abarrotado de pú-
blico, la magna asamblea de propaganda para 
la creación de la Confederación Hidráulica 
del Duero. 
Presidió el gobernador civil de la pro-
vincia. 
Hablaron este señor, el obispo de la dió-
cesis, el ingeniero jefe de la División del Due-
ro y el Sr. Clairac. 
Reinó gran entusiasmo, y los oradores fue-
ron muy aplaudidos. 
L O S D I S T R I T O S M A D R I L E Ñ O S 
La nueva Empresa taurina de 
Zaragoza 
ZARAGOZA.—Han regresado de Anda-
lucia y Salamanca los señores Marcellán, nue-
vos empresarios de la Plaza de Toros de Za-
ragoza, cjue han adquirido ganado para la 
próxima temporada de las célebres ganade 
rías del conde de la Corte, doña Carmen 
de Federico, Santa Coloma, Villamarta, Con-
cha y Sierra, Guadalest y de las más co-
nocidas vacadas del campo salmantino. 
De toreros, se encuentran en negociacio-
nes muy avanzadas con todos los diestro? 
aragoneses y con los aplaudidos matadores 
Belmonte. Niño de la Palma. Lalanda y Au 
tonio M árquez. También se proponen con-
tratar a Cañero y a Simao da Veiga. 
L a inauguración de la temporada se verifi-
cará el 17 de abril con un magnifico cartel 
El antifeminismo de Coolidge 
N U E V A Y O R K . — S i no puede afirmar-
se que el movimiento moderno de la eman-
cipación de la mujer tuvo su origen en los 
Estados Unidos, parece que puede decirse 
que en Estados Unidos se 1c acaba de ti-
rar una puñalada al corazón. E l Presiden-
te de la República acaba de manifestar, en 
forma oficial y categórica, que es en un 
todo contrario a la idea de administración 
federal. Hablando de que la mujer ocupe 
cargos, agregó que durante el término de 
su período presidencial no hará ningún 
nombramiento que recaiga en persona del 
bello sexo. 
Antes de ahora la palabra de alarma ha 
sonado para estos pretendidos triunfos del 
feminismo. Estimábase que la situación 
anterior a la guerra, en la que la propor-
ción de mujeres empleadas era desastrosa, 
planteaba un problema de delicados con-
tornos económicos y sociales. Cuando la 
conflagración estalló y los hombres mar-
charon al frente, las mujeres ocuparon to-
dos o casi todos sus sitios, lo mismo en 
las fábricas que en el comercio, en los 
Bancos y en las oficinas públicas. Rusia 
llegó a formar regimientos constituidos 
exclusivamente por representantes del se-
xo débil, y al puerto de Buenos Aires lle-
gó un navio sueco tripulado por mujeres. 
Cuando los hombres volvieron a sus ho-
gares después de la firma del Tratado de 
Versallcs hallaron todas sus plazas ocu-
padas. Uno de los últimos informes del 
Gobierno británico sobre el aumento de la 
desocupación masculina se refiere deteni-
damente a este hecho. ¿Cómo y en qué 
van a trabajar los hombres, si la mujer 
invade todo, abandonando un hogar que 
paiece carente de atractivos? 
E l asunto encierra, sin duda, una gra-
vedad que no ha escapado al Presidente 
Coolidge. Acaso más que en ningún otro 
país del mundo es en Estados Unidos don-
de este nuevo régimen de vida ha hecho 
resaltar sus efectos en proporción mayor. 
L a "girl-' de antes se ha convertido en la 
"flapper" y una nueva situación ha apa-
recido, que explica la reacción que encie-
rran las palabras del jefe supremo de los 
Estados Unidos. 
B u e n a v í s t a y C h a m b e r í . ~ S u i n d u s t r i a y c o m e r c i o 
A la larga información dedicada en nú-
meros anteriores de nuestro periódico a la 
industria y al comercio del distrito de 
Buenpvista- hemos de añadir ahora nuevos 
nombres, llenos de prestigio en sus espe-
cialidades, que merecen despertar el inte-
rés del público. 
Aún seguiremos ocupándonos de este 
aristocrático distrito, en el que Madrid 
cuenta con respetabilísimas entidades co-
merciales e industriales de intensa activi-
dad. 
Las firmas que hoy ;ios han prestado su 
colaboración para estas informaciones 
pueden estar seguras de nuestra gratitud. 
Vaquería de las Campanillas 
D E M A N U E L R O D R I G U E Z 
Alcalá, 141.—MADRID. 
Hace diariamente tres ordeños, e invita 
a su clientela a presenciarlos en sus esta-
blos de Francisco Moreno, esquina a Al-
calá, donde encierra 17 hermosos ejempla-
res vacunos. 
BODEGA DEL PILAR 
D E S A N T O S G U T I E R R E Z 
Pilar de Zaragoza, 22.—Guindalera. 
Vinos finos de la Mancha. Tinto y 
blanco. Diez.y seis litros, 8 pesetas. 
V A Q U E R I A 
D E A L F R E D O F E R N A N D E Z 
Pilar de Zaragoza, 33. Teléfoso 26-77 S. 
(Guindalera). 
E s muy conocida la excelente calidad 
de la leche que expende esta Casa, proce-
dente de sus magníficos establos, encla-
vados en local anejo al del despacho, y en 
el número 20 de la misma calle, donde se 
encierran 30 hermosos ejemplares de va-
cas holandesas y montañesas, de ellas al-
gunas elegidas para el servicio especial de 
niños y enfermos. Acredita a esta Casa el 
hecho de que sirva a establecimientos tan 
prestigiosos como el café " E l Gato Ne-
gro" y Centros como el Colegio del Prín-
cipe de Asturias para huérfanos de médi-
cos. • 
VINOS Y COMIDAS 
D E M. M A R T I N E Z 
Serrano, 60. — M A D R I D . 
Hemos visitado esta Casa, muy acredi-
tada en el distrito por su variado surtido 
en vinos y licores en clases finas embote-
lladas y corrientes, así como por sus co-
midas, confeccionadas en su cocina al es-
tilo español, por lo que cuenta con una 
numerosa diéntala. Especialmente a las 
horas de las comidas, el establecimiento se 
halla concurridísimo, por lo que felicita-
mos al propietario, inteligente industrial, 
1). Miguel Martínez. 
F R U T E R I A 
D E A. P U E B L A 
Alcalá, 113.—MADRID. 
E s una de las preferidas del distrito, 
porque en ella se exponen siempre, y en 
sugestiva diversidad, los más variados 
frutos de las huertas españolas, así como 
frutas americanas de todas clases. 
Su especialidad es la manzana de As-
turias. 
Mantequería y ultramarinos 
D E E M I L I O S A I N Z 
Alcalá, 117.—MADRID. 
E l surtido que ofrece esta Casa en toda 
clase de artículos de coloniales y mante-
quería es, además de variadísimo, inmejo-
rable. Como géneros especialidad de la 
Casa, y muy estimados por su numerosa 
y distinguida clientela, hemos de destacar 
los riquísimos embutidos y las exquisitas 
conservas. 
En estos días el Sr. Sáinz acaba de reci-
bir toda clase de artículos para Navidad, 
y de las mejores marcas en turrones, ma-
zapanes, licores y vinos. 
V A Q U E R I A 
D E M A R I A N O M O R E N O 
Ferrer del Río, 20 (Guindalera). 
Esta acreditada vaquería expende leche 
en toda su pureza, por lo que se ve muy 
favorecida por una clientela selecta y nu-
merosa. 
Economato del Pilar 
L A CASA D E L B A C A L A O 
de Severo Blanco. 
Pilar de Zaragoza, 12, y Béjar, 14. Telé-
fono 31-52 S. 
Esta Casa, que sólo sirve géneros de co-
loniales de la mejor calidad, ofrece para 
las Pascuas próximas turrones y mazapa-
nes legítimos de los puntos de proceden-
cia a precios sin competidor. 
E l distrito de Chamberí es, sin duda, 
uno de los más populosos de la corte, y 
sus gentes, de un abolengo prestigiado por 
el donaire y la majeza, conservando aún, 
para su orgullo, la vieja espiritualidad, es-
tán animadas por un ideal de progreso y 
de trabajo. E s , pues, el distrito un con-
junto de barriadas alegres y felices, que si 
cantan es al compás de los útiles de la-
bor. 
Chamberí ha mejorado mucho en urba-
nización y edificación en los últimos tiem-
pos. Aún recordamos, los que en Madrid 
residimos desde hace menos de veinte 
años, aquellos Cuatro Caminos,, que sien-
do entonces arrabal y barrio humildísimo 
de la corte, son ahora modelo de pobla-
ción nueva, sector moderno, saneado y, en 
algunos puntos, lujoso de una de una gran 
capital. 
C A S A S O B R I N O 
C O L O N I A L E S 
Santa Engracia, 54. Teléfono 366 J . 
L a selecta clientela de este estableci-
miento le favorece asiduamente con su 
predilección por la excelente calidad de to-
dos los géneros que en él se expenden, 
siendo muy solicitado su café torrefacto, 
de la Casa, que el público prefiere al de 
las más acreditadas marcas. 
También ofrece embutidos exquisitos y 
muy variados, acabando ahora de recibir 
los mejores artículos de consumo para Na-
vidades, como turrones, mazapanes, lico-
res, vinos, etc. 
PESCADERIA LA MARINA 
D E A L E J A N D R O F E R N A N D E Z 
Pilar de Zaragoza, 20 (Guindalera). 
Esta Casa recibe diariamente pescados 
de todas clases. 
Santos. - Carbones 
Propaganda; 3,90 pesetas saco de cuarenta 
kilos. 
Carbón especial para cocinas. Coks, an-
tracitas y toda clase de los mejores car-
bones para cocinas, estufas, calefacciones 
! e industrias. Servicio a domicilio esmera-
do y puntual. 
A V I S O S : 
Santa Engracia. 42, Teléfono 15-42 J . 
M A D R I D 
L A O C H A V A 
Comestibles finos de 
P A B L O L O P E Z 
Pilar de Zaragoza, 18 (Guindalera). 
Cuenta con un variado surtido en géne-
ros de comestibles de excelente calidad, y 
su clientela es muy numerosa por la hon-
radez con que atiende al negocio su pro-
pietario, D. Pablo López. 
Anunciar es vender, y vender ganar dinero 
V A Q U E R I A 
D E J O S E R U I Z 
Ruiz, 26. — M A D R I D . 
L a instalación de estos establos es ver-
daderamente admirable por sus cualidades 
de higiene. En ellos se encierran 14 vacas, 
hermosos ejemplares, de los que sirve don 
José Ruiz leche pura recién ordeñada a 
una numerosa clientela. 
L A C O V A D O N G A 
F A B R I C A D E G A S E O S A S 
Bravo Muríllo, 14. — M A D R I D . 
Fué fundada hace más de treinta aflos, 
y desde aquella fecha mantiene íntegra-
mente su prestigio aun en la competencia 
con las más modernas pero no mejores fá-
bricas análogas. 
T A H O N A 
Eloy Gonzalo, 20.—MADRID. 
Esta acreditada fábrica de pan, de la 
que es propietario D. José Ratié, elabora 
pan candeal en tres hornadas diarias, y 
tiene instaladas sus naves de producción 
con arreglo a las más exigentes perfeccio-
nes de higiene y maquinaria, hallándose 
dotados sus locales de pasos de ventila-
ción directa. L a singularidad más destaca-
da de las elaboraciones de esta tahona es 
la de que para ellas sólo emplea inmejo-
rables harinas, procedentes de fábricas 
propias. 
C A S A Y G U A C E L 
C O M E S T I B L E S F I N O S 
Plaza de Olavide, 6. — Sucursal: Manuel 
Cortina, 5—MADRID. 
Tanto por la variedad de sus artículos 
como por su calidad excelente puede re-
comendarse al consumidor este estableci-
miento, debiendo llamarle la atención es-
pecialmente acerca del exquisito café, de la 
Casa, tostado natural, que es el preferido 
de cuantos lo prueban. 
También debe ser visitada la Casa Ygua-
cel para cuantos pedidos hayan de hacerse 
en artículos de Coloniales para Navidad. 
Estamos seguros de que el público nos 
agradecerá estos consejos. 
Vaquería Moderna 
D E A L E J A N D R O A B A S C A L 
Bravo Murillo, 68. — M A D R I D . 
Una instalación de vaquería verdadera-
mente notable por las admirables condi-
ciones de higiene con que está montada, 
así como por la soberbia presencia del ga-
nado que en ella se aloja, es la de don 
Alejandro Abascal, que ha seleccionado sus 
ejemplares vacunos hasta reunir veinte 
magníficas cabezas holandesas y del país, 
que garantizan al público una leche sana 
y abundante. Esta leche, en toda su pure-
za, y recién ordeñada, la sirve a sus clien-
tes el Sr. Abascal, que puede hallarse or-
gulloso de su conducta de industrial hon-
rado y laborioso. 
SANTO DOMINGO 
T O S T A D E R O D E C A F E S 
Santa Engracia, 22. — M A D R I D . 
Lo sugestivo de la decoración de esta 
Casa, en estilo japonés, se une para atraer 
a una clientela muy numerosa a la calidad 
excelente de los cafés que en ella se ex-
penden, importados directamente de Cu-
ba, Moka y Puerto Rico, siendo también 
muy estimado por el público el exquisito 
chocolate elaborado por la Casa. 
Despachos de leche 
D E P E D R O V E L A S C O 
Hernani, 3; Viriato, 17, y Escorial, 2. 
M A D R I D 
E l crédito de estos despachos y la con-» 
fianza que merecen a su numerosa clien» 
tela les han hecho proveedores de los prin-
cipales bares de las barriadas en que es-
tán enclavados. Sirven a domicilio leche 
absolutamente pura de cabras y vacas. 
La Nueva Industrial 
F A B R I C A D E P A N 
Bravo Murillo, 148. — M A D R I D . 
E s muy merecido el serio renombre al-
canzado por esta Casa con sus elaboracio-
nes panaderas atendidas personalmente 
por su propietario, el inteligente industrial 
D. Jenaro Alvarez, quien cuida de selec-
cionar escrupulosamente las harinas que se 
utilizan para la fabricación, así como de 
dotar a sus operarios de aquellos elemen-
tos mecánicos más modernos. 
Puede la instalación de maquinaria pre-
sentarse como verdadero modelo, y pue-
den también citarse los locales de elabo-
ración de esta tahona entre los que re-
unan mejores condiciones de higiene y sa-
nidad. Y así, el pan de " L a nueva indus-
triar' es tan recomendable, que lo prefie-
ren todas las familias del distrito de 
Chamberí. 
Fundiciones de acero 
Poldi, S. A. 
Plaza de Chamberí, 3 ,—MADRID. 
L a Casa Centra! de esta Sociedad, es-
tablecida en Barcelona, plaza de Tetuán, 
3, es la encargada de ventas en España de 
los establecimientos Kladno y Komotau, 
de Checoeslovaquia, de mundial prestigio, 
habiendo extendido su radio de acción por 
nuestra Península, instalando sucursales 
en las más importantes poblaciones. 
Las tres fuerzas que han abierto a los 
aceros P O L D I los mercados del mundo 
son "calidad constante", "rendimiento má-
ximo" y "precios moderados", dando 
¡dea de sus excepcionales calidades el que 
de estos aceros se utilicen por las Casas 
constructoras de automóviles más renom-
bradas, tales como la Hispano Suiza y El i -
zalde, de Barcelona; Benz, de Maníiheim 
y Daimler, de Stuttgart und Berlín; Wor-
seley Motors Ltd., de Birmingham; Alfa 
Romeo, de Milán; Fiat y Ansaldo, de Tu-
rín; Daimler Motoren, de Viena; Saurer, 
de Arbon,' y J , Wálter y Compañía, de Pra-
ga, entre otras de iguales prestigios, cuya 
enumeración sería interminable. 
Recientemente esta Casa ha obtenido un 
nuevo triunfo, prestando un medio de 
enorme adelanto a la industria con la ela-
boración de la nueva aleación patentada 
de acero P O L D I M. K., que supera el 
rendimiento de cualquier acero rápido co-
nocido hasta la fecha, por lo que puede 
compararse con las aleaciones tipo Stelita, 
aventajando a estas aleaciones en que es 
tenaz y forjable. 
AUTOINYECTABLES 
• • R A P I D E " 
Artistas, 14.—MADRID. 
Hemos visitado este prestigioso labora-
torio, creador de los autoinyectables "RA-
P I D E " , tan estimados por la clase médi-
ca, y a cuya organización se le ha procu-
rado un sólido crédito al ponerse a su 
frente como nuevos propietarios la Socie-
dad Limitada Elias, Antón y Compañía. 
En conversación sostenida con el direc-
tor de este laboratorio hemos podido apre-
ciar el favor con que distinguen a los auto-
inyectables " R A P I D E " las más prestigio-
sas personalidades de la medicina general. 
Cerrajería art íst ica 
Y C O N S T R U C C I O N E S M E T A L I -
CAS D E E D M U N D O S A C R I S T A N 
Falencia, 15.—Oficinas: Herna-
ni, número 8 (Cuatro Caminos). 
Recientemente instalados estos talleres, 
cuentan ya con una numerosa clientela en 
el ramo de la construcción por su capaci-
dad artística, que no encuentra fácilmen-
te competidores en nuestra capital. Así lo 
acreditan obras tan importantes como el 
edificio de la calle del Barquillo, esquina 
a la del Almirante; Núñez de Balboa, es-
quina a Padilla; Blanca de Navarra. 7; Ge-
neral Arrando, 20, y otras varias. 
En la actualidad trabajan en un hotel 
de la calle de Núñez de Balboa, esquina 
a General Oráa, en estilo Luis X V I , y en 
otra gran obra en el paseo de 4a Castella-
na, esquina a Miguel Angel, así como en 
la cerrajería, eminentemente artística, para 
una iglesia de los reverendos padres Fran-
ciscanos, en la calle de Lope de Rueda. 
Otra de las obras recientemente termina-
das es la de la calle de Goya. 61, la que 
destacamos porque en ella, además de los 
hierros artísticos, ha instalado el Sr. Sa-
cristán la construcción metálica. 
Afirma las posibilidades artísticas de 
estos talleres, certeramente dirigidos por 
su joven propietario, el notable maestro 
D. Edmundo Sacristán, el hecho de que en 
ellos sean obligados colaboradores de los 
arquitectos más ilustres, habiendo ejecu-
tado proyectos de los Srcs. Giner de los 
Ríos (D. Bernardo), D. Joaquín Pía La-
porta, D. Casto Fernández Shaw e Itu-
rralde, D. Joaquín Saldaña y D. Eduardo 
Figueroa y Alonso Martínez, entre otros 
muchos destacados prestigios de la arqui-
tectura contemporánea. 
F A B R I C A D E H A R I N A S 
L A E S P I G A 
Luchana, número 30.— M A D R I D . 
Está instalada con maquinaria moderna, 
sistema Buhler, y sirve a tahonas madri-
leñas en gran número en toda la pobla-
ción. 
E s su propietario D. Vicente Torre?, 
respetable y prestigioso industrial, que de-
dica todas sus actividades a su negocio, en 
el que ha conquistado la consideración de 
todo el distrito. 
Fabricación de radiadores y 
equipos para aviación 
R. C O R O M I N A S 
Madrid: Monteleón, 28—Barcelona: Ave-
nida Alfonso X I I I , 458. 
Esta Casa fué fundada en Barcelona c" 
1885, estableciéndose en Madrid en 19IW. 
y su especialidad es la fabricación de ra-
diadores, siendo la primera entidad dedi-
cada a esta industria en España, donde ta 
llegado a adquirir tal prestigio, que ha si-
do honrada con la confianza de la Rea 
Casa, de la que es proveedora. _ 
También se dedica a la fabricación üc 
equipos para aviación, de los que sirve 
la Aviación Militar. 
2 9 n o v i e m b r e 1926 N O X I C I E R O D E L J L U N E S P á g i n a 7 
E X P E R I M E N T O S D E L S A B I O H I N D U C H U N D E R B O S E 
L a s plantas poseen u n s i s tema ner -
v i o s o y m o v i m i e n t o s c a r d í a c o s 
como los an imales 
E n s u o r g a n i s m o n o se t r a n s m i t e n s e n s a c i o n e s 
i n d e p e n d i e n t e s d e l a c i r c u l a c i ó n d e l a s a v i a 
S¡r Jugadis Chundcr Bese, sabio hindú 
que es sin duda una de las figuras m á s 
eminentes de la ciencia universal, repu-
tado por sus investigaciones de fisiología 
vegetal y como director del Instituto de 
Investigaciones Bose, de Calcuta, acaba 
de publicar en i n g l é s un libro sensacional: 
" E l mecanismo nervioso de las plantas", 
en eJ que resume sus experimentos y ex-
presa su conv icc ión de que las plantas es-
tán dotadas de un sistema nervioso que 
funciona como el de los animales. Sus ob-
servaciones y demostraciones implican la 
concepción de una especie de centro ner-
vioso o "cerebro". No se ha descubierto 
ninguna estructura que coresponda al gan-
glio nervioso de un animal, pero es evi-
dente que Bose tiene en vista esa h i p ó -
tesis. . , , i 
D e s p u é s de la publ icación de ese volu-
men, Bose ha efectuado otros notables 
descubrimientos sobre la misma cues t ión 
que han sido comunicados por el te légra-
fo. Uno de ellos es el haber logrado me-
dir lo que se puede llamar "latidos car-
díacos" de una planta. Esos movimientos, 
afirma el sabio, miden menos de un mi-
l lonés imo de pulgada; pero mediante un 
amplificador m a g n é t i c o inventado por él 
consiguió aumentarlos en gran proporc ión 
y proyectar su reflejo en una pantalla, en 
la que fueron fotografiados. Bose declara 
que el corazón de la planta se asemeja al 
corazón alargado de algunos animales in-
feriores, como la lombriz de tierra, en la 
cual el movimiento peristált ico impulsa el 
fluido circulante. 
L a af irmación de Bose de que las plan-
tas poseen un sistema nervioso y que él 
ha logrado localizarlo en cierto modo ha 
sido recibido con escepticismo por mu-
chos fisiólogos, quienes no dejan de tener 
presente que la India es tradicionalmente 
aficionada a la magia y a las práct icas 
esotéricas y sede de una filosofía contem-
plantiva, una de cuyas principales caracte-
rísticas es la creencia en la unidad de la 
materia viviente, es decir, en el parentes-
co de la vida vegetal y la vida animal. 
Pero para el lector del libro de Bose es 
evidente que su autor está lejos de ser 
sospechado de misticismo oriental. Sus 
conclusiones son un resultado de los m á s 
severos m é t o d o s experimentales del labo-
ratorio científ ico moderno. _ . 
No hay en el libro huella de digresiones 
especulativas, y si contiene milagros, son 
milagros de laboratorio. L a s teorías de 
otros eminentes hombres de ciencia rela-
tivas a la fisiologíá de las plantas son ana-
lizadas y refutadas de la manera m á s con-
cisa y práctica. Bose efectúa sus investi-
gaciones con el auxilio de aparatos de fí-
sica, de electricidad, de dinámica, de hi-
dráulica, y sus tesis se basan todas en 
constancias experimentales. Si necesita un 
aparato especial, lo inventa. Y en efecto, 
varios instrumentos ideados por é l se usan 
actualmente en laboratorios de todo el 
mundo. ^ ^ ^ . fc^^ 
Sír Jugadis realiza " sus delicados y sor-
prendentes experimentos en un magní f ico 
edificio de arquitectura hindú, erigido en 
uno de los barrios industriales m á s acti-
vos de Calcuta. Comprende un amplio sa-
lón de conferencias y numerosos labora-
torios, y ha sido construido bajo la direc-
ción de Bose, quien se enorgullece de que 
sea enteramente hindú, tanto en arquitec-
tura y materiales como en mano de obra. 
E l sabio hindú trabaja desde hace vein-
ticinco a ñ o s en el problema favorito que 
resume su libro. H e aquí algunas palabras 
suyas al respecto: 
" L o s resultados de las investigaciones 
que he realizado en el ú l t imo cuarto de si-
glo establecen la general izac ión de que el 
mecanismo fisiológico del animal es idén-
tico al de la . planta. L a planta posee un 
sistema nervioso desarrollado a tal grado 
de perfección que una sensación se trans-
forma en un impulso motor. L a s caracte-
rísticas de los dos impulsos, y los conduc-
jas. Bose no s ó l o no logró obtener por 
experimentos la prueba de la e x c r e c i ó n 
de esa substancia, sino que, aplicando un 
estimulante qu ímico (una gota de ác ido ) 
a una hoja, c o n s i g u i ó determinar el tiem-
po que el impulso e m p l e ó para atravesar 
la planta y el tiempo de transporte del 
estimulante qu ímico que inició el impul-
so, estableciendo así que, mientras el esti-
mulante qu ímico permanece prác t i camen-
te localizado en el punto de apl icación, el 
impulso generado es transmitido a consi-
derable distancia. 
- E s decir, que la transmis ión del impul-
so no tiene nada que v¿r con el movimien-
to de la savia. O, en otros t é r m i n o s : la 
t ransmis ión de los e s t ímulos se efectúa 
en las plantas como en los animales. Bose 
d e m o s t r ó que las plantas son sensibles a 
pequeñas quemaduras, y que la s ensac ión 
de ellas, posiblemente de dolor, se propa-
ga en el organismo vegetal. Son sensibles 
como un animal a los efectos de los áci-
dos, de las descargas e léctr icas y a la -ac-
c ión narcót ica de ciertos venenos. Des-
cubrió también que las plantas se fatigan, 
y que con el descanso se recobran de la 
fatiga. Y llega a la conc lus ión de que, en 
su funcionamiento, el sistema nervioso de 
las plantas es inferior al de los batracios, 
pero superior al de los animales que ocu-
pan los tramos m á s bajos de la escala 
z o o l ó g i c a . 
Habiendo descubierto y demostrado que 
el modo de transmis ión de impulsos esti-
mulados s ó l o puede ser efectuado por un 
mecanismo bien organizado de sistema 
nervioso, se dedicó a investigaciones para 
localizar esos nervios. L o s tallos seccio-
nados de la mayoría de las plantas pre-
sentan a simple vista una superficie unifor-
me. Sin embargo, el microscopio nota 
grandes diferencias y diversas capas de 
tejido vegetal. Bose se propuso hallar en 
cuál de esas capas se extienden las deli-
cadas fibras nerviosas. 
" E l impulso nervioso es invisible—di-
ce Bose—, y su propagac ión en el nervio 
s ó l o puede .ser delatada por el cambio 
e léc tr ico que la acompaña . L a localiza-
c i ó n definida del tejido" nervioso en la 
planta está rodeada de dificultades. Creo, 
no obstante, haberla logrado mediante mi 
"sonda eléctrica". Introducida gradual-
mente la aguja de este aparato en un pe-
ciolo, un g a l v a n ó m e t r o muy sensible, en 
circuito con la sonda, permanece quieto 
hasta el instante en que la punta de la 
sonda se pone en contacto con el nervio 
vegetal. E l paso del impulso es percibido 
por una indicac ión en la negativa del gal-
v a n ó m e t r o " . 
E n otras palabras: cuando la sonda toca 
al nervio del vegetal intercepta un impul-
so y lo registra transmit i éndo lo al galva-
n ó m e t r o en la misma forma con que se 
registran los impulsos en nervios de ani-
males. 
"Figuras de la Raza" 
Compre usted el p r ó x i m o sábado " F i -
guras de la Raza", que publica la biogra-
fía de Joaquín Costa, por Marcelino Do-
mingo. 
Si quiere asegurarse la c o l e c c i ó n m á s in-
teresante de biograf ías de hombres emi-
nentes del mundo hispano, escritas por los 
mejores escritores, suscríbase . 
A ñ o , 20 pesetas. Semestre, 10 pesetas. 
N ú m e r o suelto, 40 cént imos . 
Oficinas: Arango, 6.—Madrid (10). 
E l ahorro popular y 
sus fines 
A L B A C E T E . — Se han inaugurado las 
conferencias del Ateneo con una muy 
aplaudida del Sr . Gonzá lez L l a n a , que di-
ser tó sobre el ahorro popular, sus fines 
E L M I T I N D E L O S I N Q U I L I N O S 
A y e r c e l e b r ó u n acto p ú b l i c o l a F e -
d e r a c i ó n de Ent idades C i u d a d a n a s 
E n el Cine de San Miguel tuvo lugar, a las 
once de la mañana de ayer, el anunciado acto 
público organizado por la Federación Nacio-
nal de Entidades Ciudadanas de España. 
L a mesa fué ocupada por el presidente de 
la Federación, Sr. Barrio y Morayta; por 
el secretario, Sr. Rodríguez de Rivera; por 
el Sr. Benítez de Lugo y por la escritora 
Teresa de Escoriaza. 
Se dió lectura a las adhesiones, cuya cifra 
se eleva al número de 29.991 personas de 
Asociaciones y Entidades de toda España. 
Hizo uso primeramente de la palabra el se-
ñor Barrio y Morayta, quien comenzó expli-
cando la significación del acto, que no es otra 
que la de recabar de los Poderes públicos la 
socialización del derecho de propiedad en re-
lación con los contratos de arrendamiento. 
Cita diversos casos de desahucio planteados 
en diversos Juzgados de Madrid, que al re-
solver un mismo pleito se han seguido crite-
rios distintos. Afirma con gran energía que 
no debe consentirse la explotación de aque-
llas cosas que son necesarias do manera peren-
toria para vivir, como lo es la vivienda, en 
mayor grado aun tal vez que las subsisten-
cias. 
Dice que la Federación lleva el nombre de 
Entidades Ciudadanas" y no de "Inquili-
nos" porque entra dentro de sus propósitos 
extender su actividad más adelante a otras 
necesidades de la vida. 
Termina excitando al Gobierno a que dicte 
medidas que sean una defensa para el inquili-
no, y dice: 
" L a política vieja falseaba el sufragio, y 
la justicia l legó a ser tan nula y la política 
de tan escaso nivel, que no hizo falta ningún 
movimiento militar, sino que le bastó a Primo 
de Rivera dar un pisotón y se espachurró 
todo." (Ovación.) 
Termina con un viva a la España viril, 
que es acogido con una ovación. 
Habla después el Sr. Achucarro, represen-
tante de Vizcaya, quien presenta casos de 
víctimas de los caseros, y cree que el Real 
decreto de alquileres no llena las aspiracio-
nes de la clase. 
Pide que el Gobierno se ocupe de dictar 
una disposición definitiva que venga a subs-
tituir a las interinidades que vienen sucedién-
dose en esta materia, y que, como el fiscal 
de Su Majestad tiene manifestado, se extien-
dan los beneficios del decreto a los pueblos in-
feriores a 6.000 habitantes. Termina ofre-
ciendo la cooperación de los inquilinos de 
Vizcaya. (Muchos aplausos.) 
A continuación hace uso de la palabra el 
Sr. Barrio para adherirse al acto en nombre 
de la señorita de Escoriaza, que tiene que au-
sentarse del local. L a señorita de Escoriaza 
es despedida con grandes aplausos. 
E l Sr. Beliaga, en nombre de las Socieda-
des de Bilbao y Baracaldo, en urf breve dis-
curso, fustiga a los caseros, a quienes acu-
sa de falta de humanidad. Cita casos en de-
mostración de su aserto, y termina diciendo 
que ya han tenido tiempo los Gobiernos de 
hacer definitiva una disposición acerca de la 
cual se hace campaña cada seis meses. Reci-
be al final muchos aplausos. 
E l Sr. Iracheta, delegado de Cuipúzcoa, 
dice que en su provincia los inquilinos han 
conseguido muchas de sus pretensiones cerca 
de los caseros, y que esto es debido al miedo 
que les tienen, y que en ello ha influido mu-
cho el haber decaído en Guipúzcoa los ingre-
sos del turismo y del lujo, principal mgx¿ > 
de ella, y esto ha repercutido en favor drl i:> 
quilino. 
Se lamenta de que en Madrid la Sociedad 
de Vecinos no tenga mas que 6.000 asocia-
dos, cuando debía haber 60.000, y a esta co-
bardía colectiva ha3r que achacar muchos de 
nuestros males. 
Termina diciendo que a pesar de ello se 
lleva a Guipúzcoa una nota de optimismo. E s 
calurosamente aplaudido. 
E l Sr. Martínez Peón, delegado de Astu 
rías, pronuncia después un documentadísimo 
discurso, pidiendo que se haga un Código del 
inquilino, ya que así se podría legislar en esta 
materia estando previstos todos los casos. Cree 
que el decreto de alquileres no resuelve nada, 
pues en él se encuentran argumentos para 
todos los gustos. 
Examina las causas que a su juicio influí 
yen en la agravación del problema, como 
son el carísimo precio del terreno pará edifi-
car, los transportes terrestres y marítimos y 
el precio de los materiales para la construc 
ción, si bien estos últimos han llegado otra 
vez a ponerse al precio de antes de la gue 
rra, y sin embargo la baja no la ha notado 
el inquilino. E n cuanto a las otras causas, 
todo tiene la culpa el intermediario. Se mués 
tra partidario de la libre concurrencia, que 
tendrá por consecuencia la baja cuando haya 
suficiente número de casas para habitar 
(Ovación.) 
E l Sr . Benítez de Lugo, de la Directiva, 
y en representación de VaUadpUd, habla des-
pués, comenzando por definir el Municipio, 
que, según Maura, es "la comunidad de hom-
bres y de vivienda, y que al defender su 
hogar el hombre ejercita un derecho". 
Cree que por ser la vivienda un artículo 
de primera necesidad, cuando el inquilino se 
vea hollado, debe el casero ser objeto de una 
medida gubernativa, como lo es el expende-
dor de los demás artículos cuando engaña 
o los falsifica, sin necesidad de que el ex-
plotado tenga que acudir a los Tribunales. 
E n tono humorístico propone que las Socie-
dades de inquilinos deben contribuir a la 
erección de un monumento al inquilino des-
conocido, víctima del casero. Censura a la 
Junta consultiva del Inquilinato, y dice que 
al frente del Gobierno figura un hombre 
culto y estudioso, que, por serlo, hará-con su 
Gobierno excepcional un acto de justicia en 
favor de los inquilinos. (Muchos aplausos.) 
Habla después el Sr. Carrillo, de la Unión 
General de Trabajadores, quien defiende a 
las clases trabajadoras, víctimas propiciato-
rias de la rapacidad del casero, toda vez 
que las viviendas humildes de los trabajado-
res hoy no se encuentran, y, además, el fan-
táutna del desahucio atemoriza a los que tie-
nen que ganar el pan con el esfuerzo de su 
trabajo. Se extiende en otras consideraciones 
en apoyo de su tesis, siendo muy aplaudido. 
E l acto terminó dándose lectura a las si-
guientes conclusiones, que se elevarán a los 
Federes públicos: 
1 * Que se dicte una ley definitiva, regu-
iando, en sentido de socializarlo, el contrato 
de arrendamiento, teniendo en cuenta para 
ello las peticiones y proyectos ya formula-
dos por la Federación de Entidades Ciuda-
danas de España. 
2. a Que en tanto esto suceda, se prorro-
gue el decreto de alquileres, hasta que se 
legisle con carácter definitivo, haciéndole ex-
tensivo a toda España, y con las modifica-
ciones propuestas por nuestra Asamblea 
de 1924 y demás, que de entonces acá aconl 
seja la práctica, incluyendo las propuestas 
por el señor fiscal del Tribunal Supremo en 
su última Memoria. 
3. a Que se prohiba la venta de las casas 
por pisos a particulares y demás habilida-
des que se pongan en práctica para burlar 
la eficacia del decreto de Alquileres. 
4. a Que se garantice más la recta apli-
cación del decreto, debiéndose llegar a la 
revisión de las sentencias que tengan carác-
ter visible de injusticia notoria. 
Asimismo se incluyeron en las conclusio-
nes otras peticiones, como las de que sean 
suprimidos en las casas los contadores de 
agua y que se dejen luces en las escaleras de 
las casas toda la noche . 
E l . acto terminó cerca do las dos de la 
tarde. 
C R O N I C A E X T R A N J E R A 
L o s r e c i é n c a s a d o s , a P a r í s 
E s costumbre en Espña, porque "viste mu-
cho", marchar a París "los recién casados 
para pasar la luna de miel. Un año antes 
del matrimonio ya están haciendo los prepa-
rativos de boda y viajes, y, sin embargo, 
jamás se preocupan de estudiar un poco el 
idioma de la nación por la que piensan via-
jar. Creen que el dinero lo resucite todo, 
y se equivocan. 
Jamás se me ha ocurrido ir a Londres, 
sin haber aprendido antes el inglés, y últi-
mamente pasé bastantes malos ratos estu-
diando prácticamente el alemán, porque las 
circunstancias me aconsejaban hacer un via-
je por Alemania, Con ello se sale ganando 
mucho. E s mayor la cultura que se adquie-
re. Se aprovechan más los viajes, y, por 
último, no se hace en ningún sitio el r i -
dículo. 
Los enamorados que vienen a París, pro-
cedentes de España, no se preocupan de esto, 
y ello da lugar a escenas muy cómicas y 
regocijadas en las calles, hoteles y estacio-
nes franceses. 
U n caso muy cómico he presenciado. Ayer 
acudí al Quai d'Orsay, con el fin de sa-
ludar a unos amigos que llegaban de Espa-
ña. Entre los viajeros l legó una pareja de 
recién casados. Como todos, vienen a pasar 
lo más dulcemente la luna de miel. Ellos ha-
blaban alto, creyendo que nadie los enten-
dería. Y , naturalmente, se equivocaban, por-
que yo lo escuchaba, y me divertía en oír-
les, haciendo así más grata mi espera. E l 
vestía un elegante traje de calle, aunque el 
que lo llevaba demostraba ser más un hom-
bre de negocios, despreocupado de la "lí 
los viajeros se estaban apeando del tren. 
L a aglomeración hizo que el objeto desapa-
reciera sin saber cómo. Algún raterillo debió 
aprovecharse del ajetreo del público para rea-
lizar su presa, con gran desesperación de la 
muchacha. 
L a pareja de recién casados busca y rebus-
ca; aparta a la gente; ruega..., y la sortija 
no la encuentran. 
—¿ Pero estás segura de que se te ha caí-
do ahora mismo? 
—Segurísima. Y lo siento, no por el valor, 
sino porque es la que me regalaste seis días 
antes de casarnos... 
—¡ Qué fatalidad! ¡ Precisamente había de 
ser é sa ! . . . ¿ N o desconfías tú de esos mu-
chachos?..: 
—No sé, no sé . . . 
— Y o lo denuncio al comisario de Policía 
de la estación. Espera. 
E l público comienza a desfilar. U n emplea-
do de la estación, para orientar la salida de 
viajeros, grita continuamente: 
—Par t f i la sor tic! Par íft la sortie!... 
— ¡ V e n , Rafael, ven! ¡Que ya ha parecido 
la sortija! 
Y corriendo al lado de su marido, le coge 
del brazo y dice: 
—No hace falta que denuncies el hecho. 
Apareció la sortija. Y a ves si son amables 
los empleados de ferrocarriles franceses. ¡ E l 
pobre!... ¡Míra lo ! ¿ N o lo oyes? A ú n me está 
gritando " ¡Par is í la sort í!" " ¡Parec ió la sor-
t i ja !" . . . 
Y con una candidez propia del que no ha 
viajado nunca por Francia, se acercaron los 
esposos al empleado, y mostrándole una son-
nea". Desde luego debía ser hombre adi-1 risa un poco cursi, le dijeron 
nerado 
E l l a era una muchacha muy linda y muy 
incenua. Hablaba con cierta melodía, más 
bien con un tono de mimo infantil. Sus de-
doc aparecían cubiertos de joyas, al parecer 
VÍ liosas. A l llegar a la estación iba jugue-
teando con una sortija, que involuntariamen-
te dejó caer al suelo en el momento en que 
t i l ItitttXtSX 
Para los damnificados 
de Cuba 
tos definidamente distintos por que se 
transmiten pueden ser estudiados en la 
planta con mayor exactitud que en el ani-
mal." 
Para demostrar su propia teoría acerca 
de la actividad nerviosa de las plantas, 
Bose refutó , mediante experimentos, dos 
conocidas teor ías acerca del modo de 
transmis ión de los es t ímulos . L a primera 
de ellas es la teoría de la t ransmis ión hi-
dromecánica, basada en la observac ión de 
que el es t ímulo ' só lo se efectúa cuando 
una planta es herida, por ejemplo, intro-
duciendo en sus tejidos la punta de un cu-
chillo y provocando la salida de una gota 
de savia; si en tal caso decae una hoja a 
cierta distancia de la herida, la teor ía su-
pone que el decaimiento es causado por 
la tracción de la savia o la t ransmis ión 
del golpe por la savia. Pero Bose demues-
tra que se produce la misma transmis ión 
de es t ímulo sin golpe y sin escape de sa-
via. Para estos experimentos emplea va-
riedades extremadamente sensitivas de mi-
mosa. 
Otra teoría que refutó es la llamada de 
la corriente de transpiración, que supone 
la excreción de una substancia estimulante 
Qtie se traslada en la corriente de transpi-
ración con la misma rapidez que el impul-
so que causa la sucesiva caída de las ho-
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i y sus garant ías . 
Asistieron las autoridades y una selecta 
concurrencia. 
C A S A H E N K Y M A H b E R 
Instalaciones, ascensores y calefacciones 
C O N T O D A G A R A N T I A 
Oficinas y taller: General Pardiñas . 108 
Importante mejora 
C A S P E . — H o y se ha celebrado en esta 
p o b l a c i ó n la solemne inauguración de la 
e s t a c i ó n te lefónica, asistiendo las autori-
dades locales y el delegado gubernativo, 
que ostentaba la representac ión del gober-
nador, así como numeroso público. 
L a primera conferencia fué para saludar 
al gobernador civil, Sr . Montero, manifes-
t á n d o l e la adhes ión inquebrantable del 
pueblo de Caspe al Gobierno. E l goberna-
dor c o n t e s t ó agradeciendo la adhes ión y 
felicitando al pueblo por la importante 
mejora. 
P l a t e r í a " D . G A R C Í A " 
F á b r i c a : F e r r a z , 1 7 
r t t ^ S i l * I M ^ M f l ^ * ) Sa'« númopos 2 al S I J ÍZ , JS Í f \ y j i S U S ' Esparteros. 10 v 18 
El jubileo del Año Santo en 
Valencia 
V A L E N C I A . — Se ha celebrado con 
gran brillantez, organizada por la Juven-
tud Cató l ica de Valencia, la visita jubilar 
colectiva para ganar el jubileo del A ñ o 
Santo, c o n g r e g á n d o s e l a s Asociaciones 
piadosas,- las parroquias y millares de fie-
les. 
L 
P u e r t a d e l S o l , 1 1 y 1 2 
Fábrica peletería del Carmen 
Echarpes Renard. 
Abrigos nutría largos, desde 250 pesetas. 
14, Carmen, 14. T e l é f o n o 22-22 M . 
GALENA SONORA 
El Ateneo de Alicante 
A L I C A N T E . — E n el Ateneo ha dado don 
Mariano Ruiz Funes, catedrático de la Uni-
versidad de Murcia, una notable conferencia 
acerca del tema "Comparación entre las ideas 
penales de Tolstoi y Anatole France". 
Don Carlos Lozano, director del diario lo-
cal " E l Tiempo", dió otra conferencia acerca 
de los poetas místicos, siendo ambos confe-
renciantes muy aplaudidos. 
El riesgo de los caballos en las 
corridas de toros 
E n la sesión celebrada en la tarde de ayer 
domingo por la Comisión creada para estu-
diar y proponer la manera de reducir el ries-
go a que son sometidos los caballos en las 
corridas de toros, se acordó por unanimidad 
abrir un concurso que finará el día 31 de ene-
ro de 1927, para la presentación de petos, que 
deberán ser acompañados con la correspon-
diente Memoria sobre su materia de cons-
trucción, forma de empleo y coste, debiendo 
muy especialmente atender los concursantes a 
que el aparato posea facilidades para ponerlo 
y quitarlo. 
Los concursantes -l levarán sus aparatos a 
la Plaza de Toros de Madrid; pero para evi-
tarles molestias en la recepción de los mis-
mos recogerán antes en la Secretaría do la 
Comisión, sita en la Dirección General de 
Seguridad, el volante en que se expresará la 
hora en que pueden llevarlos a la Plaza, don-
de quedarán en depósito hasta tanto sean exa-
minados por la Comisión, que seleccionará 
los que a su juicio reúnan las condiciones 
debidas, para ser probados en el c&bállo en 
una o varias corridas. 
Todos los concursantes, al presentar sus apa-
ratos y Memorias serán provistos de un re-
cibo, por el que canjearán en su día los re-
feridos aparatos. 
L a Comisión no dará la exclusiva a apa-
rato alguno, sino que admitirá cuantos a su 
juicio puedan servir para el caso. 
Se propone la Comisión proceder a los en-
sayos de los aparatos presentados en las pri-
meras corridas que se celebren en la Plaza de 
Homenaje a la vejez 
B U R G O S . — E n el teatro Principal se ha 
celebrado, organizado por la Caja de Pre-
visión Social, el homenaje a la vejez. Asis-
tieron representantes de las provincias de 
Logroño, Segovia y Soria, y el acto revis-
tió grao solemnidad. 
Hablaron el presidente de la Caja de Pre-
visiÓp, el presidente de la Diputación Pro-
vincial de Segovia, D. Segundo Gila, y el 
asesor jurídico del Instituto Nacional de 
Previsión, D. Rafael García Ormaechea. 
Se repartió a los ancianos gran número 
de libretas de previsión vitalicia y premios 
en metálico. 
Terminó el acto con un elocuente discurso 
del gobernador, que fué muy aplaudido. 
E L V A P O R " A L F O N S O X I I I " 
L A C O R U Ñ A . — H a salido para L a Haba-




A L I C A N T E . — H o y quedará constituido el 
nuevo Ayuntamiento de Crevillente, en el que 
figuran dos concejalas, ambas maestras. 
Se cree que el cargo de alcalde recaerá en 
el jefe de la Unión Patriótica, persona de 
gran prestigio y que goza de muchas sim-
patías. 
Asociación Católica dé la Mujer 
Clases de la semana. 
L u n e s : A las cuatro, I n g l é s (primer 
curso); a las cinco y media. R e l i g i ó n ; de 
ocho a nueve. Mecanograf ía ; de seis a 
ocho. Corte. 
Martes: A las cuatro. I n g l é s (segundo 
curso); a las cinco, F r a n c é s ; a las seis, 
Derecho positivo femenino; a las siete. 
Fi losof ía Moral; de ocho a nueve, Taqui-
E n Caste l lón . 
C A S T E L L O N . — P a t r o c i n a d o pof el go-
bernador civil y la Asociación de la Pren-
sa, se está organizando un gran festival a 
beneficio de los damnificados en la catás-
trofe de Cuba. 
Todo Castellón, con su proverbial nobleza 
e hidalguía, responderá a esta iniciativa. 
L a p r o d u c c i ó n d e l c i n c e n 
B é l g i c a 
, B R U S E L A S . — Durante los ú l t imos 
treinta días, la producc ión de cinc ha ba-
tido el "record" después de la guerra, ha-
biendo llegado a producir en dicho tiem-
po 16.806 toneladas. 
E l m á x i m o de esta producc ión en B é l -
gica fué siempre de 16.280 toneladas en 
febrero últ imo. 
Gracias a una mayor técnica en los tra-
bajadores y a una mejor organizac ión in-
dustrial, se ha conseguido este esfuerzo, 
que representí i ponerse a la cabeza de las 
Toros de Madrid en la próxima temporada j grafía 
dc novillos- ¡ M i é r c o l e s : A las cuatro, I n g l é s ; a las 
tn?{U«í?«{&???}^»^*»««?«*»?tt«»?U??{»U!t<«tt?+{ cinco v media. Re l ig ión ; a las siete, E c o -
Crédito para una Biblioteca^rá^ t u ¡ Z ^ r ¿ 0 ' Cer,e! de 
F L O R E N C I A . — E l ministro dc Hacien- j Jueves: A las once y media, Catequis-
da, conde Volpi, ha concedido un créd i to ¡ t a s ; a las cuatro, I n g l é s ; a las cinco, 
de un m i l l ó n de liras para la Nueva B i - | F r a n c é s ; a las siete,. L e g i s l a c i ó n del T r a -
blioteca, 
j m : : i : : « : : u : ? ! : : : : í n í n t í i : i : : : ; : , ; i : : : : : : : t : : : n : i : 
L a f a m i l i a d e l P r e s i d e n t e d e l 
C o n s e j o 
E l sábado, por la mañana, en el expreso 
de A n d a l u c í a y procedentes de Jerez, lle-
garon a la corte la hermana e hijas del jefe 
del Gobierno. 
a « t n t n f f l « n t t t t m r m t T n m n n m n t n t t m n n i : m « m « 
bajo; dc ocho a nueve. Taquigraf ía 
' Viernes: A las cuatro. I n g l é s ; a las seis. 
Vida SucialTntcrnacional; a las siete. I n s -
tituciones y Obras Sociales; de seis a 
ocho. Corte; dc ocho a nueve. Mecano-
grafía. 
S á b a d o : A las cuatro. I n g l é s ; a las cin-
co, F r a n c é s ; a las seis, Instituciones y 
Obras Sociales; a las siete E c o n o m í a So-
cial; dc ocho a nueve. Taquigraf ía . 
^?: : : : : : : j : : : : : : j : : : : : : : : : j : : : : :^: : : : : : : t : : : : : jn: :n: : : : :n: t í :^tn: :? :s : : : : :u:^^n 
F S C I I R I l A ^ A N A T ^ R I ^ P A R A N I Ñ O S Y N I N A S M E N T A h M E N T E A N O R M A L E S 
M ^ m ^ J ^ J ^ J 0 ¿ J J - \ m - \ 1 V F l % l V r CARRETERA DEL HIPÓDROMO A CHAM \RTÍN, 4 3 . - T E b É F 0 N 0 5 . -4 30 
D e s p a c h o t é c n i c o d e c o m p r a v e n t a , C O N D E P E Ñ A b V E K 
a d m i n i s t r a d o r d e c a s a s , h o t e l e s , 20. principal izquierda. 
s o l a i e s v f i n c a s r ú s t i c a s . G R A N D E S O C A S I O N E S 
GUTIERREZ DE TERÁN 
Uri festival benéfico 
V A L E N C I A . — A y e r , a las once y media y 
con media entrada, se celebró en la Plaza de 
Toros el festival a beneficio de los damnifi-
cados de Cuba. 
Tomaron parte en él los diestros Manolo 
Martínez, Fé l ix Rodríguez, Clásico, Barrera 
y el "spotrsman" D. Luis Vila, rejoneando un 
toro el célebre picador Barana. 
Todos los artistas fueron muy aplaudidos, 
más por su voluntad que por su fortuna. 
E n el desfile intervinieron varias bandas de 
•música y la municipal de Valencia, que oye-
ron sendas ovaciones al ejecutar el himno cu-
bano, la Marcha Real y el himno regional, que 
el público escuchó en pie y descubierto. 
La aviación comercial 
B U D A P E S T 2 8 . — E n las negociaciones 
que c o m e n z a r á n la semana p r ó x i m a en 
Par í s entre la Conferencia de Embajado-
res y el Gobierno húngaro para la regla-
m e n t a c i ó n de la av iac ión comercial, H u n -
gría estará representada por los señores 
Georges Baroza, director de la Secc ión 
Po l í t i ca del Ministerio de Negocios E x -
tranjeros, y Charles Vassel , jefe de los 
Servicias de A v i a c i ó n en el Ministerio de 
Comercio. 
• : j í : : : : í : : t í : n : n : t : : n : : j : t u n j n í : ; n : í « : n i : : : t : í í í 
La Olimpíada de Amsterdam 
A M S T E R D A M 28.—Con motivo de la 
considerable afluencia de extranjeros que 
hace prever para el a ñ o 1928 la celebra-
c ión en esta capital de los Juegos O l í m -
picos, el Comité organizador ha tomado 
algunas medidas con objeto de poder aten-
der a las numerosas peticiones de aloja-
miento hechas por participantes y espec-
tadores. 
E n t r e dichas medidas figura la creación 
de una Oficina central de alojamiento, en 
donde, se reunirán todos los datos relati 
vos al asunto y en donde podrán facilitar-
se a los solicitantes toda clase de infor-
mes. 
Con objeto dc evitar cualquier error o 
el que sobrevenga un alza en los precios, 
será necesario que todos los encargos, 
tanto para Amsterdam como para las cer-
c a n í a s ^ se dirijap al secretario general del 
C o m i t é Ol ímpico Neer landés , Weesper-
zijde. 32. Amsterdam. 
La fiesta de la Bula 
Ayer mañana se celebró la procesión y fies-
ta de la Santa Bula. 
L a comitiva salió de la iglesia de San Mi-
guel, calle del Sacramento, dirigiéndose a la 
parroquia de Santa María. 
Figuraban en ella el pendón de la Cruza-
da, las cruces parroquiales, el Cabildo de pá-
rrocos, el Tribunal eclesiástico, capellanes de 
honor, el delegado del excelentísimo señor co-
misario, el conde de Vallellano, con una re-
presentación del Ayuntamiento, y bajo palio, 
el preste portador de la bula original. 
Llegados al templo se cantó una misa so-
lemne, en la que pronunció elocuente sermón 
el canónigo de la catedral de Toledo don 
Ramón Molina y Niet. 
L a ceremonia resultó muy brillante. 
: « : u : : s : : : í ; « : n s a m i í ; ; ; ? « : u : K ^ : : t ; : 
Muchas gracias, "monsieur"... 
E l funcionario, creyendo que no sabían por 
dónde salir, viéndolos solos, les empujó con 
cierta suavidad señalándoles la calle, y repi-
tiendo : 
—Par par igi la sortie... 
JORGE D E B L A N C 
París, noviembre 1926. 
Homenaje al gober-
nador de Lugo 
L U G O . — S e ha celebrado el homenaje al 
gobernador civil de esta provincia, D. José 
María Cremades. 
Concurrieron al acto todos los alcaldes de 
la provincia de Lugo, que hicieron entrega al 
Sr . Cremades de un valioso pergamino con 
centenares de firmas. 
E n obsequio del gobernador se celebró lue-
go un banquete, con asistencia de todas las 
autoridades locales. Se recibieron adhesiones 
de numerosas personalidades, y entre ellas de 
los ministros de la Guerra y de la Gober-
nación. 
Información de Italia 
Aplicando una ley. 
R O M A . — S e reciben noticias de provin-
cias diciendo que muchas Comisiones pro-
vinciales han procedido a la apl icac ión de 
medidas de internamiento previstas por la 
nueva ley de Defensa del Estado contra 
elementos adversarios. 
H a n sido arrestados muchos diputados^ 
entre ellos el jefe de los comunista 
naciones productoras, de cinc, después d e c i r o s quince pol í t icos -de te izquierda, 
los Enfados Unidos. ' ' L a actividad del Vesubio. 
U n comunicado oficial anuncia que el 
Vesubio ha entrado en un nuevo per íodo de 
actividad. 
Se esperan con ansiedad noticias de N á -
poles para conocer la importancia de la 
erupción . 
nuStír^^esame 
Ayer mañana falleció en Madrid la res-
petable señora doña Engracia Martín Mar-
cos, viuda dc Vicente, madre de nuestro 
querido amigo el doctor D. Antonio Vicen-
te,, y madre política de nuestro querido ami-
go y compañero, el redactor de " L a Nación".' 
y de E L N O T I C I E R O D E L L U N E S , don 
Pascual Tarrero. 
Tanto a uno como a otro, y a su distin-
guida familia, les acompañamos en su jttsto 
dc'or y les enviamos nuestro sincero pé-
same. 
A un músico que sólo le dejan 
el compás 
E n el Palacio dc la Música, de la avenida 
do P i y Margall, y en su orquesta, hay un 
músico, cuyo secreto consistía en un mágico 
violoncelo, al que arrancaba notas que eran 
la admiración de los concurrentes. 
Cada vez que D . Miguel Pérez Hernán-
de;: pasaba las cerdas pe», d puente del ma-
ravilloso instrumento, un murmulio dc apror 
bación surgía en la sala, 
Pero, ¡ay! , el peligro del arte le acechaba 
Ayer, un sujeto desconocido, loco, indiula-
1 demente, de afición, lleno de entusiasmo, t;;-
vc una idea fatal. E n su mente, ofuscada 
por la admiración, anidó un propósito fu-
nesto. 
Se apoderaría del instrumento preciado, 
para solazarse a solas, libre de la gente qu: 
despertaba sus terribles celos, y como lo 
pensó, lo hizo. 
Pérez Hernández, en este infausto día, lle: 
g ó al Palacio de la Música, y se encontró, 
es decir, no se encontró con el violoncelo, 
y buscó y rebuscó, miró y remiró, y... nada, 
el violoncelo no parecía. 
Pérez Hernández, desesperado, fué a la 
Comisaría y contó sus cuitas, reconociendo 
que muchas veces el arte es peligroso. 
Inútil es decir que el "aficionado" no l i a 
sido habido, ni el instnmiento tampoco. 
^ ? n j : : : : : : n t t : n « t : : : : : : : : n « : : : : : : : : n : : : a : : í : r : í : 
L a i n s u r r e c c i ó n e n e l B r a s i l 
P A R I S . — S e g ú n telegramas de Londres 
publicados en la Prensa dc dicha ciudad, 
la insurrecc ión en el Brasil se e s t á propa-
gando con gran rapidez, tomando graves 
caracteres. 
; : : ; n ; » : m « : u : : m « « t s : : 
A U T O M O V I L E S % 
N U E V A B A J A D E P R E C I O S 
Torpedo 4-5 plazas 7.600 ptas. 
C o n d u c c i ó n interior 9.800 — 
Torpedo dos plazas 7.500 — 
C o u p é lujo 11.000 — 
S A G A S T A , 30. M A D R I D 
A R Q U I T E C T O S 
No dejé is de aprovechar vuestra estancia en la corte para, conocer bien modelos 
nuestros y precios dc las especialidades. 
C 4 E C L ! P S E l " 
C u b i e r t a s v p i s o s d e c r i s t a ! , v e n t a n a s m e t á l i c a s 
A V E N I D A D E P I Y M A R G A L L , 7 ( C A S I A L L A D O D E L P A L A C I O D E 
L A M U S I C A ) 
P á g i n a 8 E L N O T I C I E R O D K L L U N E S 2 9 n o v í e n a b r e 1 9 2 6 
Í M t 
A O C H O D I A S V I S T A 
—¡ Caray, Godíncz! ¿ Cómo usted por este 
café? ¿ D e j ó usted la-tertulia del Lyonf 
—No, amigo Faraguti; vengo cu busca de 
usted, y por encargo de Campomanes, que 
está « I cama con un enfriamiento. 
—Debí figurármelo. Le vi el otro día con 
unos amigos nuestros capaces de enfriar a 
los siete pieos... y a un pico más. 
—Pues se conoce que de resultas de aquella 
tarde... 
— ¿ Y qué quiero de mí? 
—Que me entere usted de cosas; como no 
sale a la calle desde el miércoles . . . 
— ¿ S e aburrirá como un trompo? 
—No lo crea usted. H a instalado un "alta-
voz" en casa, y como la Radio nos lo da todo 
sin salir a la puerta de la calle, ¡para qué 
quiere uno m á s ! 
—¡ Verdaderamente! 
—Hemos pasado unas noches deliciosas con 
la admirable idea de las retransmisiones desde 
Barcelona. ¡ Cómo ha cantado el cuarteto de 
artistas rusos contratados en el Liceo! | Y 
cómo hemos oído a Fleta! L a retransmisión 
de " L a Africana" fué una cosa estupenda; 
diríase que estaban cantando en la habitación 
de al lado. Y calcule usted: no sólo estando 
malo, sino gozando de salud a prueba de bom-
ba, con alicientes así, ¿quién es el guapo que 
sale de noche de casa? 
— ¡ T i e n e usted razón! Ahora que habría 
que preguntar a los empresarios, a los auto-
res y a los cómicos si son del mismo modo 
de pensar de ustedes... 
—¡ Hombre, claro que no! A ellos la ideica 
de la Radio les parte por la mitad, ya Ib s é ; 
pero a nosotros nos divierte. 
— ¿ E l que les parta por la mitad? 
—No; el que nos sirvan todo lo bueno que 
se da por esos teatros de Dios sin movernos 
de casita. ¿Le parece a usted mal? 
—Me parece inaudito. Pero, en fin, cuan-
do todos a una, los elementos que integran la 
vida teatral de España, se están con los bra-
zos cruzados, ¡ellos sabrán por qué lo ha-
cen! Yo, a fin de cuentas, no entro ni salgo 
en este pleito; ahora que, como enamorado 
del teatro, me duele 'la pasividad con que los 
interesados en el asunto ven cómo se contri-
buye a alejar al público de los locales de es-
pectáculo. Por lo demás, ¡al lá cada uno! 
¿Verdad? 
—Verdad, sí, señor, y Cristo con todos. 
—¡ Naturalmente! 
(Hay una pausa larga. Faraguti ofrece un 
pitillo a God'mcz; sorbe dos o tres buchitos 
del líquido que en X sirven con el nombre 
de café, y tras otra breve pausa, dice:) 
—Bueno; dígale usted a Campomanes que 
en estos días hay un gran movimiento lírico. 
E n Apolo, la reposición de ''Los gavilanes" 
fué un gran éxito para todos, y que la pre-
sencia del tenor Lara—nuevo en Madrid—se 
acogió entusiásticamente. Y a le dije a Cam-
pomanes que ese chico gustaría extraordina-
riamente. Añádale usted que los ensayos de 
" E l huésped del Sevillano" van a toda pri-
sa. ¡ A h ! Y que del saínete que parece se 
estrenará luego, con el título de " L a hora de 
verdad, relojería", es autor también el señor 
Mesa A n d r é s ; lo omití el otro día, y quiero 
que las cosas queden en su punto. 
— ¿ L a música de ese saínete es también de 
Guerrero? 
—También. 
—Por lo que parece, va el joven maestro 
toledano tras acaparar el "cartel" de Apo-
lo, ¿eh? 
— Y hace muy bien, sí, señor. Jacinto Gue-
rrero produce mucho; sus obras son recibidas 
a "tambor batiente" por las Empresas, y es 
muy legítimo J[ue procure colocarlas, maguer 
los propósitos de algunos compañeritos. E l 
lucha a cuerpo limpio y a cara descubierta; 
y hasta que las Empresas rechacen sus obras 
o el público las proteste, hace bien en hacer 
lo que hace, ¡que a fin de cuentasxello es más 
noble y más lícito que la intriga y la lucha 
de encrucijada. 
—Eso desde luegn. 
— E n la Zarzuela siguen triunfalmcntc las 
representaci'r.vjs de " E l caserío". 
— ¿ Y es verdad qu-j se van a provincias a 
primeros de raes ? 
—Cabalmente. F.l día 5 terminan, y salen 
para Vallad'did; luego, a Zaragoza y Logro-
ño, y más tarde, a tndo el norte de España. 
—Oiga asted: ¿y es verdad que se ha se-
parado de ta compañía el tenor Castro y el 
notable actor Sr. l^eón? 
—Certísimo. Lo de Castrito era cosa sabi-
da; ahora, lo de León ha surgido a última 
hora. Parece ser que la labor del celebrado 
artista hacía sombra a una de las primeras 
figuras de la compañía—primeras nada más 
que en el cartel, ¿eb?—. que se ha pasado 
la vida en c! "cuarto"; y claro, de empu-
joncillo en emptíjoncillo, y de intriguilla en 
intriguilla, ha "saltado" de la compañía la 
figura de León. 
—Pues los primeros en lamentarlo habrán 
sido los autores de " E l caserío", porque, en 
verdad, nadie como ese actor les hará el 
admirable tipo del "chistulari". 
— Y tantos otros personajes, amigo. Pero 
las cosas son como son y no como nosotros 
queremos que sean. 
— Y Palacios, ¿va con ellos? 
;—¡ Y a lo creo! 
— E s que le vi el otro día en un rincón de 
un céntrico café, muy de parloteo con Bari -
naga, y supuse que le estaría haciendo proposi-
ciones tentadoras para América. 
—Nada de eso. A Palacios 110 se le han he-
cho proposiciones de ninguna clase; sobre que 
creo que Barinnga no se ocupa ya de asuntos 
teatrales. 
— ¿ A h , no? 
—Según rumores, parece que irá a regentar 
"Las Pescaderías Coruñesas". 
—Ve usted; ése es bonito negocio. 
— L o que sí puede usted asegurarle a Cam-
pomanes—con la relativa seguridad que hay 
siempre en las cosas de telón adentro—es que 
en provincias se montará la zarzuela en tres 
actos del maestro Estela " L a Tierra", y que, 
a decir de los diarios de Barcelona y Valen-
cia, cuando allí se estrenó, fué un verdadero 
alboroto. 
—Mire usted, me alegro mucho—y vaya 
por delante que no conozco ni de vista al 
maestro Estela, aunque he aplaudido justa-
mente algunas de sus bonitas obras—; pero 
créame usted, que habiendo tanto músico bue-
no en nuestro país, es triste que no salgamos 
de sota, caballo y rey. 
—Opino como usted, y aun creo m á s : a mi 
modo de ver, reducir los "carteles" de los tea-
tros líricos a que en ellos figuren solamente 
los nombres de tres o cuatro músicos es a 
todas luces un absurdo, pues sobre dar a la 
producción un tinte monótono, se obliga a 
los elegidos a trabajar mal, por tenerlo que 
hacer de prisa. 
— A corregir esc error funesto creí yo 
vendría el Teatro Lírico Nacional. ¿ N o le 
parece a usted? 
— A mí todavía no me parece nada. No 
quiero pecar de Hgero ni de parcial. He in-
tentado hablar de eso tres o cuatro veces, y 
otras tantas se me atajó diciéndome: "Verá 
usted cómo ése es el propósito. D é usted 
tiempo al tiempo. Cuando termine la segun-
da temporada hablaremos." Y yo espero, para 
hablas..., que termine la segunda temporada. 
—Me parece muy justo. 
— E n Novedades se prepara " L a serrana", 
que estrenó Caballé en Barcelona y que aquí 
irá por las tardes, sentado que "Pastorela" 
sigue triunfando en el coliseo de la calle de 
Toledo. Indudablemente el año es de éxitos 
líricos. 
—¡ No dirán eso los empresarios^del Chue-
ca y de Maravillas, que cerraron sus puer-
tas con estrépito, 
—Mire usted, Godíncz, ¡ si empezamos a 
discutir de mala fe me callo! 
—¿Usted cree? 
—"Dejad en paz a los que con Dios es-
tán," E l silencio es lo más piadoso. 
—Felicite usted a Campomanes, porque, en 
efecto, la ex compañía de Maravillas sale a 
provincias en esta semana. 
— Y a lo sabe. A yerle estuvieron unos 
cuantos artistas de los contratados, y por 
ellos supimos que de la nueva razón social 
son empresa el maestro Tena y Cabasés, 
Cuevitas y Sola. 
—Justo. Y con ellos irán la Fabra, la T é -
llez y otros buenos artistas. Debutarán en 
Valladolid, yendo luego a Zamora, San Se-
bastián e Irún. Después, ¡ Dios dirá! 
— ¿ Y sabe usted cuándo sale el "elenco" 
que Julio Povcda forma para explotar en 
provincias "Las mujeres de Lacuesta"? 
—Pronto. Ahora lo que no se sabe aún es 
cuál será en definitiva la lista de la compa-
ñía. Se barajan muchos nombres. Se ha ha-
blado a mucha gente. Pero fuese cualquiera 
la "lista", lo que sí puede usted asegurar es 
que el negocio está planeado bien y que será 
de los buenos. 
— ¿ Y nada más de género lírico? 
—Pare usted el carro, que aún no hemos 
hablado de la "noticia bomba". 
— ¿ Q u é es ello? 
—Se asegura que una vez terminen su actua-
ción en el Centro Aurorita Redondo y V a -
leriano León, allá para el 7 de enero, debu-
tará en el teatro de la calle de Atocha una 
estupenda compañía lírica. 
1—Amigo Faraguti, eso lo saben hasta las 
madres: la compañía de Cora Raga y Mar-
cos Redondo. 
—Amigo Godínez: sí c eso lo que saben 
hasta las madres, las madres ¡están en ¡a 
higuera! E l propósito, lo tratado, lo casi 
seguro es que se forme una compañía con 
cantantes prestigiosos y a base de estrenar 
tres o cuatro obras del popular maestro Alonso. 
—¿ Otro feudo ? 
—¡ Nada de eso! E n el Centro se hará todo 
lo que lleven; ahora que como el maestro 
Alonso tiene varias obras terminadas, dado 
su prestigio y la casi seguridad del éxito, se 
ha contado con ellas desde luego. 
—Me parece estupendo el proyecto. ¿ Y cree 
usted que se llevará a efecto? 
—Todo hace suponer que sí. 
—Por los teatros de verso se nota poco 
movimiento, ¿verdad? 
—Poco hay, sí, señor. L o único noticiable 
es el nuevo sesgo que ha tomado la tempora-
da de Eslava. 
> — ¿ Q u é ha ocurrido? 
—Verá usted. Como la campaña iba a trom-
picones, y ya sabe usted "que el pez grande 
se come al chico", Bonifacio Eslava apreta-
ba las "clavijas" a Benito Cibrián, al extre-
mo de ahogarle. Y lo hubiese conseguido a 
no llegar don O. R . a comanditar la Empre-
sa con la bonita cifra de 100.000 pesetas. Y 
claro, desde ese punto y hora las cosas han 
cambiado totalmente de aspecto en Eslava. 
Ahora allí todo es halagüeño y riente; se 
ha contratado a Julia L a j o s ; se piensa en 
Rafael Ramírez, y en esta semana se dará a 
conocer al público la nueva comedia de los 
Sres. Abatí y Lucio. " E l niño desconocido", 
que a decir de los de la casa será un éxito. 
—¡ Dios lo haga! 
— i Que bien lo inerecen los entusiastas ar-
tistas del pasadizo de San Ginés! 
— Y en los demás teatros, ¿paz y tran-
quilidad ? 
—Sí , señor; en el Alkázar , " E l querer de 
la Paloma" se estrenó sin entusiasmo por 
parte del respetable... E n L a Latina, Paco 
Morano ha obtenido un triunfo clamoroso 
con " E l intrusS". Dígale usted a Campoma-
nes que si puede salga una de estas noches, 
se meta en un ""taxi" y vaya a ver " E l intru-
so": es de las contadas cosas que valen la 
pena de un sacrificio. 
— Y dígame usted: ¿ se puede saber la so-
lución del "chisme" teatral que inició usted 
el pasado lunes a nuestro común amigo Cam-
pomanes ? / 
—Se puede saber... que al margen de la 
interrogación que abrí yo, los cuervillos, los 
envidiosos y los malintencionados quisieron 
tergiversar las cosas, darle a la noticia un 
carácter particularísimo y mezclar en el asun-
to a una bella actriz que para nada entraba 
ni salía en él. U n conocido autor me dijo 
que en cierto teatro había un disgusto en-
tre los primates de la compañía, y que, 
en consecuencia, la primera dama, el pri-
mer actor y el galán se separaban del res-
to del "elenco". Y eso fué lo que yo dije a 
Campomanes. Luego, el capricho de los ami-
gos puso los nombres,,, a capricho. Pero la 
cosa no vale la pena, créame usted; por so-
bre que es idiota atribuirnos intenciones ma-
lévolas. Campomanes y yo, en nuestros diá-
logos, no rozamos jamás ta vida privada de 
nadie; nos limitamos a comentar la actua-
ción artística de todos los que vivimos "en, 
con, por, sin, sobre, tras" el teatro. Y nada 
más. 
—Querido Faraguti: eso sí que lo saben 
basta las madres. 
—Pues es preciso que no lo olviden los 
hijos. ¡ Y vamos a hablar de otra cosa! 
—Del Circo, por ejemplo. 
—Sí , señor; del Circo. No ha dicho usted 
ninguna tontería. Porque no sé si sabrá us-
ted que en Pricc debutaron el sábado unos 
cuantos números nuevos magníficos, " E l arca 
de N o é " , con sus elefantes, vacas, llamas y 
"ponnyes" amaestrados; los hermanos Guerra, 
en su sensacional "Esfera de acero"; la es-
tupenda "troupe" Perezoff; la hermosa gim-
nasta Luisa Leers, etc.. etc. Y de añadidura 
mañana, martes, debutarán los popularísimos 
clowns Pompoff y Thedy. ¿Qué le parece a 
usted ? 
—Gran idea, porque yo confieso mi debi-
lidad : el circo me divierte tanto o más que a 
un chaval. 
—Pues en Price colmará usted sus gp(sto£ 
—¡ Hombre! ¿ Sabe usted sí por fin " for-
man" una bella primera actriz y un gracio-
sísimo galán cómico? L^s había promelido 
una comedia, y, la verdad, si fracasó el in-
tento no quisiera dar en hueso. 
—Pues lamento darle una mala noticia, ami-
go : aquéllo se deshizo. Todo al parecer iba 
bien, todo se aceptó—¡ hasta el aneldo que 
había pedido la dama!—; pero por lo que 
creo no pasaron los organizadores fué con la 
diría que pidió el marido de la actriz. 
— ¿ U n a dieta el marido? Estaría malo, ¿no? 
—Regular; nada mas que regular... Y ese 
pequeño detalle dió al traste con un negocio 
que a todas luces hubiese sido bueno. 
—¡ Qué cosas! ¿ Verdad ? 
—Eso , sí, señor; ¡qué cosas!... Bueno. Y 
ahora soy yo quien pregunta: ¿Trae usted 
algo de Campomanes para mí? 
primer propósito entregarle una carta que me 
dió para usted, y estábamos a punto de dar 
fin a nuestra charla. ¡ y nada! ¡ Me la hubie-
se llevado en el bolsillo! ¡ Perdónenle usted, 
hombre; perdóneme usted! ¡ Qué cabeza la 
mía! 
( E n este punto Codinez—el amigo de Cam-
pomanes—saca de uno de sus bolsillos una 
carta, que Faraguti abre rápidamente y h'e 
en alta voz.) 
"—Querido Faraguti: Perdóname. Estoy 
hecho un pingo y no puedo salir de casa 
desde el miércoles. Sin embargo, ahí va un 
puñado de noticias de provincias: E n A m a -
ga, de Bilbao, terminó su temporada brillan-
temente Eugenia Zúffol i . E n los Campos 
Elíseos sigue actuando con éxito la compa-
ñía Basso-Navarro, que ayer, sábado, estre-
nó la nueva comedia de López de Haro, "Una 
puerta cerrada". Hoy, domingo, terminan su 
actuación en el Dindurra, de Gijón, las hues-
tes líricas de Paco Arias. E n la capital as-
turiana han hecho una temporada verdadera-
mente magnífica. E l día 2 debutarán en el 
Bretón, de Salamanca, donde se les espora 
con gran interés. L a compañía Puchdl-Ózo-
res ha pasado de Cádiz al Cervantes, de Se-
villa, donde harán una larga temporada, a 
base de representar por las tardes género có-
mico y por las noches vodeviles, Y no sé más, 
querido Faraguti. ¡ Palabra de honor! Res-
pecto al encargo tuyo sobre .cuestiones cine-
matográficas, como no me he movido de la 
cama desde ol miércoles, no he podido olfa-
tear ni una sola noticia; porque para ti no 
será noticia ya lo de que Maravillas y el 
Chueca se han pasado con armas y bagajes 
al séptimo arte, ¿verdad? Y nada más por 
hoy. Te debo un desquite, y te le daré 
cumplido e! próximo domingo. T e lo juro 
sobre los botines del gerente de la Sociedad 
de Empresarios, que es de lo poco serio que 
nos queda... Mientras, ahí te van todos los 
abrazos que te dé la gana de tu invariable. 
Campcmancs." Y a lo oye usted: Campoma-
nes me ha dejado en ridículo por esta vez. 
-—¡ Habrá que oírle el domingo! 
—Eso espero. 
—¿Quiere usted algo de mí? 
—Nada. Que sea usted bueno y temeroso 
de Dios. 
—¡ Adiós, Faraguti! 
— ¡ A d i ó s , amigo Godínez! ¡ Y que se mejo-




B A D A J O Z . — C o n gran solemnidad y 
con asistencia del delegado gubernativo, 
autoridades locales y numeroso públ ico ha 
sido inaugurada en Castuera el nuevo cen-
tro te le fónico interurbano. 
D i ó la bendic ión el cura párroco y los 
invitado s fueron obsequiados con un 
"lunch". 
T a m b i é n se ha inaugurado la e s tac ión 
—¡ Caray! ¡ Qué cabeza la mía! Traía como interurbana de Campanario. 
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O R I A Y G A L I N D E Z 
Compran pagando altos precios alha-
jas, papeletas Monte y objetos valor 
C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 1 
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Publicidad Benedito. P R E N S A G E N E R A L . Libertad, 27. T e l é f o n o 22-84 H . 
TEATRO DE LA PRINCESA 
H O Y E S T R E N O 
D E l _ A IVI A G ISJ í F" I C A R E L. í C U l _ A 
D E A V E N T U R A S 
RIIM - T I N - T I N , R O L I C I A 
E S T R E I I M O - E S T R E U N O - E S T R E N O 
D E l _ A I I N J T E R E S A N T E C O I V ! E D I A 
S. A . E L P R I N C I P E 
Grandiosa superproducción, interpretada de insuperable modo, 
por los conocidos artistas 
M A R I O N D A V I E S y A N T O N I O M O R E N O 
Pronto E L GRAN DESFILE, por John Gilbert 
E N E L T E A T R O D E N O V E D A D E S 
El mitin de la campaña de higiene 
social 
Don Eugenio Redondo habla en A las once de la m a ñ a n a de ayer, do-
mingo, tuvo lugar en. el teatro .Novedades 
el mitin de la c a m p a ñ a de higiene social, 
presidiendo el Sr. Kcrnández Navamuel. 
Hace uso de la palabra el Sr. Navarro 
F e r n á n d e z , que presenta al presidente, del 
que hace elogios. Manifiesta que todo lo 
hace por la Humanidad, con el objeto de 
borrar este valle de lágr imas . Hace la apo-
logía de las enfermedades transmisibles y 
fórma de combatirlas, cuya base es la hi-
giene y la limpieza. Dice que las verda-
deras leyes son las costumbres, explican-
do lo que en ese sentido ocurre en Ingla-
terra. Que en esta c a m p a ñ a es su norma 
apartar todo lo que se refiera a polít ica y 
orden clerical, y termina diciendo que to-
do lo hace por la Humanidad. 
Don A n d r é s Huerta trata de la alimen-
tac ión y abasto de carnes, diciendo que es 
necesario que és ta valga barata, y siendo 
la base de los precios los pienses, excita 
a los agricultores a que cultiven sus tie-
rras para la o b t e n c i ó n de ellos en lugar 
de remolacha y otros productos; que la 
limpieza e higiene es un factor importan-
te, pero también lo es la a l imentac ión , pa-
ra lo que deben venderse las carnes en 
condiciones e c o n ó m i c a s , haciendo conside-
raciones acerca de la roturación de los 
campos. 
D o ñ a Georgina Fcrre ira lee unas cuar-
tillas acerca de la higiene y educac ión de 
los niños . 
Don J o s é Corona dice que es necesario 
llevar al convencimiento del pueblo que no 
debe pedir al Estado sino que és te le dé 
lo que necesite, promulgando leyes nece-
sarias y eficaces, y que el pueblo le acom-
paña desde el Rey hasta el ú l t imo ciuda-
dano. Hace un elogio del señor ministro 
de Fomento. Describe una colonia de tra-
bajo, relatando el trato que se da a los 
obreros, y que al hombre que se le trata 
como tal j a m á s será criminal. 
L a señorita Hildergat R o d r í g u e z se ocu-
pa de la ley de protecc ión a las familias 
numerosas, y dice debe ser para los ma-
trimonios que tengan seis hijos como mí -
nimo, en vez de ocho, e x t e n d i é n d o s e en 
consideraciones sobre este asunto. 
la profus ión de bibliotecas que contr¡b& 
yan a aumentar la c iv i l ización, aludiendo 
a los tiempos de Rodrigo de Vivar y 
fonso X I , diciendo que aquél representa 
el progreso y el segundo algo que no es 
digno de alabanza; cont inúa relatando he 
chos de tiempos pasados, y dice que el 
pueblo español e s tá bajo la influencia (leT 
extranjerismo y es digno de todas las H. 
bertades. Manifiesta que en los Asilos tü 
caridad habrá mucha de ésta , pero po^a 
higiene-, y termina pidiendo que el Ayim, 
tamiento se ocupe de los baños públicos v 
de las bibliotecas populares. 
E l Sr. Serrano Batanero trata de algij, 
nos c r í m e n e s habidos motivados por ^0 
tener medios de subsistencia, y habla de 
la sociedad que da lugar a ello, pidiendo 
m á s asistencia social. 
Don Emil io Zurano trata del Cana! de 
Isabel I I , pidiendo el concurso de todos 
para la so luc ión de este asunto. Hace MH 
elogio del señor ministro de Fomento. 
E l Sr. F e r n á n d e z Navamuel manifiesta 
que por haber presidido hace el resumen 
hablando extensamente de la caridad, ex-
poniendo que ciertos c r í m e n e s son por fal-
ta de ambiente de moralidad cristiana, 
pues si és ta existiera ciertas madres se 
hubieran dejado morir antes que cometer 
los c r í m e n e s realizados. Que el agua es 
indispensable, siendo un peligro el (pie fal-
i é que puede acarrear iina epidemia, y ter-
mina pidiendo u n i ó n para llevar a los Po-
deres públ icos cuanto se interesa en los 
actos que se celebran. 
T e r m i n ó el acto a la una y diez minu-
tos. A s i s t i ó bastante públ ico . 
Toros y deportes 
S E y i L L A . — E l Pleno de la Exposición 
aprobó la construcción de un estadio en las 
inmediaciones de la Palmera. Dichos torre-
nos miden 60.000 metros cuadrados; rajT.!;/ 
para 22.000 personas. E l Sr . Cruz Conde 
elogió el proyecto, afirmando que la afición 
a los deportes compite en Sevilla con la afi-
ción a los toros. 
ESPECTACULOS P A R A H O Y LUNES 
Z A R Z U E L A (Teatro Lírico Nacional).— 
A las cinco y medía, E l caserío (única fun-
ción del día, por celebrarse por la noche el 
baile a beneficio de los damnificados de 
Cuba). 
F O N T A L B A . — M a r g a r i t a Xirgu.—A las 
sos. Barro pecador (butaca, 4 pesetas); no-
clu-. no hay función. 
C O M E D I A . — A las diez y medía (po-
pular; 3 pesetas butaca), L a familia es un 
estorbo. 
LARA.—Funciones populares; butaca. 2,5a 
lK?c-tas. A las seis, L a pájara y Carmelita 
e Isabel Delgado; a las diez y cuarto, L a 
Galana y Carmelita e Isabel Delgacjp. 
A P O L O . — T a r d e , no hay función, para 
dar lugar a los ensayos de E l huésped del 
Sevillano, que se estrenará el próximo vier-
nes, a las diez y cuarto de la noche. Se des-
pacha en Contaduría. A las diez y media, 
Los Gavilanes (el njayor éxito de cantantes; 
Selica Pérez Carpió, L a r a y Barberá repi-
ten sus números en la partitura, calurosa-
mente ovacionados por el público). 
E S L A V A . — A las seis y media, E l dúo 
de Manón; noche, no hay función. 
C E N T R O . — A las seis y cuarto, Alfon-
so X I I , 13 (reposición); a las diez y medía. 
E l último mono (éxi to extraordinario). 
I N F A N T A I S A B E L . — A las seis y 
inedia y diez y media, E l espanto de Toledo 
(el mayor éxito cómico de la temporada). 
R E I N A V I C T O R I A . — C o m p a ñ í a Díaz-
Artigas.—A las seis y cuarto y diez y cuar-
to, L o que ellas quieren. 
L A T I N A . — C o m p a ñ í a Morano.—A las seis 
y media. E l collar de estrellas (última re-
presentación) ; a las diez y inedia. E l intruso. 
M A R T I N . — A las seis. Motetes y bule-
rias y Las mujeres de Lacuesta; a las diez 
y cuarto. Las mujeres de Lacuesta y ¡ Leván-
tate y anda! 
F U E N C A R R A L . — A las seis y cuarto. 
Las de Abel; a las diez y cuarto. E l chan-
chullo (precios populares). 
C O M I C O . — C o m p a ñ í a Loreto-Chicote. 
A las seis y media y diez y media, Char-
Icstón. 
• N O V E D A D E S . — C o m p a ñ í a Casá i s .— 
A las seis. L a bejarana.—A las diez y 
media (gran éxito) . L a pastorela (por Sagi-
Barba). 
C I R C O D E P R I C E . — A las diez y 
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B A N C O C E N T R A L i 
A L C A L A , 3 1 . - M A D R I D 
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F o n d o d e r e s e r v a 10 .634 .865 ,33 — — E E 
S U C U R S A L E S I | 
Albacete, Alicante, Almansa, Andú|ar, Aróvalo, Avila, Barcelona. Campo do Criplana, jS 5 
Ciudad Real, Córdoba, daén. La Roda, Lorca, Lucona, Málaga, Marios, Mora de Tolodo. S = 
Murcia, Ocaña, Peñaranda, PlodrahHa, Priego de Córdoba, Qulnlanar de la Orden, Sevilla, E 
Siguenza, Talavcra de la Reina. Toledo, Torrodonilmeno. Torrijos, Truiillo. Valencin, S 
Vlllacañas, Víllarrobledo v Yecla. 
INTERESES D E CUENTAS CORRIENTES EN PESETAS 
A la vista Dos v medio por ciento. 
Con ocho días de preaviso... Tres por ciento. 
A tros meses Tros \' medio por ciento. 
A sois meses Cuatro por ciento. 
A doce o más Cuatro v medio por ciento. 
C O N S I G N A C I O N E S A V E N C I M I E N T O F I J O 
Q 
Q 





= = ^ 
Estas consicnaciones que admite el Banco por el importe de la cantidad que entrega el cliente s 
devengan un interés de tres y rnedio por ciento anual, a tres meses; de cuatro por ciento ¡s 
a seis meses y cuatro y medio por ciento a un año. 
CAJA DE AHORROS 
En libretas, hasta 10.000 pesetas. Interés de cuatro por ciento anual. = 
Cuentas corrientes con interés en pesetas y en monedas extranjeras.—Cuentas de crédito. S 
Compra y venia de valores. —Cobro y descuento de letras y cupones.—Compra y venta = 
de monedas extranjeras.—Giros y cartas de crédito.—Seguros de cambio.—Depósito de valores, 5 
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cuarto. Variada función. Selecto proerrama. 
Toda la nueva gran compañía de circo y 
el sensacional número de L a bola de acero. 
Emocionante "looping" en motocicleta. 
R O M E A . — A las stis y diez y cuarto. Le-
po, Moncayo. E l Tenorio de Romea. Con-
juntos Hricobailables. Antoñita Torres. Lo 
que cuestan las mujeres (gran éxito). Her-
manas Pinillos. 
M A R A V I L L A S . — T a r d e , a las cinco y 
media; noebe, a las diez y cuarto, Noveda-
des internacionales, L a última apuesta (por 
Creigton Hale), Su esposa ideal (cómica), E l 
rr.já de Darmaghar (por Rodolfo Valenti-
no). Pronto, ¡La locura del charlestó;! I (es-
treno). 
C H L ' E C A (antes E l Cisne).—Dos gran-
des secciones. A las seis y a las diez, E l 
puíiao de rosas y otras. 
C I N E I D E A L . — E s t r e n o : Él señor feu-
da! (según el drama de D . Joaquín Dicenta; 
producción española, editada por la misma 
manufactura ele Nobleza baturra). 
C I N E M A E S P A Ñ A . — L l a m a s devorado-
ras (por Wi lüams RusselD, Cariño ciego y 
egoísmo (por Laura L a Plante), Día de mu-
danza y Haciendo cine. 
R E A L C I N E M A . — L u n e s aristocrático de 
moda. Tarde, a las cinco y fhedia; noche, 
a las diez y cuarto, Revista Palbé (estre-
no), A 200 por hora (estreno), L a enemiga 
de los hombres (estreno), E l conde de Lu-
xemburgo. 
M O N U M E N T A L C I N E M A . — A las 
cinco y media y a las diez, Actualidades 
Gaumont, Match de boxeo, E l rey del es-
pacio, L a madre de todos. 
R O Y A L T Y . — A las cinco y media y a 
las diez y cuarto. Novedades internaciona-
les (estreno), Ciclone arma un ciclón (es-
treno), Como un hermano, por Tom Moorc 
(estreno). Exito grandioso: L a locura del 
charlcstón (último día). 
P R I N C I P E A L F O N S O . — A las cinco 
y media y a las diez y cuarto. Los niños de 
L a llywood (estreno), L a enemiga de los 
hnnbres (estreno). Revista Pathú (estreno), 
E l conde de Luxemburgo. 
C I N E M A G O Y A . — A las cinco y me-
dia y a las diez y cuarto, E l vaquero y la 
condesa (por Charles Jones), Noticiario Fox, 
L a mujer de las cartas, Su hora (por Job» 
Gilbert), 
C I N E D E S A N M I G U E L . — C o m o un 
hermano (por Tom Moore y Williani Rus-
scM). Su misterioso amor (por Rawlinso»)-
L a mujer de las cartas. Mal de amor. 
C I N E P A R D I Ñ A S . — L u n e s populare» 
A las seis y a las diez, Sandalio va de p?" 
seo (risa), A l extremo de Broadway (P0* 
Owen Moore), Llamas devoradoras (histo-
ria de amor). 
P R I N C E S A . — A las seis y a las d i e z / 
cuarto, Noticiario Fox (estreno), Rin-tin-tm 
policía (estreno), muy interesante; Su Afs 
tcaz el Príncipe (estreno), comedia por Mi*' 
ríos Davics y Antonio Moreno. Pronto, L 
gran desfile. 
^ C I N E M A D R I D . — A las seis y a 133 
diez y cuarto, Noticiario F o x ; Juan sin nuc-
do (estreno), por Tom M i x ; L a conquista 
del amor, por Ailecn Pringlcny EdmuM 
Loewc. Pronto, Destino... 
P A V O N . — A las seis y a las diez y cuar-
to. Una página heroica (dos partes, muy có-
mica), Teodoro y Compañía (ocho partesí, 
por Xlarcel Levesque; Posturitas, hen o (có-
mica). Butaca. 50 céntimos. 
C I N E M A G R A V I N A . — T a r d e , a Ias .f.1"' 
C I N E M A G R A V I N A (junto a Barquillo^ 
A las cinco y media y a ¡as diez. Uno d e W 
tre? (drama). Hombre de armas tomar (tiooi 
Gibson), Las garras del águila (noveno y 
cimo episodios). Sangre noble (muy ^1"uca'-
P A L A C I O D E L A M U S T C A . - A Uf 
seis y a las diez y cuarto. Fxtraordmar o 
v sensacional programa. Estreno: Rorna, 
Ciudad Eterna (panorámica). Estreno < i e ^ 
on.iuliosa superproducción " U . F . A . 
nón Lescaut, según la novela del abate l . | 
vest (nueve actos), interpretando dunintc ia 
proyección de esta película los culm.nante> 
momentos de la partitura de Masscnct • 
•minonte "diva" Matilde Revenga y el g -
tenor Mario Cortada, acor.ipiiñados Por ' 
magnífica orquesta del Palacio de la ^ 
sica. Ordenación musical del maestro i^ass 
" " ' F R O N T O N J A I A L A I . — A laf cua-
tro de la tarde: Primero (a pala\ z"bc 
v -Unamuno contra Quintana I y t r " , 
Segundo (a pala), Fernández y Ochoa co 
Zárraga y Pérez . 
